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Сергей НОСОВ.
К Тагилу  
с теплом
Тема коммунального хозяйства давно уже 
обросла у нас множеством анекдотов. Для 
самих хозяйственников, как правило, не очень 
приятными. Как-то один американец сказал мне: 
«Я вот уже десять лет с некоторыми перерывами 
живу в России и ты знаешь, чего не могу понять 
никак? Для чего каждую весну у меня во дворе 
разворачивают асфальт, выкорчевывают 
трубы, чтобы к осени положить точно такие же 
до следующей весны. Зачем вести откуда-то 
многие километры труб, которые по пути теряют 
львиную долю тепла?  Это какая-то русская 
тайна? Или тот самый загадочный характер?
Я ему ответил, ты знаешь, у нас так сложилось 
исторически. Сначала в том или ином месте возни-
кало предприятие, а затем вокруг него строился го-
род. А не наоборот. Поэтому инфраструктура, в том 
числе и тепловые сети, делались различными заво-
дами для своих рабочих, живущих в построенных ими 
домах. Так было и в Тагиле.
 В 90-е годы, когда городу стали передавать раз-
личные объекты, а в том числе и сети, все они, как вы-
яснилось, находились в состоянии весьма запущен-
ном. Сегодня изношенность их в Нижнем Тагиле со-
ставляет 60% . Есть участки, где более 80%. Это при-
вело нас к тому, что нужно переделывать всю систему 
теплоснабжения города. Проводить техническую ин-
вентаризацию, модернизировать отрасль. Чем мы в 
этом году и занимались.
Вообще, чтобы поддерживать сетевое хозяйство 
в надлежащем виде, чтобы не отклоняться от норм, 
нужно ремонтировать каждый год не менее 5%. А в 
Тагиле в прежние годы, дай бог, 2, ну максимум 2,5% 
получалось. 
В этом году благодаря поддержке президентом на-
ших приоритетных проектов удалось выделить этот во-
прос в отдельную программу под названием  «Теплый 
город». На нее было предусмотрено порядка 200 мил-
лионов рублей. Из них 150 млн. субсидий получили МУП 
«Тагилэнерго» и 50 млн. НТ МУП «Горэнерго». Исходя из 
того, у кого какая протяженность сетей.
Были заменены на новые, современные, 40 с лиш-
ним километров труб. Это позволит нам существен-
но снизить затраты на потери тепла на тех участках и 
свести к минимуму аварийные ситуации. С наступле-
нием весны мы эту политику продолжим. 
А пока к 10 сентября все запланированные по под-
готовке отопительного сезона работы в основном 
были закончены. Так что тепло к тагильчанам, можно 





15 километров новых труб
Электросварщик ООО «Востокметаллургмонтаж» Вячеслав Капустин работает 
на замене теплотрассы Тагилэнерго по улице Красноармейской. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Уральская панорама
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
Приоритетные проекты развития Нижнего ТагилаВ стране и мире
• Путин выборами доволен
Выборы, прошедшие в России в единый день голосо-
вания 8 сентября, были легитимными, прозрачными и 
подконтрольными. Об этом, как сообщает РИА «Ново-
сти», заявил президент Владимир Путин, который под-
черкнул, что «такого в нашей стране не было никогда, да 
и в других странах, пожалуй, еще нет».
Выступая на встрече с избранными руководителями субъ-
ектов РФ, глава государства пообещал и впредь делать все 
возможное, чтобы улучшить контроль над выборами и сде-
лать их еще более прозрачными. В общей сложности, 8 сен-
тября руководителей выбирали в десяти регионах, в том чис-
ле в Москве. Всего же в стране состоялось около семи тысяч 
голосований — выборов и референдумов на разных уровнях, 
от регионального до муниципального.
• Обама выступил с обращением  
к американцам
Сирийский конфликт стал основной темой телевизи-
онного обращения президента США Барака Обамы к 
американцам, вышедшего вечером 10 сентября. Об этом 
сообщает Associated Press.
В своей речи Обама подчеркнул, что предпочитает дипло-
матическое разрешение сирийского конфликта военному 
вмешательству, однако по-прежнему рассматривает возмож-
ность военного удара по Сирии. Апеллируя к тому, что исполь-
зование Сирией химического оружия, которое Белый дом не 
ставит под сомнение, противоречит идеалам США и является 
угрозой для их национальной безопасности, президент в то 
же время повторил, что возможная военная операция может 
быть только краткосрочной и в ней не будут использоваться 
наземные войска.
• Пиковый уровень паводкаВчера утром уро-
вень воды в Амуре в 
Комсомольске-на-
Амуре составил 902 
сантиметра, сооб-
щает «Интерфакс». 
За последние сутки 
уровень воды вырос 
на семь сантиме-
тров.
Ожидается ,  ч то 
пик паводка придет-
ся в городе на 13-15 
сентября, когда уровень воды возрастет до 920-940 санти-
метров. Между тем, в пресс-службе губернатора и прави-
тельства края сообщили, что в зоне подтопления находят-
ся 810 жилых домов. Сколько человек в них проживает, не 
сообщается.
• Ракеты окропляют  
святой водой
Руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин сообщил 
журналистам о том, что в агентстве не собираются от-
казываться от освящения ракет и окропления их святой 
водой. 
При этом данная предстартовая операция проводится по 
инициативе отдельных сотрудников агентства, которые от-
вечают за определенные этапы подготовки ракеты к старту. 
Поповкин заявил журналистам «Интерфакса», что не видит 
смысла ограничивать религиозные обряды своих подчинен-
ных. «Если у них православная вера и положено проводить 
какие-то обряды, в том числе освящение, то пусть освящают. 
Зачем запрещать? У нас свобода вероисповедания», — по-
яснил Поповкин журналистам. Он уточнил, что ни в одном до-
кументе Роскосмоса окропление святой водой или какие-то 
иные религиозные обряды не фигурируют и вноситься туда 
не будут.
• Онищенко запретил  
молдавские вина
Поставки в Россию вина из Молдавии приостановлены 
из-за претензий к качеству. Об этом заявил глава Ро-
спотребнадзора Геннадий Онищенко, передает «Интер-
факс». Запрет будет действовать до тех пор, пока Мол-
давия не примет меры, направленные «на системное 
решение проблемы».
По словам Онищенко, Россия не собирается «выполнять 
роль няньки для молдавской экономики». Он добавил, что в 
последнее время РФ поднимала вопрос о качестве вина из 
Молдавии неоднократно, но Кишинев ни разу не предложил 
провести какие-либо переговоры. Глава Роспотребнадзора 
также отметил, что в забракованных недавно партиях мол-
давского вина обнаружены пластификаторы «в запредельно 
высоком количестве». По его словам, это свидетельствует о 
нарушении технологии переработки и хранения материалов 
и готовой продукции. Молдавские власти в ответ заявили, что 
готовы на переговорный процесс.
О том, как появилась и как выполняется программа «Теплый город», расска-
зали директор НТ МУП «НТТС» 
Андрей Фирстов и заместитель 
главного инженера НТ МУП «Та-
гилэнерго» Сергей Козлов.
С. КОЗЛОВ: График ремон-
та объектов теплогенерирующе-
го (котельные) и сетевого ком-
плексов (теплотрассы и насо-
сные станции) на предприятии 
был утвержден и согласован с 
администрацией города еще 10 
января 2013 года. Тогда плани-
ровалось направить на ремонты 
порядка 120 миллионов рублей.
В мае провели гидравличе-
ские испытания, в результа-
те было зафиксировано более 
190 порывов, из них 35 - на ма-
гистральных трубопроводах, 
остальные - на квартальных се-
тях. «Фонтанировали» сети со 
сроком эксплуатации более 20-
25 лет, и специалисты понима-
ли, что заниматься только ава-
рийным латанием дыр дальше 
нельзя. Для бесперебойного 
теплоснабжения необходимо 
полностью менять трассу. Пе-
ред руководством предприятия 
встала трудная задача – в усло-
виях жесточайшего дефицита 
денежных средств определить 
источник дополнительного фи-
нансирования ремонтов. Дирек-
тор МУП «Тагилэнерго» Максим 
Стахеев обратился за помощью 
к главе города. 
Глава города Сергей Носов не 
стал «рихтовать» ранее согласо-
ванный с ним основной график 
работ, а решил проблему, как 
всегда, кардинально. Так нача-
лась подготовка всей необхо-
димой документации к програм-
ме «Теплый город». Совместны-
ми усилиями администрации 
города, руководящего соста-
ва МУП «Тагилэнерго» эта про-
грамма сегодня уже реализует-
ся в Нижнем Тагиле. Благодаря 
работе мэра в город «пришли» 
дополнительно более 200 млн. 
рублей для проведения каче-
ственных капитальных ремонтов 
на тепловых сетях практически 
во всех районах города - Галья-
но-Горбуновском массиве, Та-
гилстрое, Красном Камне, Вые, 
центре, Руднике III Интернацио-
нала, Сухоложском поселке, Ва-
гонке.
Так как ремонтами тепло-
трасс, согласно условиям про-
граммы, должны заниматься 
собственники имущественного 
15 километров  
новых труб
Сравните два отрезка трассы!
Главное украшение в скромном кабинете директора МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети» Андрея Фирстова – карта-
схема этих самых сетей. Около нее собираются ежедневные 
оперативки. Цветными маркерами помечены места аварий 
и участки ремонтов. Еще недавно эти участки обозначались 
лишь точками или коротенькими штрихами. С утверждени-
ем программы «Теплый город» оптимистичного оранжевого 
цвета прибавилось - отрезки, где меняют трассу, разбросаны 
по всем районам Тагила и занимают 5% общего километража. 
Это заветный ЖКХ-стандарт: именно такую часть любых ком-
мунальных сетей требуется обновлять ежегодно, чтобы по-
ставлять потребителю качественные услуги. И таких объемов 




Прожиточный минимум в IV 
квартале этого года повысили 
в среднем на 5 процентов. 
Для трудоспособного насе-
ления он составил 8191 рубль, 
увеличившись к уровню третье-
го квартала на 390 рублей, сооб-
щили агентству ЕАН в управле-
нии пресс-службы и информа-
ции правительства Свердлов-
ской области. Это достаточно 
существенное повышение – в 
прошлый раз прожиточный ми-
нимум вырос всего лишь на 7 
рублей. Для пенсионеров в ок-
тябре – декабре прожиточный 
минимум составит 6 289 рублей, 
рост – 5,5 процента. Для детей – 
7687 рублей.
Также был утвержден мини-
мальный потребительский бюд-
жет, рассчитанный на IV квартал 
текущего года. В среднем на 
одного жителя Свердловской 
области он составил 16 595 ру-
блей в месяц. В частности, для 
трудоспособного населения – 
19702 рубля, что на 5,6 процента 
больше уровня третьего кварта-
ла. Потреббюджет для пенсио-
неров вырос на 5,7 процента – 
до 15 083 рублей. Для детей он 





Позавчера в регионе был дан 
старт бюджетному процессу: 
в министерстве финансов 
Свердловской области про-
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- У меня пятеро детей, старшему – 
24 года, младшему – 10 лет. Одна де-
вочка, остальные мальчики. Несколь-
ко лет назад мне вручили орден «Мать-
героиня», дали премию, на которую мы 
вставили пластиковые окна. 
Каждый себя посвящает кому-то. Цель моей жизни – воспитание 
детей. Я хочу, чтобы они нашли себя, принесли пользу обществу.
Нашей семье, как многодетной, положен земельный участок. Я 
собрала документы и в понедельник встала на очередь. Дети уже 
взрослые и могут сами себе что-нибудь построить. Вадим, второй 
сын, сказал, что рядом с домом соорудит спортивную площадку. Он 
занимается в секции, качается на тренажерах, увлекается армрест-
лингом. Дочка Наденька закончила музыкальную школу. 
Сейчас готовимся к празднику жатвы, будем петь в церков-





- Работаю на трех работах: на радио, 
телевидении, веду свадьбы. Свободно-
го времени нет совершенно. «Растяги-
ваю» сутки.
Езжу в командировки. Российский 
фонд независимого радиовещания 2-3 
раза в год устраивает семинары, стажи-
ровки, тренинги. В качестве спикеров приглашаются коллеги из-за 
рубежа. Тех же немцев послушать очень интересно, у них все со-
всем по-другому. Люди в Германии просыпаются раньше, утренние 
шоу начинаются в пять часов, а не в семь, как в России. На «Экора-
дио» мы адаптируем зарубежные акции, игры. Например, сейчас 
разыгрываем деньги по дате рождения. Человек должен родиться 
в определенное число, месяц, дозвониться до нас и получить свой 
выигрыш. О проекте узнали от Рюдигера Ландграфа, программного 
директора австрийской радиостанции. У них эта игра очень попу-
лярна, идет в течение многих лет.
Свои идеи я записываю на телефон, планшет, диктофон. Хорошо, 
что есть современная техника. Она заменяет блокнот. Интересная 
мысль может возникнуть ночью во сне или днем, когда еду на ра-
боту. 
…Осень, но хандры нет. Я выхожу на улицу ранним утром и позд-
ним вечером. Дождь, холод не замечаю. Убежден, что на жизнь нуж-
но смотреть позитивно. Не стоит ныть - действуй: получаешь мало – 





- Дочь съездила к родственникам в 
Нижний Новгород. Город понравился, 
решила переехать. Поступила в мест-
ный институт, будет учиться на психо-
лога. 
Я и сам был в Новгороде. Город дей-
ствительно очень хороший. Там есть 
улица, похожая на Арбат: художники 
рисуют портреты, выступают артисты. 
Установлены фигуры, около которых все фотографируются. 
Я работаю на НТМК сварщиком. Мне нравится сваривать детали, 
металлоконструкции, варить броню в конверторах. Тружусь давно, 
имею шестой разряд. Раз в два года прохожу переаттестацию, по-
лучаю «корочку» НАКС. Мне частенько поручают работу на ответ-
ственных объектах. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Андрей Фирстов и Сергей Козлов у схемы 
теплоснабжения города.
10 сентября корреспонденты «ТР» побывали на ремонтном участке теплосети по улице Крас-
ноармейской. Здесь работает бригада ООО «Востокметаллургмонтаж». Тяжелый труд не пре-
кращался под сильным дождем. Трасса расположена под уклоном, и в глубокую траншею сте-
кают потоки, рабочие внизу - в дождевиках, почти по колено в воде. Землю и щебень выбра-
сывают лопатами – другого способа расчистить канал нет. На подготовленном отрезке зава-
ривают швы на трубе – опытный сварщик Вячеслав Капустин гарантирует качество. Бригада 
монтажников вытягивает тросом из колодца две демонтированные задвижки, изношенные, 
проржавевшие, достают из подсобки новые. С трубами, которые здесь «откопали», та же беда. 
- Посмотрите, в каком состоянии трасса, где они лежали больше 20 лет, - говорят рабочие 
Хамат Сибагатулин и Андрей Назаров. – Снаружи грязь, сырость, и внутри все забиты, заи-
лены, ведь раньше воду горячую практически не очищали. Сейчас технологии поменялись – 
трубы в грунт не кладутся, только в бетонированный канал, так что, надеемся, прослужат они 
долго. Сравните два отрезка и оцените разницу! 
Мы так и сделали. И вместе с рабочими порадовались результатам их труда – такого тяже-
лого и грязного и крайне необходимого городу. 
комплекса, то на арену ремон-
тов вышли два МУПа. НТ МУП 
«Нижнетагильские тепловые 
сети» ремонтирует 73 тепло-
трассы, еще четыре теплотрас-
сы взял на себя НТ МУП «Гор-
энерго».
А. ФИРСТОВ:  «Нижнета-
гильские тепловые сети» рабо-
тают по программе «Теплый го-
род» совместно с техническим 
персоналом «Тагилэнерго», мы 
ежедневно проводим техниче-
ские оперативки со специали-
стами подрядных организаций. 
В программе задействованы 
подрядчики, имеющие боль-




промстрой», ООО «СМУ №1», 
ООО «Сталькон – НТ». В рамках 
программы ремонтируется око-
ло 15 км сетей, ведется замена 
трубопроводов большого диа-
метра - от 108 до 820 мм. 
Сегодня сданы в эксплуата-
цию 23 участка, заканчивают-
ся работы на 50 объектах. Как 
всегда, при этом наши энерге-
тики переключают подачу на за-
пасные линии, чтобы не остав-
лять население без горячего 
водоснабжения. Но параметры 
услуги при этом, как правило, 
снижены. На некоторых объек-
тах вода отключена совсем. Ко-
нечно, жители терпят неудоб-
ства, жалуются. Мы просим по-
терпеть до окончания ремонтов, 
и большинство тагильчан пони-
мает, что сети восстанавливать 
необходимо. Наши специали-
сты и подрядчики трудятся без 
выходных, весь световой день, 
делают возможное и невозмож-
ное, чтобы отопительный сезон 
в Нижнем Тагиле начался в срок 
и был безаварийным. 
Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
шло первое заседание согла-
сительной комиссии. 
Цель этой работы – подготовка 
главного финансового докумен-
та нашей области на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 го-
дов. Суть этой части бюджетного 
процесса заключается в том, что 
органы местного самоуправле-
ния «защищают» в отраслевых 
отделах минфина объем «своих» 
доходных и расходных обяза-
тельств, и, если есть разногласия, 
они выносятся на заседания ко-
миссии. Итоги учитываются при 
подготовке проекта областного 
бюджета, который будет внесен 
на первое чтение в правительство 
Свердловской области. 
В МФЦ -  
новые госуслуги
Новые государственные ус-
луги для физических лиц: на-
значение и выплата пособий 
по беременности и родам, 
временной нетрудоспособ-
ности, по уходу за ребенком 
в случае прекращения де-
ятельности работодателя 
начали оказывать в Много-
функциональном центре.
Данные услуги относятся к 
сфере деятельности Фонда со-
циального страхования РФ. Ра-
нее МФЦ предоставлял услуги 
соцстрахования только юриди-
ческим лицам. Введенные го-
суслуги оказываются во всех 
филиалах МФЦ в Свердловской 
области. Кроме того, одна из 
самых востребованных услуг – 
предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП теперь доступна 
в полном объеме. 
Дотации на молоко 
выдадут вовремя, 
до 1 декабря
Об этом было заявлено 
на прошедшем заседании 
правительства Свердловской 
области. 
«Мы каждый год рассчитыва-
лись с сельхозпроизводителя-
ми до 1 декабря, но в этом году 
сроки выплаты были немного 
сдвинуты в связи с назначени-
ем внеочередных субсидий пти-
цеводам и свиноводам. Сейчас 
деньги в бюджете заложены на 
все выплаты. Аграриям не сто-
ит волноваться, средства будут 
выделены вовремя», - отметил 
министр АПК и продовольствия 






скому фотографу Дмитрию 
Лошагину предъявлено обви-
нение в убийстве собствен-
ной жены Юлии. 
Дмитрий по-прежнему не дал 
признательных показаний, свою 
вину отрицает, но не может по-
яснить, что же случилось в ночь 
на 23 августа. 
Если его вину докажут, его 
ждет наказание в виде лишения 
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Программа соревнований летнего Гран-при
13 сентября, пятница
20.00. Женщины, трамплин К-90.
14 сентября, суббота
12.00. Женщины, трамплин К-90.
20.00. Мужчины, трамплин К-90.
15 сентября, воскресенье
18.00. Мужчины, трамплин К-120.
Нижний Тагил готов к 
проведению этапа летнего 
Гран-при по прыжкам на 
лыжах с трамплина. В этом 
убедились корреспонденты 
«ТР», побывавшие на горе 
Долгой во вторник.
Несмотря на плохую по-году: накрапывающий дождь и окутавший вер-
хушки трамплинов туман, чув-
ствовалась атмосфера предсто-
ящего праздника. 
Комплекс оформлен в еди-
ном стиле, повсюду развешаны 
красочные баннеры. Ну а самое 
главное – ушли в прошлое грун-
товые дороги и щебенка. Теперь 
дойти до трибун можно даже на 
шпильках. Радует глаз свежий 
асфальт, тротуары и площадки 
выложены двухцветной плит-
кой, зеленеет на газонах трава. 
В общем, комплекс все больше 
становится похож на картинку 
из проектно-сметной докумен-
тации, опубликованную в сбор-
нике «100 лучших трамплинов 
мира». Организаторам тагиль-
ского этапа Гран-при не при-
дется краснеть перед иностран-
ными гостями, представителя-
ми Италии, Канады, Польши, 
Австрии, Германии, Норвегии, 
Словении, Чехии, Швейцарии, 
Финляндии, Франции, Японии и 
Южной Кореи. Часть команд уже 
прибыла в наш город сегодня.
Ожидается, что на старт 
С особым нетерпением ждет этих международ-ных соревнований та-
гильский ветеран Валентин Ге-
оргиевич Тамбовцев. В родном 
городе он больше известен как 
отличный велосипедист-шос-
сейник, мастер спорта СССР. И 
лишь немногие знают, что Там-
бовцев – один из первых летаю-
щих лыжников Нижнего Тагила. 
В том числе и его успехи на об-
ластных и российских соревно-
ваниях стали толчком для разви-
тия этого вида спорта.
Валентин Георгиевич вырос 
в большой, многодетной семье. 
Четверых сыновей и дочь вос-
питывала мать, отец погиб на 
фронте в Великую Отечествен-
ную. Жили в своем доме на Го-
лом Камне, рядом – стадион Вы-
сокогорского железного рудни-
ка, вот и увлеклись все Тамбов-
цевы спортом. Валентин, или, 
как его тогда называли – Валька, 
особенно любил лыжи и борьбу, 
занимался в клубе ВЖР. Летом 
гонял в футбол, зимой – в хоккей. 
Кроме того, нравилась мальчиш-
ке резьба по дереву: сам смасте-
рил маленький трамплин, уста-
новил во дворе и все пытался 
понять, как же с него прыгают 
и не падают вниз. Эксперимен-
ты проводил на кукле, к которой 
привязывал самодельные лыжи. 
Тогда Тамбовцев и не думал, 
что совсем скоро самому пред-
стоит летать. После того, как на 
областной спартакиаде ввели 
троеборье (1948 год), руководи-
тель клуба ВЖР Ефим Павлович 
Решетников и Павел Степано-
вич Шамин, будущий руководи-
тель городского спорткомитета, 
предложили молодому лыжнику 
попробовать свои силы. Надо 
было не только пробежать гонку, 
но и преодолеть горный спуск и 
прыгнуть с трамплина. Валентин 
согласился, ведь юности свой-
ственно бесстрашие.
- Три пары лыж с собой вез-
ли на спартакиаду, - вспоминает 
Валентин Георгиевич. – Все тя-
желенные, деревянные. Бывает, 
идешь с ними, поскользнешься, 
упадешь – сверху чувствитель-
но так придавит. С тех пор и ув-
лекся прыжками с трамплина. Я 
вообще по натуре человек увле-
кающийся, быстро загораюсь 
каким-то делом. В 1950 году 
стал чемпионом города, кубок 
храню до сих пор. Гравировка 
уже почти стерлась, но можно 
различить фигуру прыгуна (еще 
в старой позе, мы тогда вперед 
руками летали) и надпись: «Чем-
пион Нижнего Тагила». На глав-
ном карьере знакомые бульдо-
зеристы помогли нам сделать 
слаломную трассу и маленький 
трамплин. На Лисьей горе еще 
один построили, вот только с та-
ких далеко не улетишь, мы назы-
вали их поскакунчиками. Потом 
появились трамплины на Вагон-
ке и на «Спартаке», многие ста-
ли прыгать. Пусть не было ве-
ликих спортсменов, но прыжки 
стали набирать популярность. 
И, думаю, не последнюю роль 
я в этом сыграл, когда победил 
на чемпионате области, который 
прошел на Лисьей горе.
В 1950-м Валентин Тамбов-
цев занял третье место на все-
союзных соревнованиях спор-
тивного общества «Металлург». 
А еще через год во время трени-
ровки на большом 70-метровом 
уктусском трамплине в Сверд-
ловске 20-летний тагильчанин 
получил серьезную травму. С 
Исети поднимался туман, зем-
лю было плохо видно, а моло-
денький спортсмен изо всех сил 
старался показать, что не лыком 
шит, пытался протянуть еще 
хотя бы метра два. В итоге не 
смог правильно приземлиться, 
упал головой вниз. Врачи удив-
лялись: шейные позвонки после 
такого падения оказались целы-
ми, был поврежден только груд-
ной отдел. Спасли многолетние 
занятия борьбой и греблей, уве-
рен Валентин Георгиевич. 
Пролежал в больнице год и 
два месяца, сначала в Сверд-
ловске, потом в Тагиле. А после 
ушел в армию, служил в Челя-
бинске. И уже через три месяца 
поехал на всесоюзные сорев-
нования по прыжкам на лыжах с 
трамплина. 
Но не полеты стали делом 
жизни Валентина Тамбовцева. 
Всесторонняя спортивная под-
готовка помогла ему добиться 
высоких результатов в велогон-
ках по шоссе. Ездить на велоси-
педе он научился в 1949 году, 
а уже через три года выиграл 
всесоюзное первенство добро-
вольного спортивного общества 
«Металлург» в гонке на 100 км. 
- Я здорово ездил раздел-
ки, - говорит Валентин Георги-
евич. - В 1953 году на союзных 
соревнованиях в гонке на 50 км 
стал третьим. Потом тренеры и 
спортсмены из крупных вело-
центров подходили, смотрели 
на мои туфли, на колеса (у всех 
тогда были современные ита-
льянские, а я на простеньких). 
После, слышу, обсуждают меня: 
«Обошел нас крестьянин в лап-
тях!» А для меня это как компли-
мент, нисколько не обидно, на-
оборот. В одной команде ездил 
с призером чемпионата мира 
Гайнаном Сайдхужиным и Вик-
тором Капитоновым, завоевав-
шим в 1960 году первое в исто-
рии Советского Союза «золото» 
в велоспорте. С Капитоновым 
мы друзьями были. 
Тогда же, в 1960-м, в Нижний 
Тагил пришла телеграмма, в ко-
торой сообщалось о присвоении 
Валентину Тамбовцеву звания 
мастера спорта СССР. Он окон-
чил техникум, работал на ВЖР в 
железнодорожном цехе, затем 
на шахте «Магнетитовой», рас-
тил детей. Но спорт так и остал-
ся важной составляющей жизни. 
И в 82 года Валентин Тамбовцев 
бодр и подтянут, с удовольствием 
принимает участие во всех сорев-
нованиях ветеранов, общается с 
подрастающим поколением. Как 
и в детстве, увлекается резьбой, 
мастерит фигурки из дерева, да-
рит их друзьям и знакомым. Фа-
сад дома на Голом Камне – на за-
гляденье. А недавно Тамбовцев 
завершил работу над большой 
картиной Александра Невского 
и мечтает подарить ее морякам 
подводной лодки, названной в 
честь великого князя. 
По словам Валентина Георги-
евича, он очень рад, что в горо-
де появился современный ком-
плекс трамплинов, будут под-
растать чемпионы, появилась 
возможность в будущем про-
водить этапы Кубка мира. Ниж-
ний Тагил должны знать во всем 
мире, считает ветеран. В том 
числе – и по большим спортив-
ным победам.
Татьяна ШАРЫГИНА.




С «поскакунчиков» допрыгались до Гран-при
Валентин Тамбовцев, 
1951 год.
С 13 по 15 сентября на горе Долгой пройдет этап Гран-при по 
прыжкам на лыжах с трамплина с участием представителей 
более десятка стран. 
выйдут 58 мужчин и 39 предста-
вительниц прекрасного пола. 
В их числе - звезды мирового 
спорта: олимпийские чемпио-
ны Симон Амман (Швейцария) 
и Мартин Шмитт (Германия), 
призеры чемпионатов мира Том 
Хильде и Андерс Бардаль (оба 
- Норвегия), победительница 
юношеских олимпийских игр 
2012 года Сара Таканаши (Япо-
ния). Сборные России выступят 
сильнейшим составом. Для на-
шего лидера Дмитрия Василье-
ва (Уфа) это будет первый старт 
в летнем сезоне. Кроме того, за 
награды поспорят нижегородцы 
Денис Корнилов, Михаил Мак-
симочкин, Александр Сардыко 
и Александр Шувалов, магада-
нец Дмитрий Ипатов, москвич 
Илья Росляков, уфимец Ильмир 
Хазетдинов и Алексей Ромашов 
из Санкт-Петербурга. В составе 
женской команды обладательни-
ца Континентального кубка Ири-
на Аввакумова (Москва), Софья 
Тихонова (Санкт-Петербург), 
Александра Кустова (Магадан) 
и Анастасия Гладышева (Пермь). 
Синоптики обещают на время 
соревнований довольно теплую 
погоду без дождя, так что спорт-
сменам и болельщикам будет 




Дорога к трибунам заасфальтирована.
Пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой.
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Провинция  
против столиц
Напомним, что проект стар-
товал еще в марте, и в результа-
те общенародного голосования 
из 700 заявленных памятников 
природы, истории и архитекту-
ры для второго этапа были вы-
браны 80 – по 10 лидеров из 
каждого федерального округа. 
По итогам первого тура из 
проекта «Россия 10» вылетели 
все заявленные в списке Цен-
трального федерального окру-
га достопримечательности Мо-
сквы. А в тройке лидеров оказа-
лись Коломенский и Ростовский 
кремли и Смоленская крепост-
ная стена. Похожая ситуация и в 
Северо-Западном федеральном 
округе: от 14 достопримеча-
тельностей Санкт-Петербурга, 
среди которых были Эрмитаж и 
«Медный всадник», Летний сад 
и Адмиралтейство, Петропав-
ловская крепость и Кунсткаме-
ра, Казанский и Исаакиевский 
соборы, в списке остался лишь 
Петергоф. А народ упорно голо-
совал за Псковский кремль, Пе-
черский монастырь и Соловец-
кий архипелаг. 
Ну и, конечно, в Уральском 
федеральном округе конкурен-
цию среди пяти десятков па-
мятников четырех областей и 
двух автономных округов не вы-
держали ни Храм-на-Крови, ни 
Белая башня столицы Урала – 
города Екатеринбурга. Наши 
земляки предпочли Тобольский 




Причин для этого может быть 
несколько. Например, такая: 
известные столичные соборы, 
парки, скульптурные компо-
зиции и так получают немало 
средств от государства и не-
плохо зарабатывают на потоке 
туристов, в то время как для не-
которых провинциальных досто-
примечательностей этот проект 
- уникальный шанс громко зая-
вить о себе на все страну. 
Кстати, в списке 80 канди-
датов на звание нового симво-
ла России были семь скульп-
турных композиций, по шесть 
кремлей, музеев-заповедников 
и крепостей, четыре озера, три 
монастыря, две мечети, горы, 
леса, водопад, утес, гейзеры, 
вулкан, пещеры, мост, ГЭС, зо-
опарк и даже памятник домаш-
ним тапочкам у входа в одну из 
гостиниц Томска. В финал по-
пали все кремли и мечети, храм 
Будды, два музея-заповедника, 
шесть природных объектов… И 
на интернет-форумах уже на-
чалось обсуждение вероятной 
десятки лидеров: народ не со-
мневается, что для сохранения 
мира и спокойствия в нее обя-
зательно включат и православ-
ный кремль, и мусульманскую 
мечеть, и буддистский храм, и 
памятник «Родина-мать», и озе-
ро Байкал.
Символ России – 
«Сердце Чечни»?
Один из самых громких скан-
далов второго тура спровоциро-
вала борьба за лидерство Коло-
менского кремля и мечети «Серд-
це Чечни». Если во время перво-
го этапа они набрали около 500 
тысяч и более 800 тысяч голосов 
соответственно, то к финалу ли-
деры подошли, имея по 38 мил-
лионов голосов. На интернет-
форумах некоторые пользова-
тели откровенно признавались, 
что голосовали за Коломенский 
кремль только для того, чтобы он 
опередил «Сердце Чечни». Так и 
случилось в последний день голо-
сования, 30 августа. Но этим ито-
гам не поверил глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров, за-
явивший, что мобильные опера-
торы специально блокировали 
смс-голосование и, если не будет 
проверки результатов, он снимет 
мечеть с конкурса «Россия 10». 
И пока организаторы проек-
та проводили технический аудит 
полученных данных «для полно-
го выявления возможных техни-
ческих ошибок и компьютерных 
накруток на стадии полуфинала» 
и выясняли, откуда в последние 
дни голосования взялись сразу 
50 миллионов голосов, внезапно 
изменившие тридцатку лидеров, 
остальные анализировали ситу-
ацию и делали выводы. 
Например, Георгий Бовт из 
«Газеты.Ru» уверен, что «разные 
региональные лидеры попыта-
лись разыграть конкурс «Россия 
10» к своей политической выго-
де» и «Коломенский кремль не 
набрал бы столько голосов, если 
бы у подмосковного губернато-
ра Воробьева не было выборов 
8 сентября».
А руководство Чеченской Ре-
спублики, по данным сайта РИА 
«Новости», изначально объяви-
ло победу в конкурсе делом че-
сти и престижа и разработало 
план масштабных мероприятий. 
В первые же дни второго этапа в 
Грозном был проведен телема-
рафон в поддержку Централь-
ной мечети имени Ахмата-Хад-
жи Кадырова «Сердце Чечни», 
и в трехчасовой акции, которая 
транслировалась в прямом эфи-
ре государственного телекана-
ла, приняли участие 22 тысячи 
человек, в том числе политики, 
представители духовенства, об-
щественные деятели, артисты. 
Кстати, в сообщении подчерки-
вается: руководство республики 
придает большое значение дан-
ному конкурсу еще и потому, что 
это способ увеличения потока 
туристов и «экономическая со-
ставляющая успеха в дальней-
шем развитии региона». 
После марафона были и ак-
ции, и автопробег, и многое 
другое. Хороший опыт, если 
надо «бить в одну точку». И если 
бы от Свердловской области во 
второй тур попала лишь одна 
Невьянская башня, за которую 
с середины июля призывал го-
лосовать уральцев областной 
министр культуры Павел Кре-
ков, то у нее, наверное, были 
бы шансы попасть в финал. Но 
вместо патриотического подъе-
ма заявление министра вызва-
ло волну возмущения, так как в 
первоначальной версии своего 
выступления, растиражирован-
ного в Интернете со ссылкой 
на управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области, он за-
был упомянуть еще о двух участ-
никах конкурса – Нижнетагиль-
ском и Верхотурском музеях-за-
поведниках. 
По данным пресс-релиза, 
министр сказал, что победа в 
конкурсе – это «прекрасный ин-
струмент для продвижения тер-
риторий и увеличения туристи-
ческого потока», она «увеличит 
шансы на включение в феде-
ральные программы, которые 
подразумевают значительные 
финансовые вливания из бюд-
жета федерального уровня». А 
все свое внимание он обратил 
именно на туристический потен-
циал Невьянской башни потому, 
что она входит в состав Невьян-
ского историко-архитектурно-
го музея-заповедника, который 
находится в ведении министер-
ства культуры Свердловской об-
ласти и финансируется из об-
ластного бюджета. 
В итоге в финал не попал ни-
кто: Невьянская башня осталась 
на 36-м месте, Нижнетагиль-
ский музей-заповедник – на 44-
м, Верхотурский комплекс – на 
65-м. По словам директора 
Нижнетагильского музея-запо-
ведника Эльвиры Меркушевой, 
44-е место – тоже неплохо, это 
«золотая середина». Но, конеч-
но, результат мог быть и лучше. 
Такая чудная игра…
Параллельно с проектом 
«Россия 10» в Интернете ста-
ли появляться разные опросы. 
Например, по данным «Левада-
центра», 52 % россиян вообще 
ничего не знали о конкурсе, а из 
тех, кто о нем слышал, приняли 
участие в голосовании только 
7%. И они в тройке лидеров ви-
дели озеро Байкал, Мамаев кур-
ган и Спасскую башню Кремля.
Мы тоже не могли не поин-
тересоваться мнением тагиль-
чан и в течение августа опроси-
ли две сотни человек. 24 честно 
признались, что о проекте ниче-
го не слышали и им это неинте-
ресно. 74 – активно голосовали, 
и мнения некоторых из них были 
опубликованы на страницах га-
зеты «Тагильский рабочий». Это 
председатель комитета по соци-
альной политике Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Вячеслав Погудин, за-
меститель председателя город-
ской Думы Леонид Мартюшев, 
начальник управления культуры 
администрации города Влади-
мир Капкан, директор колледжа 
прикладного искусства и дизай-
на Людмила Павленко, директор 
туристического бюро «Спутник» 
Валерий Алиев, директор ООО 
«Полиграфист-НТ» Александр 
Захаров… 
102 человека о проекте зна-
ли, но не голосовали. Поче-
му? 38 из них - пожилые люди, 
старше 70 лет, которые не уме-
ют пользоваться компьютером 
и отправлять смс по телефону. 
Они, между прочим, хотели бы 
проголосовать, звонили в ре-
дакцию, предлагая свой голос, 
вспоминали молодость, связан-
ную с заводом имени Куйбыше-
ва, ныне заводом-музеем, вы-
сказывали надежду на возрож-
дение узкоколейки… 
А вот люди молодого и сред-
него возраста, владеющие ком-
пьютером, просто не захотели 
принять участие в проекте. Са-
мые распространенные ответы: 
«Занят, не до этого», «Неинте-
ресно», «Не вижу смысла», «Не 
верю, все равно итоги подта-
суют», «Наигрались в прошлом 
году, когда выбирали 290 имен в 
истории Нижнего Тагила». Трое 
заявили, что в любом случае 
не стали бы голосовать, так как 
считают завод-музей устарев-
шим объектом, на месте которо-
го давно пора сделать развлека-
тельный комплекс. То, что в со-
став музея-заповедника кроме 
музея-завода входят еще во-
семь объектов, знали единицы. 
По словам организаторов 
этой своеобразной патриотиче-
ской игры, цель проекта - под-
держание устойчивого интере-
са к нашей стране как к объекту 
туризма, рассказ об уникаль-
ных географических, архитек-
турных и исторических памят-
никах, формирование в регио-
нах новой волны «геопатриотиз-
ма»… По мнению Георгия Бовта 
из «Газеты.Ru», смысл данного 
шоу в другом: «Псевдоучастие, 
псевдопричастность к происхо-
дящему по ничего не значащим 
вопросам – это сейчас модный 
тренд. Пусть народ голосует за 
самоучек-фигуристов, поющие 
хоры и танцующие звезды, на 
«Евровидении». Пусть почувству-
ет, что его голос «что-то значит». 
Чай, не в парламент выборы-то». 
Нам, к сожалению, не удалось 
узнать у организаторов проекта 
подробности, так как ни на одно 
наше письмо они не ответили. 
Не исключено, что, задумывая 
общенародное голосование, 
авторы идеи просто не ожида-
ли увидеть настоящую битву за 
звание нового символа стра-
ны. Тем более, голосующие не 
скрывали: они сражаются не за 
сувенирную продукцию с изо-
бражением своей достоприме-
чательности, а за выживание: 
символ России не может быть 
обветшавшим и разрушающим-
ся, значит, государство выделит 
средства на его реконструкцию. 
Получат ли финалисты госу-
дарственное финансирование? 
Станут ли главными объектами 
на туристической карте страны? 
Или их награда – лишь макет в 
будущем ландшафтном парке 
«Россия» в Подмосковье? Скоро 
узнаем - проект «Россия 10» офи-
циально продлен до 6 октября. 
Людмила ПОГОДИНА.
 проект «Россия 10»
Мы выбираем, нас – уже нет
Коломенский кремль и мечеть «Сердце Чечни». ФОТО С САЙТА ПРОЕКТА «РОССИЯ 10». Нижнетагильский музей-завод. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
1 сентября, в полдень по московскому времени, начался третий этап интернет-проекта 
«Россия 10», но уже через несколько часов голосование было приостановлено «в связи с 
широким общественным резонансом вокруг итогов второго тура». Руководство проекта 
приняло решение провести технический аудит полученных голосов, и только 10 сентября 
голосование возобновилось.
Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» это не коснулось: в 
третий тур он не попал, набрав 80 366 голосов и заняв 44-е место среди 80 российских 
достопримечательностей. Жаль, конечно. 
Но была ли нужна тагильчанам победа? Почему многие сознательно не голосовали? И как 
невинная, казалось бы, игра спровоцировала скандалы в регионах России? Попробуем 
разобраться.
6 №17112 сентября 2013 года
БЛАСТИ
В повестке




«Большой стране - 
большая выставка»
Предварительно мини-
стерство экономики региона 
закончило отбор муниципали-
тетов для предоставления им 
субсидий на софинансирова-
ние долгосрочных программ 
по развитию субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства на 2014 год. В частности, 
область софинансирует ме-








Евгений Куйвашев в рам-
ках саммита G20 в Санкт-Пе-
тербурге представил Екате-
ринбург и заявку России на 
проведение в 2020 году Все-
мирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО. Губернатор на-
помнил, что у России большой 
опыт участия в ЭКСПО-дви-
жении: наша страна принима-
ла участие во всех всемирных 
выставках, но ни разу не удо-
стаивалась чести принимать 
ЭКСПО. «Именно поэтому 
мы подали заявку на проведе-
ние ЭКСПО в Екатеринбурге. 
Большой стране - большая 
выставка», - отметил Евгений 
Куйвашев. 
Столица Урала выбрана 
потенциальным местом про-
ведения выставки не случайно 
- это динамично развиваю-
щийся город России, это один 
из крупнейших образователь-
ных, научных, культурных 
и промышленных центров 
страны. Нашу заявку актив-
но поддерживают Президент 
РФ Владимир Путин, Пра-
вительство России, МИД и, 
что особенно важно, жители 
города и Свердловской обла-
сти. «По итогам соцопросов, 
свыше 80 процентов жителей 
высказываются за проведение 
выставки у нас», - сказал глава 
региона.
ка бизнесу, осуществляющему 
деятельность в сфере иннова-




го экономического ведомства 
утвержден перечень 54 муници-
палитетов, которые смогут рас-
считывать на областную под-
держку. Самые крупные суммы 
предусмотрены для Красно-
турьинска, Красноуфимска, 
Лесного, Камышлова, Ново- 
уральска, Серова, Сысерти, Ека-




По данным областной изби-
рательной комиссии, средняя 
явка на выборах в области едва 
превысила 31%. Что касается на-
рушений, то полиция в течение 
дня сообщала о 26 обращениях, 
11 из которых подтвердились, по 
ним проводится проверка. Так, 
по данным ГУ МВД по Свердлов-
ской области, в полицию посту-
пали жалобы о подкупе избира-
телей в Сысерти, Белоярском и 
Пышминских районах, о подвозе 
голосующих в Сысерти, а также 
об одной попытке уничтожить 
бюллетень в Полевском.
Губернатор Евгений Куйвашев 
прокомментировал предварительные 
итоги единого дня голосования. 
Выборы 8 сентября прошли в 
41 муниципалитете региона. В 34 
из них выбирали глав, в 25 - де-
путатов местных дум. 
Глава региона подчеркнул, 
что почти во всех муниципали-
тетах области избиратели под-
держали кандидатов от партии 
«Единая Россия». Свердловские 
единороссы уверенно лидируют, 
набрав почти треть голосов из-
бирателей. 
Евгений Куйвашев добавил, 
что выборы в Свердловской об-




из областного бюджета полу-
чат 18 уральских инвалидов 
войны 2-й группы для улуч-
шения своих жилищных  ус-
ловий. В «Фонде жилищного 
строительства» уже началась 
выдача уведомлений о праве 
на получение этой выплаты.
Срок перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта 
электроэнергии, выпущенных до 
2011 года, истекает По  1,43
млн. рублей
Граждане, не успевшие это 
сделать, будут оплачивать по-




вавшись на Едином порта-
ле государственных услуг, 
уральцы могут проголосовать 
за инициативы, касающиеся 






Муниципалитеты в следующем году получат 
более 47 млн. рублей на развитие малого 




«У нас в области состо-
ялись 59 выборов. Что каса-
ется Екатеринбурга, идёт 
подсчет голосов. Пока сложно 
сказать точный результат, 
но хочу сказать, что мы бу-
дем работать с любым из-
бранным главой». 
Цитата
На выборах в регионе работа-
ло больше 3000 наблюдателей. 






Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,
e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.
В Нижнем Тагиле строят 
госпиталь восстановительных 
инновационных техноло-




Одним из главных проектов кластера является проект по 
производству субстанций 
и готовых лекарственных 
форм генно-инженерного ин-
сулина. Планируется разра-
ботка более 130 лекарствен-
ных препаратов и единиц 
медицинского оборудования. 
На это сообщение пользова-
тели сайта www.e1.ru отреа-
гировали по-разному…
В Свердловской области 
разрабатывают 
новые лекарства
Уральские специалисты разработали шприц-ручку - приспособление, при 
помощи которого больные сахарным диабетом будут вводить инсулин. Мас-
совое производство начнётся в сентябре. В России пока подобных вещей не 
выпускают, у нас же их будут производить в Новоуральске, - сообщает одно 
из новоуральских изданий.
По словам депутата Госдумы, члена думского комитета по охране здоро-
вья Александра Петрова, уральская шприц-ручка удобнее и дешевле зару-
бежных аналогов. Он отметил, что ручка исключает ошибки при вводе нуж-
ной дозы. Упаковка ручек из пяти штук будет стоить порядка 600-700 рублей. 
Как уточнил депутат, пациентам с разными типами диабета врачи будут 
выписывать разные ручки, а получать их в аптеке больные смогут бесплатно.
Подобные новшества эксперты считают весьма своевременными, по-
скольку в регионе растет число диабетиков. По словам главного эндокрино-
лога Свердловской области Анны Малишевской, зарегистрировано более 
120 тысяч больных, но при этом реальное число людей, которые имеют забо-
левание, может быть намного больше. 
Президент России Владимир Путин поставил 
задачу по доведению объёмов производства 
стратегически важных и жизненно важных 
отечественных лекарств до 90 процентов 
уже к 2018 году. Правительство России 
рассматривает возможность господдержки 
реконструкции и модернизации отечественного 
производства вакцин с учётом современных 




препаратов на одного жителя 
Свердловской области в 2012 
году составило
В рамках соглашения с немецкой компанией Bayer Healthcare уже в 2013 
году в одном из цехов новоуральского «Медсинтеза» начнётся выпуск ино-
странных препаратов.
Напомним, соглашение о сотрудничестве с немецким фармпроизводи-
телем было подписано еще в 2011 году. Планировалось, что компании нала-
дят совместное  производство и реализацию контрастных средств, а также 
препаратов для лечения инфекционных заболеваний и неврологических рас-
стройств. 
По словам сенатора и главного куратора Уральского фармацевтического 
кластера Эдуарда Росселя, «в этом году мы пускаем в Новоуральске цех, где 
Bayer будет производить десятки лекарств».
ствующему законодательству, 
налоги тоже идут в Москву. Для 
кого стараемся?
Gold 
Вот не было ничего и, бумс, 
появилось! Так не бывает! Это 
- сказка! Фармпроизводство 
не только из чанов с варевом 
состоит, ещё и исследования 
надо вести. Нового нет, и никто 
не продаст технологию, старое 
есть, но для него не нужны новые 
чаны. Чтобы посмотреть, что 
мы производим и куда ушёл мир, 





на «Медсинтезе» свои лекарства
на Среднем Урале
Броненосец Потёмкин
На рекламу лекарств уходит 
больше денег, чем на их разра-
ботку.
Ranger S  
А как же изобретённый препа-
рат от ВИЧ и гепатита С, что 
с запуском его производства в 
Новоуральске? 
EricCarmanez  
Я хорошо отношусь к фарма-
цевтике, но не понял - зачем 
развивать на Урале что-то 
новое, когда тут всё «заточено» 
на тяжёлое машиностроение?
Ирина   
90% аптек в Свердловской 
области принадлежит Москве, 
таким образом, согласно дей-





из них 3,2 млрд. - средства 
ООО «Госпиталь восстано-
вительных инновационных 
технологий» и 1,2 млрд. — 




В Свердловской области сегодня работает 40 предприятий, выпускающих 
медицинскую технику, а также 8, выпускающих лекарства. Объём их произ-
водства превышает 5,2 млрд. рублей в год. Предприятия региона производят 
11% от общего объема медтехники и 3% лекарственных препаратов России. 
А инвестиции в производство лекарств на Среднем Урале в прошлом году 
составили 1,2 млрд. рублей. До 2020 года в рамках Уральского фармкластера 
будет разработано свыше 130 новых образцов лекарств и медтехники. Инве-
стиции в проекты компаний, входящих в кластер, превысят 27 млрд. рублей.
В Новоуральске начнут 
производить инсулиновые ручки
На Урале для фармпроизводства 
создадут 770 рабочих мест
В ООО «Уральский стекольный завод» (поселок Уфимский Ачитского 
района) запущена первая очередь производства стеклоизделий для нужд фар-
мацевтической промышленности. На предприятии создано 94 рабочих места, 
всего предполагается создать 770. Реализация проекта осуществляется в рам-
ках созданного НП «Уральский фармацевтический кластер».
Директор предприятия Илья Марковский сообщил, что стоимость про-
екта составляет 2,8 млрд. рублей, вложено уже порядка 1 млрд. рублей. В на-
стоящее время запущены шесть технологических линий: три ампульных, две 
флаконных и одна картриджная, на которых производятся около 150 млн. 
изделий в год. Стеклотрубка для изделий в настоящее время поставляется из 
Японии, в планах наладить ее производство на заводе. Первую стекловарен-
ную печь планируется запустить в эксплуатацию в 2015 году.
 «Одним из главных про-
ектов кластера является 
проект по производству 
субстанции и готовых ле-
карственных форм генно-ин-
женерного инсулина. В Сверд-
ловской области сегодня уже 
83 процента больных диабе-
том обеспечивается инсули-
ном местного производства. 
Уверен, тесное сотрудниче-
ство предприятий региона 
и научного сообщества по-
зволят выполнить задачу, 
поставленную Президентом 
страны, по доведению объ-
ёмов производства отече-
ственных лекарств до 90 про-







 в том числе потребление 
через розничную сеть – 
3 215 рублей, за счет бюджетов 
всех уровней и средств ОМС – 
1 690 рублей.
{




Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.
В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 




как и география 
наличия проблем.
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Рост тарифов: 
вот такая математика!
В соответствии с постановлениями областной РЭК 
№225-ПК от 24.12.2012 и №57-ПК от 26.06.2013 г. индекс 
изменения размера платы за коммунальные услуги (КУ) в 
Михайловском составляет 112% с 1 июля 2013 года. Сум-
марный индекс роста размера платы за КУ (отопление, 
ГВС, ХВС, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение) не должен превышать утверждённый предельный 
индекс. Рост платы за КУ на уровне не более чем на 6% в 
среднегодовом исчислении, с учётом её неувеличения в 
1 полугодии 2013 года, означает максимальный рост во 
2 полугодии 2013 года - не выше 12%, что соответствует 
утверждённому предельному индексу. 
  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ
 Свердловской области Н.Смирнова
Наглядно
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).
{Президент Владимир Путин обещал, что рост тарифов не превысит 6%. Однако в СМИ опубликовали тарифы на электроэнергию, которые выросли с 2,06 руб. до 2,95 руб. за кВт/час. Это уже выше, чем 6%. Почему говорят одно, а делают другое?Л.Лаптев, г.Михайловск Вместо дороги - направление
Автомобильная дорога Лобва-Лопаево не включена в 
Перечень автодорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области и не является собствен-
ностью области. Данная дорога относится к компетенции 
органов местного самоуправления, и её финансирование 
должно осуществляться из средств местного бюджета. По 
информации администрации Новолялинского городского 
округа, для ремонта участка грунтовой автодороги Лоб-
ва-Лопаево заключен муниципальный контракт №53 на 
сумму 100 тысяч рублей. В настоящее время работы уже 
ведутся. 
  Подготовлено по ответу заместителя министра 
транспорта и связи Свердловской области В.Старкова
{Между деревнями Лобва-Лопаево ездить уже невоз-можно: яма на яме. К нам уже отказываются хлеб возить. «Скорая» не едет. А если пожар: через сколько к нам приедет помощь? В администрации говорят, что дорогу могут только грейдеровать, так как денег нет. Л.Стумбрис, д.Лопаево, Новолялинский р-нМаткапитал -ещё на дачу или лечение
Средства областного материнского капитала теперь мож-
но будет направлять на приобретение садовых и дачных 
земельных участков, а также на оплату медицинских услуг 
по лечению ребёнка. Так, правительство области 3 сентя-
бря 2013 года утвердило постановление, определяющее 
порядок распоряжения материнским капиталом, который 
ранее направлялся только на приобретение жилого поме-
щения, строительство, реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строительства, на оплату образова-
тельных услуг и иных расходов, связанных с получением 
образования.
  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области
{Многодетные уральские семьи получают областной материнский капитал: в 2013 году - 105,5 тыс. рублей, а в случае рождения одновременно трёх и более детей – 150 тыс. рублей. На что его можно использовать?Н.Смирнова, Н.Тагил
Перед началом учебного года 
ВЦИОМ провёл всероссийский опрос 
1600 человек в 130 населённых пунктах в 
45 регионах России. Насколько россияне 
удовлетворены системой современного 
образования и его качеством, а также 
введением школьной формы? Об этом 
красноречиво говорят результаты народ-
ного опроса. Как видим, россияне стали 
взыскательнее относиться к образованию 





Как вы считаете, следует ли в школах 
вводить школьную форму?













Удовлетворены ли вы нынешней системой образования в России?
2012 г. 2013 г.
УЛУЧШИЛОСЬ - 11%
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - 43%
УХУДШИЛОСЬ - 32%
НЕ ЗНАЮ - 14%
УЛУЧШИЛОСЬ - 10%
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - 41%
УХУДШИЛОСЬ - 38%
НЕ ЗНАЮ - 11%
Как изменилось качество работы системы образования в России?
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
В октябре в городском краеведческом музее пройдёт «День 
дарителя»: красноуфимцы передадут в дар музею документы, 
вещи, предметы, имеющие историческое значение. Сегодня в 
фондах хранится 19 тыс. экспонатов, из которых 85% поступи-
ло в музей от дарителей.
   «Вперёд»
«День дарителя» – 
день бескорыстияВ городе прошёл рейд по неблагополучным семьям 
с участием общественников из представительства 
«Уральского родительского комитета», а также пра-
воохранителей. Из одной семьи пришлось временно 
изъять девочку дошкольного возраста. Опасения 
представителей правопорядка вызвала антисанитария 
в квартире и пустой холодильник.
  «Берёзовский рабочий»
Кубок России по квадрокроссу и мотокроссу на мото-
циклах с коляской, прошедший в Карачаево-Черкесии, 
принёс золотые медали спортсменам из Каменска-
Уральского. Сергей Иванютин был первым в гонке 
на квадроциклах. Чемпионами стали и мотоциклисты 
Евгений Щербинин, Леонид Сыропятов, Роман Кох и 
Дмитрий Веселков.
  www.old.kamensk-uralskiy.ru
Сотрудники отдела надзорной деятельности Красно-
турьинска провели рейд по частным жилым домам, 
чтобы обучить жителей мерам пожарной безопасно-
сти при подготовке овощных ям к закладке овощей. 
Владельцам напомнили, что сушка должна проводить-
ся только со свободным допуском теплого воздуха, а 
никак не открытым огнем. 
   «Заря Урала»
«Должен за свет? Почитай о себе в га-
зете» – так называется новая рубрика 
в газете «Восход», где публикуются 
списки должников с указанием адре-
сов и суммы долгов неплательщиков 
за электроэнергию. Согласно приве-
денным данным,  несколько собствен-
ников не платили за свет в течение 
пяти лет (60 месяцев).
  «Восход»
Сеть уличных видеокамер, следящих за 
правопорядком в городе, расширяется. 
В настоящее время вводится в тестовую 
работу блок проекта «Безопасный город» 
Сначала на предпосевной подготовке ра-
ботали три трактора, а затем в поле вышли 
сеялки: три агрегата с колесными тракто-
рами «Беларусь». Семена озимой пшеницы 
вносили с удобрением, чтобы дать высокий 
урожай. Потрудились в поле механизаторы 
Евгений Проскурин, Мурат Сагитулин, 
Андрей Коржавин и Альберт Шмелев.
  «Коммунар»
В пос. Баранчинском  торжественно открылся рекон-
струированный детский сад №18, рассчитанный на 95 
воспитанников. Здание, построенное 50 лет назад, нуж-
далось в кардинальном  обновлении. Городская власть 
при поддержке правительства области в 2011 году начала 
его обновление. Первые 36  малышей уже оценили ДОУ 
«Берёзка».
  «Кушвинский рабочий»
Ударим стихами по ЖКХ «Берёзкины» новоселы
«Доска почёта» 
для должников





В агрофирме «Ницинская» 
посеяли озимые
Рейд по… овощным ямам
Финишировала дворовая 
лига Верхней Пышмы 
по футболу. Два месяца 
ребята выясняли, кто 
лучше играет в футбол. 
По окончании футболь-
ных баталий провели два 
конкурса: на лучшего 
пенальтиста и на лучшего 
жонглёра мячом. В споре 
жонглёров лучшим стал 
Влад Сорокин, «начикав-
ший» мячом 146 раз.
  «Час Пик»
Лучший жонглёр с мячом
Стартовал литературно-художественный конкурс «Мой дом 
– моя забота». Уральские прозаики и поэты приглашаются 
к участию в стихотворном обсуждении реформы ЖКХ в 
номинациях: «Соседи», «Творить. Создавать. Жить», «Лифт: 
качество, комфорт, надежность», «Общественный контроль в 
сфере ЖКХ», «Телевидение будущего». 
  «Время»
Коммунисты местного отделения КПРФ восстановили 
стелу с мемориальной доской Владимира Ленина. Но 
она не простояла и двух суток. Ночью неизвестные 
разрушили мемориальную доску, а портрет Ленина 
выбили. Теперь на его месте зияет вмятина. Правоох-
ранительные органы занимаются розыском вандалов.
  «Голос Верхней Туры»
Двум жителям поступили СМС-сообщения о том, 
что их банковские карты заблокированы. Человек 
по указанному номеру представился работником 
Сбербанка. Он «помог» разблокировать карты в 
банкомате, давая инструкции. Так, на электронные 
кошельки злоумышленников ушли сначала 4 тысячи 
рублей, а затем ещё 20 тысяч.
   «Знамя труда»
Мошенник представился 
работником банка
– «Ответственный родитель». Камеры устанавли-
ваются в учреждениях культуры и образования.


















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» 16+
01.10 03.05 Х/ф «В тылу врага» 12+
03.15 Т/с «Форс-мажоры» 16+
5.00 Утро России
5.05 5.35 6.05 




9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Земский доктор» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Женщины на грани» 16+
23.55 Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается
00.50 Девчата 16+
01.35 Х/ф «Люди и манекены» 12+
03.10 Х/ф «Темнокожие американ-
ские принцессы» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
Понедельник, 16 сентября
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16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 01.30 6 кадров 16+
9.30 Х/ф «Тор» 16+
11.35 00.10 Даешь молодежь! 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Воронины 16+
14.30 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.00 Кухня 18+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 Вечер на Тагил-ТВ: Гость в 
студии 12+
18.45 Т/с «Черная стрела» 16+
19.35 Школа доктора Комаровско-
го 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.00 Последний из Магикян 16+
22.30 М/ф «Иван-Царевич и Серый 
волк» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Кровавый округ 1974» 
16+
03.45 Х/ф «Воришки» 16+
05.25 Т/с «Диагнозу вопреки» 16+
7.00 7.30 06.05 М/с 
12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Нэнси Дрю» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Моими глазами» 16+
00.55 Х/ф «Безумный город» 16+
03.10 Т/с «Пригород» 16+
03.40 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.30 Саша + Маша 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.05 Русские цари
12.50 Дельфийские игры России. 
«Новосибирск-2013»
13.20 Линия жизни
14.15 Х/ф «Марево» 16+
15.00 18.30 Д/ф
15.50 Х/ф «Вечный муж» 16+
18.40 Academia
19.45 Главная роль




23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
23.50 Вслух. Поэзия сегодня
00.30 Кинескоп
01.10 П.И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спя-
щая красавица» и «Лебеди-
ное озеро»
6.00 10.35 De facto 12+





9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каждый 
час
9.10 Авиаревю 16+
9.30 Ювелирная программа 12+
10.00 18.30 Тагильчанки 0+
10.18, 18.48 О погоде 0+
10.20 18.50 Тагил chess
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 Национальное измерение 
16+
11.35 02.40 05.20 Д/ф
12.10 Что делать? 16+
12.40 Жизнь на равных 16+
13.10 14.10 15.05 Х/ф «Два гусара» 
16+
15.25 16.10 17.05 Х/ф «Бумбараш» 
12+
18.00 Рецепт 16+
19.00 21.00 23.00 01.40 04.20 Собы-
тия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.30 На самом деле 16+
19.35 Детективные истории 16+
20.05 23.45 Т/с «Марш Турецкого. 
Лекарство для покойников» 
21.30 СОГАЗ-чемпионат России по 
футболу. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Москва) 0+
23.35 02.10 04.50 События. Акцент 
16+
00.40 Все о загородной жизни 12+
01.00 Интернет-эксперт 12+
04.10 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 18.30 18.50 19.00 Одна за всех 
16+
7.30 Бывшие 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 04.05 Дела семейные 16+
9.40 05.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 
16+
12.30 22.00 Гардероб навылет 16+
13.35 Тайны еды 0+
13.50 Х/ф «Дублерша» 16+
17.30 Достать звезду 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
19.10 Т/с «Не родись красивой» 12+
20.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
21.00 Звездные истории 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Я дождусь» 16+
03.05 Т/с «Врачебная тайна» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 05.05 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место проис-
шествия 16+
10.30 11.35 12.30 13.15 14.20 15.20 
16.00 16.55 Т/с «Убойная 
сила» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.15 Правда жизни 16+
01.50 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» 16+





11.10 14.50 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Понять. Простить 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Двадцатый век 
начинается» 12+
17.50 Экзоты 6+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
20.00 Т/с «Тайна старого дома» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 16+
00.40 Футбольный центр 12+
01.10 Мозговой штурм 12+
01.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+




7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.30 20.20 Горизонты психологии 
16+
8.50 9.25 22.05 Астропрогноз 16+
9.00 Клуб охотников и рыболовов 
16+
9.30 11.00 14.00 17.50 23.45 Боль-
шой спорт
9.50 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.20 14.20 Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
14.50 24 кадра 16+
15.20 Наука на колесах
15.50 Poly.Тех
16.20 22.15 Наука 2.0
18.15 Бокс 0+
20.55 Патрульный участок 16+
21.20 Технологии комфорта 16+
21.35 Новости. Екатеринбург 16+
23.15 Страна спортивная 16+
00.05 Угрозы современного мира
01.10 Приключения тела
02.10 Павлопетри. Город под водой
03.10 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Медвешчак» 
(Загреб) 0+
5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+




8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
8.45 Х/ф «Васаби» 16+
10.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 03.00 Х/ф «На море!» 16+
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
16+$ 32,96 руб.    -10 коп. 
  43,68 руб.     -18 коп.
ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21093, 2001 г.в., карбюратор, 
цвет папирус, литые диски, отличный внешний вид.  
На хорошем рабочем ходу. Цена 90 тыс. руб. 
Реальному покупателю – реальная скидка. 
Тел.: 8-950-197-65-97 
Понедельник, 16 сентября
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.00 13.00 Моя прекрас-
ная няня 16+
7.30 03.50 Дневник беременной 
16+
8.00 00.05 02.50 Пятница news 16+
8.30 11.00 17.30 Орел и решка 16+
9.30 Богиня шопинга 16+
10.30 01.30 Тренди 16+
12.00 18.30 Голодные игры 16+
14.30 Есть один секрет 16+
15.00 Cумерки. Новолуние 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.10 Звезданутые 16+
21.30 03.20 Большие чувства 16+
22.00 Шурочка 16+
22.30 00.30 Секс в большом городе 
16+
00.00 Живые 16+
02.00 Милые обманщицы 16+
04.20 Music 16+
8.00 Д/ф
9.15 Х/ф «Сыскное 
бюро «Феликс» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
11.15 Х/ф «Ветер северный» 16+
13.10 16.15 Т/с «1941» 16+
15.15 20.30 21.30 00.30 03.05 Д/с
18.20 Х/ф «Табачный капитан» 6+
22.00 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
01.20 Т/с «Спецгруппа» 16+
03.45 Х/ф «Мой генерал» 16+
06.20 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
16+
8.00 Жизнь по 
Джейн Остин 
16+
10.10 Роковое число 23 16+
12.20 Шальные деньги 16+
14.25 Неприкасаемые 16+
16.15 Новый мир 12+
18.35 Война миров 16+
20.35 Сумерки 16+
22.45 Пять моих бывших подружек 
16+
00.20 Исходный код 16+




едине с собой. 
16+
9.00 20.55 15.30 Живая история 16+
9.45 21.40 Песня года 6+
10.15 22.10 04.15 Черная гадюка 
16+
10.50 Фантомас против Скотланд 
Ярда 16+
12.30 18.25 00.45 07.00 Телескоп 
16+
13.10 18.55 01.15 Музобоз 16+
14.00 03.15 Клуб путешественников 
12+
15.00 04.45 Эта неделя в истории 
16+
16.20 22.40 Top of the pops 12+
16.50 Фантомас разбушевался 16+
20.00 Монтаж 16+
23.15 В укромном месте 16+
02.00 Какие наши годы! 16+
05.15 Соседка 16+
07.30 Осторожно, модерн! 16+
8.30 20.30 Вся 
правда о муж-
чинах 18+
10.30 04.30 Весна сорок первого 
16+
12.30 06.30 На игре 16+
14.30 Ужасноe счастьe 16+
16.30 Последний патрон 12+
18.30 В поисках приключений 18+
22.30 Разделитель 16+




8.00 Х/ф «Робин Гуд» 
12+
10.30 18.00 01.30 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.45 Х/ф «Беглянка Джейн» 16+
13.30 Х/ф «Враг государства» 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
21.40 Мистические истории 16+
22.45 Х/ф «Наемные убийцы» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 18.30 23.00 04.20 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.20 Самое вызывающее видео 
16+
04.50 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.10 
14.55 03.30 04.20 
Звездные врата 
6+
9.30 15.45 21.15 01.05 Охотники за 
привидениями 12+
10.15 20.30 01.55 Загадки истории 
12+
11.05 16.35 05.00 Медиум 12+
11.50 19.00 05.45 Чак 12+
12.40 13.25 23.30 00.20 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.20 18.10 XIII 12+
19.45 02.45 Иерихон 12+
22.00 22.45 Тайный круг 12+
12.30 15.30 17.30 
20.30 03.45 Снукер 
0+
16.30 22.15 23.45 
02.45 Велоспорт 0+
21.30 04.45 Футбол. Евроголы
00.45 Вот это да!!! 0+
01.00 01.30 Про рестлинг 0+
02.30 Конноспортивный журнал 0+
5.30-12.30 Технический перерыв
7.00 17.30 Спидвей 
0+
8.30 16.30 Вот это 
да!!! 0+
9.30 15.30 19.00 Велоспорт 0+
11.00 21.00 00.15 05.00 06.00 Фут-
бол. Чемпионат Германии 0+
12.30 Снукер 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Польши 
0+
00.00 Футбол. Лучшее за уикенд 
0+
02.15 Футбол. Евроголы
03.00 Боевые искусства 16+
8.00 Бессмертие 
16+
8.50 Как вы себя 
чувствуете? 12+
9.20 15.15 20.30 23.00 04.00 Спорт 
для детей 12+
9.50 Симптомы и иллюзии 12+
10.20 07.30 Издержки производ-
ства 12+
10.50 17.30 01.00 Гимнастика 12+
11.20 05.00 Женское здоровье 12+
11.50 05.30 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.20 00.00 06.30 Исцеляющая при-
рода 12+
12.50 00.30 07.00 Осторожно: под-
росток! 16+
13.20 01.30 Ребенок родился 16+
13.50 Диагноз неизвестен 16+
14.45 Мужские секреты 12+
15.45 Оздоровительный туризм 
12+
16.15 Дышите правильно 12+
16.30 02.00 Здорово и вкусно 12+
16.45 02.15 Первая помощь 12+
17.00 06.00 Педиатрия 12+
18.00 Метеозависимость 12+
18.30 Не выходя из дома 12+
19.00 О диетах, и не только 12+
19.30 Хирургия 16+
20.00 Упражнения для мозга 12+
21.00 04.30 Медицинский телегид 
12+
21.30 Элемент здоровья 12+
22.00 Спортивные травмы 12+
22.30 Что мы носим? 12+
23.30 Парадоксы познания 16+
02.30 Будь в тонусе! 12+
03.00 Диета 12+
03.30 Стресс в большом городе 
16+
8.00 14.20 Сад 
12+
8.15 Дом своими 
руками 16+
9.05 Ландшафтный дизайн 12+
9.35 22.15 Топ-10 12+
10.05 Садовое искусство XXI века 
12+
10.35 16.20 Удивительные обитате-
ли сада 0+
11.00 04.30 Пруды 12+
11.30 18.10 00.45 07.10 Горожане 
будущего 12+
12.25 05.30 10 самых больших оши-
бок 16+
12.55 16.45 01.40 06.30 Лучшие эко-
логические дома мира 12+
13.20 06.00 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
13.50 Секреты стиля 12+
14.35 Идеи для вашего дома 12+
15.05 Зеленая аптека 12+
15.35 20.15 Готовимся к зиме 12+
15.50 Жизнь в деревне 12+
17.10 00.15 05.00 Огороды. Экзоти-
ка 12+
17.40 23.45 Проект мечты 12+
19.05 21.30 Лучки-пучки 12+
19.20 Райские сады 12+
19.45 Усадьбы будущего 12+
20.30 22.45 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
21.00 В гармонии с природой 12+
21.45 В гостях у домовенка 12+
23.15 Мaстер 12+
02.05 Огородные вредители 12+
02.35 Беспокойное хозяйство 12+
03.05 Дачная экзотика 6+
03.35 Террасы и беседки 12+
04.00 Побег из города 12+
06.55 Подворье 12+
7.00 Полярный медведь 
6+
7.05 11.55 01.45 В теме 
16+
7.35 12.20 Парни на выбор 16+
8.15 03.05 Косметический ремонт 
16+
9.15 15.15 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
13.05 Посольство красоты 12+
13.30 00.00 Тайны Смолвиля 16+
18.00 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
20.35 Беременна в 16 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.00 Ночная тусовка 16+
06.00 Новая я 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.45 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.50 12.00 12.05 
13.05 13.20 15.00 19.15 20.00 
20.20 20.35 20.55 21.05 21.20 
21.35 22.00 22.25 23.35 05.15 
05.30 06.00 06.05 06.20 06.35 
М/с 6+
8.35 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.15 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.40 Путешествуй с нами!
12.10 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
12.30 06.25 Х/ф «Маша и медведь»





16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.30 01.20 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.20 Х/ф «Один против всех»
21.45 05.45 Х/ф «Друзья»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Лимбо» 12+
00.40 М/с 12+
00.50 Х/ф «Пойми меня»
02.10 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Два капитана»
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.25 
18.00 18.25 18.55 19.25 
М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
12.15 М/ф
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
20.55 21.25 Т/с «Остин и Элли» 12+
21.50 22.25 Т/с «Дневники летних 
каникул» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 Х/ф «Джек и Сара» 12+
02.10 03.10 04.05 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
05.05 Х/ф «Приключения семьи 
робинзонов»







и пальтовых тканей, 










• пр. Ленина, 73,  
• пр. Мира, 45,  
• ул. Фрунзе, 54,  
• ул. Зари, 33
• ул. Красноармейская, 38





Абоненты «МегаФона» собрали 800 тысяч рублей  
на лечение 7-летнего Данила Зеневича
 В рамках благотворитель-
ной SMS-акции абоненты 
«МегаФона» собрали 800 
тысяч рублей, чтобы помочь 
семилетнему тагильчанину 
Данилу Зеневичу побороть 
острый лейкоз. Собранные че-
рез SMS-сообщения средства 
будут направлены на еже-
месячную покупку жизненно 
необходимых препаратов для 
ребенка.  
Компания «МегаФон» явля-
ется постоянным партнером 
благотворительного проекта 
«Вместе сможем все», предо-
ставив специальный номер 
000777 для помощи тяжело-
больным детям.  Абсолютно 
все средства, поступающие на 
этот номер,  перечисляются на 
лечение маленьких пациентов. 
«Мы благодарны нашим або-
нентам  за неравнодушие и же-
лание помочь не только Данилу, 
но и многим другим ребятам, 
обратившимся за помощью в 
фонд «Мы вместе», который 
за время своей работы помог 
более 500 детям в лечении и 
реабилитации. Каждое отправ-
ленное SMS-сообщение - это 
реальная помощь ребенку и 
шанс на спасение  его жизни», 
— рассказала директор по свя-
зям с общественностью Ураль-
ского филиала ОАО «МегаФон» 
Людмила Столярова.
«Почти четыре года Данил 
борется с тяжелой болезнью. 
Последние два года организм 
ребенка с помощью дорого-
стоящих препаратов побеждает 
осложнения после пересадки 
костного мозга. Мы благодарны 
всем абонентам компании «Ме-
гаФон»: уже пять лет вы рядом 
с нами. Без вашей помощи не 
удалось бы воплотить в жизнь 
сотни добрых дел», — отме-
тила руководитель детского 
благотворительного фонда «Мы 
вместе» Инна Яламова.
 Напомним, абоненты «Ме-
гаФона» могут в любое время 
внести пожертвование для по-
мощи тяжелобольным детям, 
отправив SMS-сообщение на 
номер спасения детских жиз-
ней 000777, стоимость одного 
SMS — 44,99 рубля. Именно 
такая сумма после каждого 
отправленного сообщения спи-
сывается со счета абонента и 
поступает на лечение детей, 
нуждающихся в неотложной 
медицинской помощи. 
Подробную информацию о 
состоянии Данила Зеневича и 
отчеты о собранных средствах 
можно найти на сайте благо-
творительного детского фонда 
«Мы вместе».
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» 16+
01.10 Х/ф «Секретные материа-
лы: хочу верить» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Земский доктор» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!




00.55 Генерал Скобелев 12+





8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
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17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.30 02.40 Т/с «Вернуть на до-
следование» 16+
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» - ЦСКА 0+
03.35 Главная дорога 16+
04.05 Чудо техники 12+
04.40 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 13.45 15.00 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.50 М/ф «Иван-Царевич и Се-
рый волк» 12+
11.30 13.00 14.00 Воронины 16+
12.00 17.00 Кухня 18+
12.30 Восьмидесятые 16+
13.30 Место происшествия 16+
15.05 16.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 Roomple 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Черная стрела» 16+
19.55 Сто портретов тагильчан 
12+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Последний из Магикян 16+
22.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Нереальная история 16+
01.00 Х/ф «Кровавый округ 
1980» 16+
02.50 Х/ф «Билли Мэдисон» 16+
04.35 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.25 Т/с «Диагнозу вопреки» 
16+
05.55 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 М/с 
12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
15.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Т/с «Моими глазами» 16+
01.15 Х/ф «Свет вокруг» 16+
03.15 Т/с «Пригород» 16+
03.40 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.35 Школа ремонта 12+
05.30 Саша + Маша 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 00.35 Наблюдатель





14.15 23.50 Х/ф «Марево» 16+
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 20.45 Д/с
16.40 Чистая победа






21.35 Больше чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
01.30 Х. Родриго. «Аранхуэс»
6.00 19.00 21.00 23.00 
01.40 04.20 События. 
Итоги 16+





9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 Автоэлита 12+
9.40 Покупая - проверяй! 12+
10.00 18.30 Неформат 16+
10.18, 18.48 О погоде 0+
10.20 Тагил chess
10.25 События УрФО 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 05.20 Д/ф
14.10 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Прямая линия
18.50 Тагил chess 12+
19.10 21.25 23.30 На самом деле 
16
19.35 Детективные истории. 
Следствие ведут экстрасен-
сы 16
20.05 23.45 Т/с «Марш Турецко-
го. Лекарство для покойни-
ков» 16+
21.30 02.40 Х/ф «Важняк» 16+
23.35 02.10 04.50 События. Ак-
цент 16+
00.40 Город на карте 16+
01.00 Гурмэ 16+
04.10 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Бывшие 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.15 Дела семейные 16+
9.40 04.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Х/ф «Грустная дама чер-
вей» 16+
12.25 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.25 Т/с «Немного не в себе» 
16+
17.30 Достать звезду 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 19.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
21.00 Звездные истории 16+
23.30 Х/ф «Невеста» 12+
01.15 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.15 Т/с «Горец» 16+
05.15 Звездная жизнь 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«Убойная сила» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных рас-
следований 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
12+
01.10 Х/ф «Блондинка за углом» 
12+
02.50 Х/ф «Игра без козырей» 
16+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Человек 
родился» 12+
10.20 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Двадцатый век 
начинается» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Тайна старого дома» 
16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 16+






7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 19.20 Интернет-эксперт 12+
8.10 8.50 21.20 Астропрогноз 16+
8.15 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.40 Специальный проект 16+
9.00 Квадратный метр 16+
9.30 Гурмэ 16+
9.50 20.30 10+ 16+
10.05 11.00 14.00 17.25 23.45 Боль-
шой спорт
10.25 01.10 24 кадра 16+
11.20 Х/ф «Ледников» 16+
13.05 15.25 Наука 2.0
14.20 Угрозы современного мира
17.50 Смешанные единоборства 
16+
19.40 Технологии комфорта 16+
19.50 В центре внимания 16+
20.20 Вести настольного тенниса
20.40 Здоровья вам! 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» 0+
00.05 Основной элемент. Код 
красоты
00.35 Основной элемент. Время 
внутри нас




5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Темная магия золота 16+
10.00 Антихрист. Третье прише-
ствие 16+
11.00 Тайна происхождения чело-
вечества 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+




под воду и другие виды 
буровых работ
Используем железные и пластиковые 
буровые трубы диаметром 127, 133, 160  
(труба с пищевым сертификатом) 
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 13.00 Моя прекрас-
ная няня 16+
7.30 03.50 Дневник беременной 
16+
8.00 00.05 02.50 Пятница news 16+
8.30 11.00 16.30 Орел и решка 16+
9.30 14.30 Богиня шопинга 16+
10.30 15.30 Есть один секрет 16+
12.00 18.30 Голодные игры 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.10 Звезданутые 16+
21.30 03.20 Большие чувства 16+
22.00 Шурочка 16+
22.30 00.30 Секс в большом городе 
16+
00.00 Живые 16+
02.00 Милые обманщицы 16+
04.20 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 15.15 20.30 00.30 
Д/с
9.05 01.20 Т/с «Спец-
группа» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
11.15 Х/ф «Шумный день» 16+
13.10 Т/с «1941» 16+
16.15 Т/с «1942» 16+
18.25 Х/ф «Мировой парень» 12+
21.30 03.15 Д/ф
22.20 Х/ф «Перед рассветом» 16+
04.00 Профилактика
05.05 Х/ф «Деревенская история» 
12+





моих бывших подружек 16+
12.25 Война миров 16+
14.50 Ванильное небо 16+
17.35 Сумерки 16+
19.50 Сумерки. Сага. Новолуние 
16+
22.20 Исходный код 16+
00.10 Я знаю, что вы сделали про-
шлым летом 16+
02.00 Отсчет убийств 18+
04.10 Кабельщик 16+
06.00 Ключ от всех дверей 16+
8.00 21.15 Клуб 
путешественни-
ков 12+
9.00 22.45 Эта неделя в истории 16+
9.30 14.55 04.45 Живая история 16+
10.20 16.40 04.15 Top of the pops 
12+
10.50 Фантомас разбушевался 16+
12.25 18.45 01.00 07.00 Телескоп 
16+
12.55 19.15 Музобоз 16+
14.00 Монтаж 16+
15.40 Песня года 6+
16.10 22.15 Черная гадюка 16+
17.15 В укромном месте 16+
20.00 Какие наши годы! 16+
23.15 Соседка 16+
01.30 07.30 Осторожно, модерн! 
16+
02.00 03.05 Летучая мышь 16+




10.30 04.30 Разделитель 16+
12.30 06.30 Преступление по Ин-
тернету 16+
14.30 Амфибия 16+
16.30 Весна сорок первого 16+
18.30 На игре 16+
22.30 Подозрение 18+
00.30 Среди добрых людей 6+
02.30 Ограбить мертвых 16+
6.00 М/ф
8.35 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
9.30 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
10.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 13.00 14.00 Д/ф
12.00 ТВ-3 ведет расследование 
12+
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
22.45 Х/ф «Куджо» 16+
01.15 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.15 Х/ф «В темноте» 16+
04.00 Х/ф «Заблудшие души» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 18.30 23.00 04.30 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Двойник» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Горячий снег» 12+
03.35 Самое вызывающее видео 
05.00 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.15 
15.00 03.40 04.25 
Звездные врата 
6+
9.30 15.50 21.15 01.25 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 20.30 02.10 Загадки истории 
12+
11.05 16.40 05.10 Медиум 12+
11.55 19.00 05.55 Чак 12+
12.40 13.25 23.55 00.35 06.35 07.15 
Остаться в живых 12+
17.25 18.10 Тайный круг 12+
19.45 02.55 Иерихон 12+
22.00 22.55 Жизнь на Марсе 12+
12.30 16.30 Футбол. 
Евроголы
13.15 15.30 17.30 
Снукер 0+




02.00 Сильнейшие люди планеты 
0+







9.30 Вот это да!!! 
0+
10.30 11.30 04.00 05.30 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
12.30 00.00 Снукер 0+
15.30 Футбол. Евроголы
16.15 17.15 23.30 Велоспорт 0+
19.15 20.30 Крикет 0+





9.25 15.25 20.25 22.55 03.45 Спорт 
для детей 12+
9.55 Оздоровительный туризм 12+
10.25 07.30 Издержки производ-
ства 12+
10.55 17.25 00.55 Гимнастика 12+
11.25 05.00 Рецепт 16+
11.55 05.30 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
12.25 23.55 06.30 Исцеляющая при-
рода 12+
12.55 00.25 07.00 Осторожно: под-
росток! 16+
13.25 01.25 Ребенок родился 16+
13.55 О диетах, и не только 12+
14.25 Хирургия 16+
14.55 Упражнения для мозга 12+
15.55 23.25 Медицинский телегид 
12+
16.25 01.55 Здорово и вкусно 12+
16.40 02.10 Первая помощь 12+
16.55 06.00 Педиатрия 12+
17.55 Большая пробежка 12+
18.25 Древний путь к здоровью 12+
18.55 Элемент здоровья 12+
19.25 Спортивные травмы 12+
19.55 Что мы носим? 12+
20.55 Парадоксы познания 16+
21.25 Будь в тонусе! 12+
21.55 Диета 12+
22.25 Стресс в большом городе 
16+
02.25 Бессмертие 16+
03.15 Как вы себя чувствуете? 12+
04.15 Симптомы и иллюзии 12+
04.45 Дышите правильно 12+
8.00 Секреты 
стиля 12+
8.30 01.50 Сад 
12+
8.45 Идеи для вашего дома 12+
9.15 Зеленая аптека 12+
9.45 15.05 Готовимся к зиме 12+
10.00 Жизнь в деревне 12+
10.35 16.20 06.50 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 04.25 Пруды 12+
11.30 17.45 00.25 07.30 Пейзаж под 
окнами 12+
12.00 18.15 00.55 Бесполезные рас-
тения 12+
12.30 05.25 10 самых больших оши-
бок 16+
13.00 01.25 06.25 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.25 05.55 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
13.55 19.15 Лучки-пучки 12+
14.10 Райские сады 12+
14.35 Усадьбы будущего 12+
15.20 20.00 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
15.50 В гармонии с природой 12+
16.45 21.00 Проект мечты 12+
17.15 23.55 04.55 Особый вкус 12+
18.45 В гостях у Домовенка 12+
19.30 03.25 Топ-10 12+
20.30 Мaстер 12+
21.30 Огородные вредители 12+
22.00 Маленькие хитрости 12+
22.30 Дачная экзотика 6+
23.00 Террасы и беседки 12+
23.25 Побег из города 12+
02.05 Дом своими руками 16+
02.55 Ландшафтный дизайн 12+
03.55 Садовое искусство XXI века 
12+
07.15 Подворье 12+
7.00 Полярный медведь 
6+
7.05 11.55 01.45 В теме 
16+
7.35 12.25 Парни на выбор 16+
8.15 03.05 Косметический ремонт 
16+
9.15 10.10 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
13.30 00.00 Тайны Смолвиля 16+
18.00 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
20.35 Беременна в 16 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.45 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.50 12.00 12.30 
13.05 13.20 14.55 15.00 19.15 
20.00 20.20 20.35 20.55 21.05 
21.20 21.35 21.45 22.00 22.25 
23.35 01.15 05.20 05.35 05.45 
06.00 06.05 06.20 06.30 06.35 
М/с 6+
8.35 03.40 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.40 Х/ф «Друзья»
12.10 22.40 04.30 Х/ф «Звездная 
команда»
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево
14.30 Х/ф «Маленький шеф»
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 01.20 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.20 Х/ф «Один против всех»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Лимбо» 12+
00.40 М/с 12+
00.50 Форт Боярд 12+
02.10 История России. Лекции 16+
02.35 Х/ф «Два капитана»
03.50 Х/ф «Тайны сказок», «Смыш-
леный мальчик»
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.25 
18.00 18.25 18.55 19.25 
М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
20.55 21.25 Т/с «Ханна Монтана на-
всегда» 12+
21.50 22.25 Т/с «Дневники летних 
каникул» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 Х/ф «Приключения семьи 
Робинзонов»
01.55 02.55 03.50 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  










Метод - наливная ванна. 















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Земский доктор» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!




01.00 Горячая десятка 16+





8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
Среда, 18 сентября
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
22.30 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» 16+
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Атлетико» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция 0+
02.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.15 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 15.00 21.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
11.30 14.00 Воронины 16+
12.00 17.00 Кухня 18+
12.30 Восьмидесятые 16+
13.00 23.45 00.00 Даешь моло-
дежь! 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 Roomple 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Черная стрела» 16+
19.55 Сто портретов тагильчан 
12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Перекресток 16+
22.00 Последний из Магикян 16+
22.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 12+
00.30 Нереальная история 16+
01.00 Х/ф «Старая закалка» 16+
02.45 Х/ф «В аду» 16+
04.40 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.30 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 М/с 
12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Универ. Новая общага 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Невеста с того света» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Моими глазами» 16+
00.55 М/ф «Даффи Дак: охотни-
ки за чудовищами» 12+
02.25 Т/с «Пригород» 16+
02.55 Т/с «Тайные агенты» 16+
03.45 Школа ремонта 12+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Саша + Маша 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 00.35 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.05 Жизнь и житие протопопа 
Аввакума
13.05 Красуйся, град Петров!
13.35 Больше чем любовь
14.15 23.50 Х/ф «Марево» 16+
15.00 Власть факта
15.50 20.45 Д/с
16.40 18.25 22.05 02.45 Д/ф





21.35 Гении и злодеи
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
01.30 Концерт «Виртуозы Яку-
тии»
6.00 19.00 21.00 23.00 
01.40 04.20 События. 
Итоги 16+





9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 Секреты стройности 12+
9.30 Кому отличный ремонт?! 12+
10.00 18.30 Босс-клуб 16+
10.18, 18.48 О погоде 0+
10.20 18.50 Тагил chess 12+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Летний Гран-при по прыж-
кам на лыжах с трамплина. 
Итоги 6+
13.10 05.20 Д/ф
14.10 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
19.10 21.25 23.30 На самом деле 
16
19.35 Урал. Третий тайм 12+
20.05 23.45 Х/ф «Золотой маль-
чик» и «Профессионал» 12+
21.30 02.40 Х/ф «Важняк» 16+
23.35 02.10 04.50 События. Ак-
цент 16+
00.40 Студенческий городок 16+
01.00 Ювелирная программа 12+
04.10 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Бывшие 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.15 Дела семейные 16+
9.40 04.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Х/ф «Невеста» 12+
12.25 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.25 Т/с «Немного не в себе» 
16+
17.30 Достать звезду 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 19.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
21.00 Звездные истории 16+
23.30 «Десять негритят», детек-
тив 12+
02.15 Т/с «Врачебная тайна» 16+
05.15 Звездная жизнь 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 04.55 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 Х/ф «Фанат» 16+
12.30 Х/ф «Алмазы шаха» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных рас-
следований 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.20 Х/ф «Дело Румянцева» 6+
01.20 Х/ф «Акселератка» 16+





10.35 Тайны нашего 
кино 12+
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.25 Х/ф «Колье Шарлотты» 
12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Без обмана 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Тайна старого дома» 
16+
22.20 Хроники московского быта 
12+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 16+
00.40 Русский вопрос 12+




7.20 Вести настольного тенниса
7.35 Здоровья вам! 16+
8.05 Специальный проект 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 21.00 Астропрогноз 16+
8.50 Интернет-эксперт 12+
9.10 Риэлторский вестник 16+
9.40 20.30 10+ 16+
10.05 11.00 14.00 18.30 21.05 Боль-
шой спорт
10.25 Основной элемент. Время 
внутри нас
11.20 Х/ф «Ледников» 16+
13.05 Наука 2.0
14.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.25 Человек мира
16.30 Х/ф «Ключ саламандры» 
16+
19.00 Медэксперт 16+ 
19.30 Студия приключений 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.20 Урала
20.40 15 минут о фитнесе 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 0+
23.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Сибирь» 
(Новосибирская область) 0+




5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 23.50 16+
8.30 19.00 23.30 Новости 24 16+
9.00 Живая тема 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 03.10 Х/ф «Пятое измере-
ние» 16+
02.20 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
14 №17112 сентября 2013 года
Первый канал 21.30
«Вангелия», драма 12+ 
(Россия-Беларусь-Болгария, 
2013)
История жизни всемирно извест-
ной болгарской целительницы и про-
видицы Ванги (Вангелии Гущеровой), 
которая кому-то позволит по-иному 
оценить загадочный феномен по-
истине сильной и мудрой женщины 
прошлого века. Время действия: 
1911-2002 годы жизни Ванги и не-
сколько лет после ее смерти.
ТНТ 21.00 
«Невеста с того света», 
комедия 16+
США, 2007
Генри едва не околел от горя, 
когда его невеста Кейт дала дуба 
накануне свадьбы. Однако обо-
шлось, и вскоре он находит счастье 
в объятиях Эшли. Беда в том, что 
Кейт оказалась на редкость рев-
нивой особой - даже собственная 
смерть ей не помеха!
Среда, 18 сентября
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 13.00 Моя прекрас-
ная няня 16+
7.30 03.50 Дневник беременной 
16+
8.00 00.05 02.50 Пятница news 16+
8.30 11.00 16.30 Орел и решка 16+
9.30 14.30 Богиня шопинга 16+
10.30 15.30 Есть один секрет 16+
12.00 18.30 Голодные игры 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.10 Звезданутые 16+
21.30 03.20 Большие чувства 16+
22.00 Шурочка 16+
22.30 00.30 Секс в большом городе 
16+
00.00 Живые 16+
02.00 Милые обманщицы 16+
04.20 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
16.00 20.30 00.30 Д/с
16.15 Т/с «1942» 16+




22.30 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» 12+
01.20 Т/с «Спецгруппа» 16+





11.50 Отсчет убийств 18+
13.55 Ларри Краун 16+
15.40 Из 13 в 30 12+
17.25 Сумерки. Сага. Новолуние 
16+
19.45 Сумерки. Сага. Затмение 16+
22.00 Полночь в Париже 12+
23.50 Ключ от всех дверей 16+
01.45 Джон Кью 16+
04.00 Морпехи 16+
06.10 Нападение на 13-й участок 
16+
8.00 Монтаж 16+
8.55 22.45 Живая 
история 16+
9.40 02.10 03.20 Песня года 6+
10.10 16.15 Черная гадюка 16+
10.40 22.15 Top of the pops 12+
11.15 В укромном месте 16+
12.45 19.00 01.00 07.00 Телескоп 
16+
13.15 Музобоз 16+
14.00 Какие наши годы! 16+
15.15 Клуб путешественников 12+
16.45 04.55 Эта неделя в истории 
16+
17.15 Соседка 16+
19.30 01.30 07.30 Осторожно, мо-
дерн! 16+
20.00 21.05 Летучая мышь
23.30 Прекрасная мельничиха 16+
05.25 Новые амазонки 16+
8.30 20.30 Ам-
фибия 16+
10.30 04.30 Подозрение 18+
12.30 06.30 Среди добрых людей 
6+
14.30 Ограбить мертвых 16+
16.30 Разделитель 16+




02.30 Досье Кейна. Жизнь узника 
18+
6.00 М/ф
8.35 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
9.30 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
10.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 13.00 14.00 Д/ф
12.00 ТВ-3 ведет расследование 
12+
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
22.45 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» 16+
01.15 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.15 Х/ф «Уиллард» 16+
04.15 Х/ф «Куджо» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.50 18.30 23.00 03.55 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Самоволка» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Рысь возвращается» 6+
03.00 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 14.05 
14.50 03.30 04.15 
Звездные врата 
6+
9.30 15.35 21.15 01.10 Охотники за 
привидениями 12+
10.15 20.30 02.00 Загадки истории 
12+
11.05 16.25 05.00 Медиум 12+
11.50 19.00 05.45 Чак 12+
12.35 13.20 23.40 00.25 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.10 18.05 Жизнь на Марсе 12+




13.00 15.30 17.30 
20.30 Снукер 0+
16.30 21.30 23.00 Велоспорт 0+
23.50 Спортивное путешествие 0+
23.55 04.10 Избранное по средам 
0+
00.00 Конный спорт 0+
01.15 Новости конного спорта 0+
01.20 02.25 Выбор месяца 0+
01.25 02.30 03.30 Гольф 0+
04.00 Новости гольфа 0+
04.05 Новости парусного спорта 0+
04.15 Бизнес-класс 0+
04.20 Тест-драйв. Автошоу во 
Франкфурте 0+
05.20 Вот это да!!! 0+
7.00 8.00 Австралий-
ский футбол 0+
9.00 Вот это да!!! 0+
9.30 15.30 18.30 
21.00 06.15 Велоспорт 0+
10.30 12.30 00.00 Снукер 0+
12.00 23.30 23.45 Автоспорт 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Японии 
0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов 0+
22.00 Крикет 0+
02.00 02.30 Про рестлинг 0+
03.30 Бокс 0+
04.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+




9.00 Упражнения для мозга 12+
9.30 15.30 20.30 22.55 03.55 Спорт 
для детей 12+
10.00 21.00 Медицинский телегид 
12+
10.30 07.30 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.30 00.55 Гимнастика 12+
11.30 04.55 Зеленая aптека 12+
12.00 05.25 Активное долголетие 
12+
12.30 23.55 06.25 Гомеопатия 12+
13.00 00.25 07.00 Осторожно: под-
росток! 16+
13.30 01.25 Ребенок родился 16+
14.00 Элемент здоровья 12+
14.30 Спортивные травмы 12+
15.00 Что мы носим? 12+
16.00 Парадоксы познания 16+
16.30 01.55 Здорово и вкусно 12+
16.45 02.10 Первая помощь 12+
17.00 05.55 Педиатрия 12+
18.00 Женское здоровье 12+
18.30 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
19.00 Будь в тонусе! 12+
19.30 Диета 12+
20.00 Стресс в большом городе 
16+
21.30 На пределе человеческих 
возможностей 12+
22.25 Как вы себя чувствуете? 12+
23.25 Симптомы и иллюзии 12+
02.25 Диагноз неизвестен 16+
03.25 Мужские секреты 12+






8.40 Усадьбы будущего 12+
9.10 03.55 Готовимся к зиме 12+
9.25 14.45 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.55 В гармонии с природой 12+
10.25 16.15 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.50 04.40 Пруды 12+
11.20 17.55 21.35 00.45 02.40 07.30 
Сад 12+
11.50 18.40 01.15 Красиво жить 12+
12.20 05.40 10 самых больших оши-
бок 16+
12.50 01.45 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.15 06.10 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
13.45 В гостях у Домовенка 12+
14.15 Топ-10 12+
15.15 Мaстер 12+
15.45 Проект мечты 12+
16.40 Дом, который построил... 
16+
17.25 00.15 05.10 Недвижимость 
12+
19.10 Огородные вредители 12+
19.40 Маленькие хитрости 12+
20.10 Дачная экзотика 6+
20.40 Террасы и беседки 12+
21.05 Побег из города 12+
21.50 Грядка. Эпизод 5 12+
22.20 Скорая садовая помощь 12+
22.45 Ландшафтный дизайн 12+
23.15 Безопасность 12+
23.45 Садовое искусство XXI века 
12+
02.10 Секреты стиля 12+
02.55 Идеи для вашего дома 12+
03.25 Зеленая аптека 12+
04.10 Жизнь в деревне 12+
7.00 Полярный медведь 
6+
7.05 11.55 01.45 В теме 
16+
7.35 12.25 Парни на выбор 16+
8.15 03.05 Косметический ремонт 
16+
9.15 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
13.30 00.00 Тайны Смолвиля 16+
18.00 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
20.35 Беременна в 16 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.45 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.40 11.50 12.00 
13.05 13.20 14.55 15.00 18.50 
19.15 20.00 20.20 20.35 20.55 
21.05 21.20 21.35 21.45 22.00 
22.25 23.35 01.20 05.15 05.30 
05.45 06.00 06.05 06.20 06.35 
М/с 6+
8.35 03.40 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
12.30 06.30 Машины 12+
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево
14.30 Х/ф «Пойми меня»
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 00.25 Т/с «Лимбо» 12+
18.05 Эксперименты 12+
18.35 00.40 М/с 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
01.25 Х/ф «Один против всех»
02.05 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Соло для слона с орке-
стром»
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.25 
18.00 18.25 18.55 19.25 
06.45 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
20.55 21.25 Т/с «Джесси» 6+
21.50 22.25 Т/с «Дневники летних 
каникул» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 04.35 Х/ф «Эх, прокачу!» 
12+
01.40 02.35 03.35 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
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 из жизни звезд
Анастасия Волочкова вышла замуж 
Анастасия Волочко-
ва, похоже, стра-
дает манией выйти 
замуж. Недавно 
она сфотографиро-
валась возле загса 
(жених, правда, 
так и не пришел), а 
теперь вот объяви-
ла у себя в блоге в 
«Инстаграме» о том, 
что все-таки вышла 




ким Костей — супругом балерины.
Позже же выяснилось, что Волочкова участвовала в съемках пародии на 
программу «Давай поженимся» и изображала там невесту, так что брак, как 
и муж, оказался ненастоящим.
Между тем, поговаривают, что настоящий жених балерины Бахтияр Сали-
мов не торопится делать Насте предложение. Они встречаются уже давно, 
но олигарх, по слухам, женат.
http://vokrug.tv
Пресняков и Подольская  
решили жить с родителями
Трехэтажный коттедж 
на Калужском шоссе 
Владимир Пресняков 
и Наталья Подольская 
купили весной к трехле-
тию свадьбы. Это была 
бетонная коробка, но с 
помощью дизайнеров 
Анжелы Прудниковой и 
Екатерины Антонович 
из студии Antonovich 
Design супруги создают 
дом мечты.
«Наталья и Владимир 
остановились на стиле 
винтаж. И участвуют в 
разработке каждой детали. Например, придумали развесить на стенах известные 
фоторепродукции прошлого века и вставить в них свои лица», – сказали «СтарХиту» 
в студии.
В новом жилище четы несколько спален, каминный зал, музыкальная студия, 
спортзал, бассейн. Найдется в доме место и для родителей супругов.
«У нас с Петровичем будет там несколько комнат», – поделилась Елена Преснякова. 
Новоселье Наталья и Владимир справят в будущем году.
www.shoowbiz.ru
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По данным Росстата, за период с 
27 августа по 2 сентября 2013 года 
потребительские цены в России не 
изменились. С начала сентября ин-
фляция составила 0%, с начала года 
– 4,5%. На трех предыдущих неделях 
также была зафиксирована нулевая 
инфляция. Таким образом, в годовом 
выражении инфляция по состоянию 
на 2 сентября снизилась до 6,3%. 
Год назад накопленная с начала года 
инфляция составляла 4,8%. Офици-
альный прогноз Минэкономразви-
тия по росту потребительских цен в 
России в 2013 году составляет 5-6%. 
В сентябре сезонная дефляция, ве-
роятнее всего, позволит показателю 
войти в рамки целевых ориентиров 
на 2013 год, а ЦБ - торжественно 
снизить ставки, продемонстрировав 
таким образом озабоченность состо-
янием деловой активности. Имеют-
ся в виду ставки по основным опе-
рациям и ставка рефинансирования. 
Стоимость минимального набора 
продуктов питания в расчете на ме-
сяц в среднем по России в конце ав-
густа составила 2 тыс. 838,6 рубля и 
по сравнению с предыдущим меся-
цем снизилась на 4,2% (с начала года 
- увеличилась на 8,6%)* 
Действия государства по отно-
шению к нынешним и будущим пен-
сионерам эксперты оценивают по-
разному. Ставка по депозитам ни-
чтожно мала и не отвечает инте-
ресам пожилых вкладчиков. На по-
мощь приходит выгодная альтерна-
тива – вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель 
– это ценная бумага с фиксирован-
ной доходностью, выплата процен-
тов по которой регулируется за-
конодательством. Доходность по 
данному виду вложения составля-
ет до 26% годовых**, что позволя-
ет не только сохранить свои деньги, 
но и получить неплохие проценты. 
Специалисты советуют вкладывать 
деньги на срок более 9 месяцев, 
так как только в этом случае вложе-
ния смогут «отработать» высокий 
процент. Получить более подроб-
ную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная Компания 
«Наследие»  п о  а дрес у :  у л . 
Газетная, д. 77а, оф. 212, телефоны: 
8(343)361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте 
www.gkifk.ru.
От инфляции к дефляции
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru





















«Спутник» вышел на орбиту
В первой игре чемпионата ВХЛ 
«Спутник» на своем льду победил  
ХК Рязань – 6:3. 
Вернулись в строй травмированные 
лидеры нашей команды – капитан Вита-
лий Жиляков и защитник Евгений Шалды-
бин. Дебютировал в высшей лиге 18-лет-
ний Дмитрий Поляков, начинавший ка-
рьеру в «Спутнике-95» под руководством 
тренера Александра Медведева. Кроме 
того, состав хозяев льда усилили пять 
спортсменов, командированных из «Ав-
томобилиста»: игрок обороны Илья Ан-
тоновский и нападающие Захар Ощин-
ский, Михаил Устьянцев, Игорь Величкин 
и Дмитрий Попов. 
На 10-й минуте счет открыл Владимир 
Карпов, в межсезонье перебравшийся в 
«Спутник» из нефтекамского «Тороса». 
Гости с ответом не задержались: через 
45 секунд, когда болельщики еще празд-
новали гол, шайба оказалась в сетке во-
рот Константина Чащухина – 1:1.
В начале второго периода Валентин 
Артамонов вывел «Спутник» вперед, и 
вновь рязанцы восстановили равновесие 
– 2:2. Интрига закручивалась: после гола 
Дмитрия Попова соперники в третий раз 
зажгли красный свет за спиной Чащухи-
на. Только после этого фортуна оконча-
тельно определилась со своими пристра-
стиями – нападающий ХК Рязань так не-
ловко распорядился шайбой, что отпра-
вил ее в собственные ворота. Поскольку 
последним из тагильчан ее коснулся Ви-
талий Жиляков, гол занесли в его бом-
бардирский актив.
Нелепая ситуация, судя по всему, над-
ломила гостей, и в заключительном пери-
оде они пропустили еще дважды. Отли-
чились Антон Алексеев (в большинстве) 
и Денис Гурьев. По два балла за резуль-
тативность набрали Карпов, Артамонов, 
Гурьев, Алексеев. 
Сегодня «Спутник» принимает пензен-
ский «Дизель».
«Спутник»: Чащухин; Журавлев – Алек-
сеев, Жиляков – Рожков – Ощинский; Ан-
тоновский – Колесников, Гурьев – Есирке-
нов – Артамонов; Ищенко – Поляков, Во-
ронцов – Козлов – Устьянцев; Богданов – 
Шалдыбин, Величкин – Карпов – Д. Попов.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Железных собак, фарфоровых енотов и бегемотов, мрамор-
ных кошек, бамбуковых медведей и многих  других животных 
можно нынче увидеть на новой дидактической выставке «Со-
седи наши по планете» в музее изобразительных искусств. 
В двух залах разместились 47 экспонатов, благодаря которым 
юные тагильчане, а именно на них ориентирована выставка, смогут 
больше узнать и о самих животных, и о том, какое место  анима-
листическая тема занимает в творчестве российских художников 
и скульптуров. Здесь есть и картины советской эпохи таких масте-
ров, как Герман Мелентьев и Кульназар Бекмурадов, и «Львенок» и 
«Пума» известного тагильского скульптора Виталия Стеканова, и 
современные скульптурные произведения, глядя на которые, почти 
все посетители безошибочно называют автора – Александр Иванов. 
Несколько витрин посвящены продукции Ленинградского фарфо-
рового завода, где представлены сувениры, создаваемые для тысяч 
советских магазинов. Эти миниа-
тюрные  медведи, еноты, бегемо-
ты, слоны долгие годы украшали 
полированные «стенки», книжные шкафы и комоды  жителей всех 
городов СССР.  Так что данный зал, наверное, больше других бу-
дет интересен представителям старшего поколения, которые 
смогут в этом зале вспомнить свою молодость. 
Но выставка все-таки детская, поэтому в экскурсионной 
программе предусмотрены фильмы в виртуальном зале и кон-
курсы рисунков.  По предварительной заявке можно заказать 
специальную экскурсию  для школьников и  воспитанников 
детского сада. 
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 выставка
Фарфор, железо, мрамор, живопись
«Енот» Павла Веселова 
и Виктора Жбанова. 
Мраморная «Пума».
Сегодня в нашей жизни важно не 
только уметь заработать деньги, но и 
грамотно их инвестировать. Здесь нам на 
помощь приходит Кредитный потреби-
тельский кооператив «Уральский фонд 
сбережений».
Кооператив работает как с физическими, 
так и с юридическими лицами.
Стать пайщиком могут лица, достигшие 16 
лет. Для этого необходимо предоставить па-
спорт, написать заявление о приеме в члены 
кооператива и внести вступительный и паевой 
взнос в размере 100 рублей. 
Деятельность кооператива осуществляется 
в строгом соответствии с действующим законо-
дательством. Основополагающими документа-
ми являются Гражданский кодекс РФ, Налого-
вый кодекс РФ, ФЗ «О кредитной кооперации» 
№190-ФЗ от 18.07.2009 г. и другие норматив-
но-правовые акты, регулирующие отношения с 
участием кредитных кооперативов.
Один из признаков надежности КПК «Ураль-
ский фонд сбережений»– время его работы на 
рынке и наличие определенных документов. 
Всегда нужно заглядывать в документы и убеж-
даться в том, что компания состоит в СРО. СРО 
на сегодняшний день – это важный рычаг со 
стороны государства, которое следит за нашей 
деятельностью и регулирует ее. Таким образом 
обеспечивается имущественная ответствен-
ность кредитных кооперативов, являющихся ее 
членами, по обязательствам перед пайщиками, 
т.е. гарантируется возврат сбережений.
Кредитный потребительский кооператив 
«Уральский фонд сбережений» является чле-
ном саморегулируемой организации «Меж-
региональный союз кредитных кооперативов 
«Опора кооперации».
«Уральский фонд сбережений» заключил 
уже не один десяток договоров. Специалисты 
КПК подберут вам подходящую сберегатель-
ную программу и всегда будут рады видеть вас 
в офисе, который находится по адресу: г. Н. 
Тагил, ул. Огаркова, д. 2, офис 7, тел.: 8(3435) 
379-012. Офис работает с 9.00 до 18.00, суббо-
та, воскресенье – выходные, перерыв с 13.00 до 
14.00. 
Воспользуйтесь эффективным и на-
дежным способом сбережения денежных 
средств, для повышения качества вашей 
жизни и роста благосостояния.
Приходите в КПК «Уральский фонд 
сбережений», и ваши деньги начнут рабо-
тать на вас!



















































6 14 Выплата процентов ежемесячно. 
Возможна пролонгация договора12 16
«ПРОЦЕНТЫ ВСЕ И 
СРАЗУ»
50000 12 20
Выплата всех процентов в день 
заключения договора
«ВЫГОДНЫЙ ПЛЮС» 100000
24 22 Выплата процентов производится 
ежеквартально36 24
Г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, оф.7, тел.: 379-012
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, 3-й этаж, офис 10
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 127
КАК ЭФФЕКТИВНО 
НАКАПЛИВАТЬ СРЕДСТВА до 24% годовых
За 10 дней до окончания срока договора пайщику необходи-
мо уведомить кооператив о намерении расторгнуть договор, 
если пайщик не уведомил кооператив о расторжении дого-
вора то договор пролонгируется на новый срок. Досрочное 
расторжение договора по инициативе пайщика проводится» 
в порядке, предусмотренном договором.  В соответствии с 
действующим законодательством из суммы выплаченных 
процентов удерживается НДФЛ.











9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» 16+
01.10 Х/ф «Милашка» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Склифосов-
ский-2» 16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Женщины на грани» 
16+
22.50 Поединок 12+
00.25 Иду на таран 12+









9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.30 Се-
годня
Четверг, 19 сентября
Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
22.50 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» 16+
00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Шериф» (Молдова) 
- «Анжи» (Россия). Прямая 
трансляция 0+
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.30 Дачный ответ 0+
04.30 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 13.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 12+
11.30 14.00 Воронины 16+
12.00 17.00 Кухня 18+
12.30 Восьмидесятые 16+
13.00 00.00 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Перекресток 16+
15.00 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 Roomple 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Черная стрела» 16+
19.50 Сергей Носов. Разговор с 
городом 16+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Последний из Магикян 16+
22.30 М/ф «Князь Владимир» 
12+
00.30 Нереальная история 16+
01.00 Х/ф «Звонок» 16+
03.05 Х/ф «Бэйб» 6+
04.50 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
7.00 7.30 06.05 М/с 
12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Невеста с того света» 
16+
13.30 Универ 16+
14.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
15.30 Т/с «Сашатаня» 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «В пролете» 16+
22.30 Страна в shope 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Моими глазами» 16+
00.55 Х/ф «Тусовщики» 16+
02.45 Т/с «Пригород» 16+
03.15 Т/с «Преследование» 16+
04.05 Школа ремонта 12+
05.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 00.35 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.05 «Слово о полку Игореве» и 
русская культура
12.40 13.20 16.40 20.45 22.05 02.45 
Д/ф
12.50 Россия, любовь моя!
14.15 23.50 Х/ф «Марево» 16+
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с
17.25 Л. Бетховен. Симфония №9
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.15 Культурная революция
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
01.35 Вечерний звон
6.00 21.00 23.00 02.10 
04.20 События. Итоги 
16+





9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 19.00 События. 
Каждый час
9.10 Контрольная закупка 12+
9.30 01.00 Резонанс 16+
10.00 18.30 Неформат 16+
10.18, 18.48 О погоде 0+
10.20 18.50 Тагил chess 12+
10.25 События УрФО 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+




14.10 Х/ф «Золотой мальчик» и 
«Профессионал» 12+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Рецепт 16+
21.25 23.30 На самом деле 16
21.30 02.40 Х/ф «Важняк» 16+
23.35 02.20 04.50 События. Ак-
цент 16+
00.05 Х/ф «Чемпион» 12+
01.20 Покупая - проверяй 16+
04.10 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Бывшие 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 04.00 Дела семейные 16+
9.40 05.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Х/ф «Стань мной» 16+
12.35 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.35 Т/с «Немного не в себе» 
16+
17.40 Достать звезду 16+
18.00 Перекресток 12+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 12+
18.50 19.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
21.00 Звездные истории 16+
23.30 Х/ф «Питерские каникулы» 
16+
03.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 Х/ф «Фанат-2» 16+
12.30 Х/ф «Игра без козырей» 
16+
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных рас-
следований 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.20 Х/ф «Жизнь забавами пол-
на» 16+
01.15 Х/ф «Ищите женщину» 12+
04.00 Х/ф «Алмазы шаха» 12+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Личной 
безопасности не 
гарантирую» 12+
10.20 22.20 03.40 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.25 Х/ф «Колье Шарлотты» 
12+
16.50 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Тайна старого дома» 
16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 16+
00.40 Х/ф «Шерлок Холмс и док-






7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
8.50 9.55 21.00 Астропрогноз 16+
9.00 Гурмэ 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 20.30 10+ 16+
10.00 04.15 Моя планета
10.30 14.00 21.05 23.45 Большой 
спорт
10.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. Россия - Япония. 
Прямая трансляция 0+
12.05 Х/ф «Летучий отряд» 16+
14.20 Полигон. Спасение подво-
дной лодки
14.50 Полигон. Воздушный бой
15.20 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+
19.00 НВП 12+
19.15 Специальный проект 16+
19.30 Здравствуй, малыш! 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.40 Здоровья вам! 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
барс» 0+
00.05 Приключения тела






5.00 Х/ф «Пятое изме-
рение» 16+
5.30 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Эликсир молодости 16+
21.30 Секреты древних красавиц 
16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10 02.45 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» 16+
02.00 Чистая работа 12+














6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 13.00 Моя прекрас-
ная няня 16+
7.30 03.50 Дневник беременной 
16+
8.00 00.05 02.50 Пятница news 16+
8.30 11.00 16.30 Орел и решка 16+
9.30 14.30 Богиня шопинга 16+
10.30 15.30 Есть один секрет 16+
12.00 18.30 Голодные игры 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.10 Звезданутые 16+
21.30 03.20 Большие чувства 16+
22.00 Шурочка 16+
22.30 00.30 Секс в большом городе 
16+
00.00 Живые 16+
02.00 Милые обманщицы 16+
04.20 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 15.15 20.30 21.30 
00.30 Д/с
9.05 01.20 Т/с «Спец-
группа» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
11.20 16.15 Т/с «1942» 16+
18.20 Х/ф «Перед рассветом» 16+
22.05 Х/ф «Игра без правил» 16+
03.10 Х/ф «Остановился поезд» 
12+







12.00 Я соблазнила Энди Уорхола 
18+
13.50 Джон Кью 16+
16.00 Морпехи 16+
18.10 Полночь в Париже 12+
20.00 Близость 16+
22.00 Девушка из воды 16+
00.00 Нападение на 13-й участок 
16+
02.00 Забытые желания 16+
04.00 Ловушка 16+
06.00 В чужом ряду 12+




10.15 04.15 Черная гадюка 16+
10.45 22.55 Эта неделя в истории 
16+
11.15 Соседка 16+
13.00 19.00 01.00 07.00 Телескоп 
16+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 15.05 Летучая мышь
16.15 Top of the pops 12+
16.45 04.45 Живая история 16+
17.30 Прекрасная мельничиха 16+
20.10 21.20 Песня года 6+





10.30 04.30 Абель 12+
12.30 06.30 Круг боли 16+
14.30 Досье Кейна. Жизнь узника 
18+
16.30 Подозрение 18+
18.30 Среди добрых людей 6+
22.30 Искажение 18+
00.30 Добро пожаловать к Райли 
16+
02.30 Последний в обойме 16+
6.00 М/ф
8.35 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
9.30 19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
10.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 13.00 14.00 Д/ф
12.00 ТВ-3 ведет расследование 
12+
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
22.45 Х/ф «Кладбище домашних 
животных-2» 16+
01.15 Европейский покерный тур 
18+
02.15 Х/ф «Проклятие» 16+
04.00 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 18.30 23.00 04.25 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» 
12+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.25 Самое вызывающее видео 
16+
04.55 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.15 
15.00 03.25 04.10 
Звездные врата 
6+
9.30 15.45 21.15 00.55 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 20.30 01.45 Загадки истории 
12+
11.10 16.35 05.00 Медиум 12+
11.55 19.00 05.45 Чак 12+
12.45 13.30 23.25 00.10 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.20 Ковчег 12+
19.45 02.35 Иерихон 12+
22.00 Ангел или демон 12+
12.30 Дзюдо 0+
13.00 15.30 17.30 
20.30 23.00 04.15 
Снукер 0+
16.30 21.30 03.00 Велоспорт 0+
00.00 02.00 Боевые искусства 16+
7.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
8.30 17.30 19.00 
02.00 04.00 Вело-
спорт 0+
10.30 16.15 03.00 Вот это да!!! 0+
11.00 12.30 Пляжный футбол. Ку-
бок мира 0+










9.00 Что мы носим? 12+
9.30 15.30 20.40 23.00 04.00 Спорт 
для детей 12+
10.00 Парадоксы познания 16+
10.30 07.30 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.30 01.00 Гимнастика 12+
11.30 05.00 Метеозависимость 12+
12.00 05.30 Не выходя из дома 12+
12.30 00.00 06.30 Гомеопатия 12+
13.00 00.30 07.00 Осторожно: под-
росток! 16+
13.30 01.30 Ребенок родился 16+
14.00 Будь в тонусе! 12+
14.30 Диета 12+
15.00 Стресс в большом городе 
16+
16.00 04.30 Медицинский телегид 
12+
16.30 02.00 Здорово и вкусно 12+
16.45 02.15 Первая помощь 12+
17.00 06.00 Терапия 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.00 На пределе человеческих 
возможностей 12+
19.55 Дышите правильно 12+
20.10 Как вы себя чувствуете? 12+
21.10 Симптомы и иллюзии 12+
21.40 Диагноз неизвестен 16+
22.30 Мужские секреты 12+
23.30 Оздоровительный туризм 
12+
02.30 О диетах, и не только 12+
03.00 Хирургия 16+
03.30 Упражнения для мозга 12+
8.00 В гостях у 
Домовенка 12+
8.30 Топ-10 12+
9.00 03.25 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.30 Мaстер 12+
10.00 16.55 Проект мечты 12+
10.30 16.30 06.50 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.55 04.25 Пруды 12+
11.25 17.55 00.35 07.30 Детская тер-
ритория 12+
11.55 18.25 01.05 Ремонт для начи-
нающих 16+
12.25 05.25 10 самых больших оши-
бок 16+
12.55 01.35 06.25 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.20 05.55 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
13.50 Огородные вредители 12+
14.20 Маленькие хитрости 12+
14.50 Дачная экзотика 6+
15.20 Террасы и беседки 12+
15.45 Побег из города 12+
16.15 02.00 Лучки-пучки 12+
17.25 00.05 04.55 Быстрые рецепты 
для находчивых 12+
18.55 22.05 Сад 12+
19.10 Грядка. Эпизод 5 12+
19.40 Скорая садовая помощь 12+
20.05 Ландшафтный дизайн 12+
20.35 Безопасность 12+
21.05 Садовое искусство XXI века 
12+
21.35 Секреты стиля 12+
22.20 Идеи для вашего дома 12+
22.50 Зеленая аптека 12+
23.20 03.10 Готовимся к зиме 12+
23.35 Жизнь в деревне 12+
02.15 Райские сады 12+
02.40 Усадьбы будущего 12+
03.55 В гармонии с природой 12+
07.15 Подворье 12+
7.00 Полярный медведь 
6+
7.05 11.55 01.45 В теме 
16+
7.35 12.25 Парни на выбор 16+
8.15 03.05 Косметический ремонт 
16+
9.15 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
13.30 00.00 Тайны Смолвиля 16+
18.00 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
20.35 Беременна в 16 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.45 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.40 11.50 12.00 
12.30 13.05 13.20 14.55 15.00 
18.50 19.15 20.00 20.20 20.35 
20.55 21.05 21.20 21.35 21.40 
22.00 22.25 23.35 01.20 05.15 
05.30 06.00 06.05 06.20 06.30 
06.35 М/с 6+
8.35 03.35 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево




16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 00.25 Т/с «Лимбо» 12+
18.05 Навигатор. Апгрейд
18.35 00.40 М/с 12+
21.45 05.45 Х/ф «Друзья»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Мода из комода 12+
01.25 Х/ф «Один против всех»
02.05 История России. Лекции 16+
02.35 Х/ф «Соло для слона с 
оркестром»
03.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.25 
18.00 18.25 18.55 19.25 
06.50 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
12.15 М/ф
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
20.55 21.25 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
21.50 22.25 Т/с «Дневники летних 
каникул» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 Х/ф «7 вещей, которые надо 
сделать до 30 лет»
01.40 02.40 03.35 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
19№17112 сентября 2013 года
 ТВ-новости
Телеканал «Россия»  
объявил кастинг  
на «Евровидение»
Телеканал «Россия» объявил о начале прие-
ма заявок на участие в национальном отбо-
рочном туре конкурса «Евровидение-2014». 
Отбор исполнителя, который представит 
Россию на песенном конкурсе, пройдет в 
рамках проекта «Кто?»
«В течение дву х  месяцев мы увидим 
претендентов на участие в «Евровидении-2014». 
И только голоса телезрителей определят, 
кто поедет в Данию, чтобы завоевать победу 
для России. Если вы поете лучше всех, 
если у вас потрясающий голос, неотразимая 
артистичность, явные талант и воля лидера, 
если вы уверены, что можете претендовать на 
самые высокие позиции в мировом рейтинге 
певцов, - рискните», - говорится в сообщении на 
сайте проекта. Имя победителя проекта «Кто?» 
будет объявлено 31 декабря.
www.shoowbiz.ru
 из жизни звезд
Топурия скромно вышла замуж
Кети Топурия и Лев Гейхман 
узаконили свои отношения в 
Кутузовском загсе Москвы, но 
пышные гулянья отложили до 9 
сентября. 
На церемонии собралось не 
более 10 человек из ближайшего 
окружения певицы. Можно сказать, 
что роспись прошла в рабочей об-
становке. У невесты не было того 
замечательного платья, которое 
ей доставили из Парижа, а жених 
смокингу предпочел простые брюки 
и кардиган.
Поставив свои подписи под до-
кументом, молодые запустили в 
небо голубей, сели в разные маши-
ны и разъехались по своим делам. 
Вторая часть празднования про-
шла 9 сентября и это был двойной 
праздник, поскольку в этот день 









9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Т/с «Под куполом» 16+
01.20 Х/ф «Древо жизни» 16+




5.05 5.35 6.05 




9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Склифосов-
ский-2» 16+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Хит
22.10 Х/ф «Предсказание» 16+
00.05 Х/ф «Чертово колесо» 16+
01.50 Честный детектив 16+




8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
Пятница, 20 сентября
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу V Виа гру! 16+
22.30 Т/с «Карпов» 16+
00.25 «Егор 360» 16+
01.00 Х/ф «Живая бомба» 16+
02.45 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» 16+
04.40 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 М/ф «Князь Владимир» 
12+
11.30 14.00 Воронины 16+
12.00 17.00 Кухня 18+
12.30 Восьмидесятые 16+
13.00 Даешь молодежь! 16+
13.30 Депутатские вести 16+
15.00 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 19.40 Вечер на Тагил-ТВ: 
гость в студии 12+
18.45 Т/с «Черная стрела» 16+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
16+
00.40 Х/ф «Трое в каноэ» 16+
02.25 Х/ф «Дракула» Брэма Сто-
кера» 16+
04.50 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.40 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 М/с 
12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «В пролете» 16+
13.00 Страна в shope 16+
13.30 15.30 Универ 16+
14.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
18.00 Реальные пацаны 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб в Юрмале 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 «ХБ» 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Моими глазами» 16+
01.25 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола» 16+
03.25 Т/с «Пригород» 16+
03.55 Т/с «Преследование» 16+
04.45 Школа ремонта 12+
05.50 Саша + Маша 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек в футляре» 
12+
12.10 Сказки из глины и дерева
12.25 Silentium. Судьба великой 
княгини Елизаветы Федо-
ровны Романовой
13.15 Письма из провинции
13.45 Х/ф «За двумя зайцами» 
12+
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 18.40 02.40 Д/ф
16.45 Творить жизнь - творить 
беспокойство... Константин 
Зубов
17.25 Произведения Джорджа 




21.00 Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне» 16+
22.45 Линия жизни
00.00 Х/ф «Марево» 16+
00.50 Джеймс Картер. Концерт
01.40 М/ф «Мена» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
04.20 События. Итоги 
16+





9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 Все о загородной жизни 12+
9.30 Гурмэ 16+
10.00 18.30 Вопросы веры 12+
10.18, 18.38 О погоде 0+
10.20 Тагил chess
10.25 События УрФО 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Все о ЖКХ 16+
12.40 «Студенческая жизнь» 16+
13.10 14.10 05.20 Д/ф
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Кабинет министров 16+
18.50 Тагил chess 12+
19.10 21.25 23.20 На самом деле 
16+
19.35 Детективные истории. Зо-
лотой капкан 6+
20.05 Х/ф «Чемпион» 12+
21.30 03.30 Папа попал 16+
23.25 04.50 События. Акцент 16+
23.35 Х/ф «Где скрывается прав-
да?» 16+
01.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 8-й тур. 
«Синара» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва) 0+
04.10 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Звездная жизнь 16+
9.30 03.25 Дело Астахова 16+
10.30 Т/с «Если у вас нету тети...» 
16+
18.00 Перекресток 12+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
23.30 Х/ф «Мальчишник» 16+
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.25 Т/с «Горец» 16+
04.25 «Русалочка», сказка
05.50 Цветочные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела 0+
10.30 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» 12+
12.30 01.20 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 12+
14.55 16.00 03.50 Х/ф «Судьба 
резидента» 12+
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.20 21.00 21.40 22.25 23.05 
23.50 00.35 Т/с «След» 16+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Задача с 
тремя неизвестны-
ми» 12+
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.25 Х/ф «Колье Шарлотты» 
12+
16.50 Доктор И. 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства. Свадьба» 16+
22.20 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 6+
00.20 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
01.10 Х/ф «Охранник» 16+
03.15 Доказательства вины 16+





7.30 Квадратный метр 16+
8.00 Урала
8.20 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.45 9.15 20.45 Астропрогноз 16+
8.50 Здравствуй, малыш! 16+
9.20 Здоровья вам! 16+
9.45 20.30 10+ 16+
9.55 Полигон. Спасение подво-
дной лодки
10.25 Полигон. Воздушный бой
11.00 14.00 18.35 00.45 Большой 
спорт
11.20 Без следа 16+
13.30 15.55 Наука 2.0
14.20 Poly.Тех
14.50 Рейтинг Баженова 16+
16.55 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
17.45 Наука на колесах
19.00 Гурмэ 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Специальный проект 16+
20.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы







5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+




8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Эликсир молодости 16+
10.00 Секреты древних красавиц 
16+
11.00 Какие люди! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 04.15 Т/с «Записки юного 
врача» 16+
02.00 Х/ф «Морфий» 16+
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Максим Галкин:  
«Алла Пугачева хорошо выглядит, а значит - она счастлива со мной»
Популярный артист снимается в 
многосерийном фильме «Все могут 
короли» компании «Марс-Медиа» 
для телеканала «Россия 1».
Это добрая сказка для семейного 
просмотра, в которой рассказывается 
о том, как герцог Майкл Каннингем 
из средневековой Англии и типичный 
офисный планктон Миша Николаев 
из нашего времени поменялись ме-
стами. Они похожи друг на друга как 
две капли воды, потому их окруже-
ние не заметило никакого подвоха.
Корреспондент «Вокруг ТВ» встретил-
ся с Максимом Галкиным на съемках 
сериала в старинном украинском го-
родке Каменец-Подольском. Артист 
пребывал в прекрасном настроении.
Максим Галкин: Я всегда приезжаю 
куда-либо с хорошим настроением. 
У меня давно была мысль сняться в 
кино. Нравится быть кинозрителем, и, 
как всякому кинозрителю, мне очень 
хотелось попасть «внутрь» экрана. Так 
что это, скорее всего, осуществление 
моей детской мечты, впрочем - и про-
фессиональной тоже.
- Максим, это первая главная роль. 
Однако у вас уже был опыт работы в 
новогодних мюзиклах и в картине «За 
двумя зайцами» с участием других 
юмористов…
Максим Галкин: Новогодний мюзикл 
- это буффонада, бурлеск. Совершенно 
другой жанр. Тут мы снимаем настоящее 
кино. Если спросите, что я здесь для 
себя открыл, то отвечу (старается про-
износить серьезно. - Прим. ред.): ось 
(киношный термин. - Прим. ред.), кото-
рую нельзя переходить во время дублей. 
Специально что-то новое я здесь не 
делаю. В мюзиклах много придумывали 
на ходу. Тут все четко: есть сценарий, от 
которого мы чуть отходим, если в голову 
режиссера Ольги Музалевой приходит 
что-то интересное. В мюзиклах все было 
более эстрадно-импровизационным. А 
фильм «За двумя зайцами» - считаю, 
что он получился замечательный. До сих 
пор популярен: видео его практически 
не достать - раскупают.
И с Андреем Данилко (он много внес в 
него своего, в том числе и песни), и с Ал-
лой работать было одно удовольствие.
- А до «Королей» сыграть главную 
роль предлагали?
Максим Галкин: Мне присылали 
много сценариев, но ни разу не было 
такого, чтобы я сказал: «Ох, это то, что 
надо!» Но когда канал «Россия» при-
думал интересный проект для меня, я 
сразу сказал: «Мое!» Кому не понравится 
сценарий с двумя главными ролями для 
него в большом фильме?! (Смеется.)
- Сценарий писали специально 
под вас?
Максим Галкин: Да, у меня давно 
Пятница, 20 сентября
6.00 05.00 Hit chart 16+




8.00 00.05 03.00 Пятница news 16+
8.30 11.00 16.30 Орел и решка 16+
9.30 Тренди 16+
10.00 Есть один секрет 16+
12.00 18.30 Голодные игры 16+
14.30 Богиня шопинга 16+
15.30 03.30 Люди пятницы 16+
19.30 Здравствуйте, я ваша Пятни-
ца! 16+





8.00 21.30 07.30 Д/с
9.05 11.15 Т/с «Спец-
группа» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
13.15 16.15 Т/с «1942» 16+
15.15 20.30 Д/ф
18.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 12+
22.05 Бульвар 16+
00.30 Х/ф «Укрощение огня»
03.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 8-й тур. 
«Синара», «Динамо» 0+





12.00 Девушка из воды 16+
14.00 Забытые желания 16+
16.00 Близость 16+
18.00 Волшебная страна 12+
20.00 Оксана в Стране чудес 12+
22.00 Умники 16+
00.00 В чужом ряду 12+




8.00 9.05 Летучая 
мышь 12+
10.15 04.10 Top of 
the pops 12+
10.45 22.45 Живая история 16+
11.30 Прекрасная мельничиха 16+
13.00 19.00 01.00 Телескоп 16+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.10 15.20 Песня года 6+
16.55 04.40 Эта неделя в истории 
16+
17.25 Новые амазонки 16+
20.00 21.05 Сыщик 12+
22.15 Черная гадюка 16+
02.00 50 х 50 12+
03.05 Монтаж 16+
05.10 Оркестр Поля Мориа 6+
07.00 Пока все дома 12+
8.30 20.30 Досье 
Кейна. Жизнь 
узника 18+
10.30 04.30 Искажение 18+
12.30 06.30 Добро пожаловать к 
Райли 16+
14.30 Последний в обойме 16+
16.30 Абель 12+
18.30 Круг боли 16+
22.30 Миротворец 16+
00.30 Женщина и мужчины 18+
02.35 В людях 6+
6.00 М/ф
8.35 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
9.30 Т/с «Пятая стража» 16+
10.30 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
11.00 13.00 14.00 Д/ф
12.00 ТВ-3 ведет расследование 
12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Дитя тьмы» 16+
22.30 Х/ф «Ловец снов» 16+
01.15 Европейский покерный тур 
18+
02.15 Х/ф «Астрал» 16+
04.10 Х/ф «Кладбище домашних 
животных-2» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 18.30 00.00 04.20 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
12+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.00 19.30 22.00 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.25 Самое вызывающее видео 
16+
04.50 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.25 
15.15 03.30 04.15 
Звездные врата 
6+
9.30 16.00 21.15 01.10 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 20.30 01.55 Загадки истории 
12+
11.10 16.50 05.00 Медиум 12+
12.00 19.00 05.45 Чак 12+
12.50 13.35 23.35 00.20 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.40 Ангел или демон 12+
19.45 02.45 Иерихон 12+
22.00 22.50 XIII 12+
12.30 15.30 17.30 
20.30 04.30 Снукер 
0+
16.30 21.30 03.30 
Велоспорт 0+
23.00 Сильнейшие люди планеты 
0+
00.00 Бокс 0+
03.00 Конноспортивный журнал 0+
03.15 Автоспорт 0+
7.00 10.30 15.30 
18.00 02.30 Вело-
спорт 0+
8.30 13.30 06.00 
Снукер 0+
11.00 12.30 Пляжный футбол. Ку-
бок мира 0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов 0+
20.00 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при 0+
21.00 22.00 22.30 00.30 05.00 Фут-
бол. Чемпионат Германии 0+
03.00 Боевые искусства 16+
8.00 Будь в тону-
се! 12+
8.30 Диета 12+
9.00 Стресс в большом городе 16+
9.30 15.25 20.30 23.00 04.00 Спорт 
для детей 12+
10.00 23.30 Медицинский телегид 
12+
10.30 07.30 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.25 01.00 Гимнастика 12+
11.30 05.00 Большая пробежка 12+
12.00 05.30 Древний путь к здоро-
вью 12+
12.30 00.00 06.30 Гомеопатия 12+
13.00 00.30 07.00 Массажи 12+
13.30 01.30 Ребенок родился 16+
14.00 На пределе человеческих 
возможностей 12+
14.55 Как вы себя чувствуете? 12+
15.55 Симптомы и иллюзии 12+
16.25 02.00 Здорово и вкусно 12+
16.40 02.15 Первая помощь 12+
16.55 06.00 Терапия 12+
17.55 Зеленая aптека 12+
18.25 Активное долголетие 12+
18.55 Диагноз неизвестен 16+
19.45 Дышите правильно 12+
20.00 Мужские секреты 12+
21.00 Оздоровительный туризм 
12+
21.30 О диетах, и не только 12+
22.00 Мир лекарственных растений 
12+
22.30 Упражнения для мозга 12+
02.30 Элемент здоровья 12+
03.00 Спортивные травмы 12+
03.30 Что мы носим? 12+





9.00 Дачная экзотика 6+
9.30 Террасы и беседки 12+
9.55 Побег из города 12+
10.25 16.40 06.50 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.50 04.40 Сравнительный анализ 
16+
11.20 18.05 00.45 07.30 Цветы зимой 
12+
11.50 18.35 01.15 Красиво жить 12+
12.20 10 самых больших ошибок 
16+
12.50 01.45 06.25 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.15 13.45 19.35 05.55 Сад 12+
14.00 Грядка. Эпизод 5 12+
14.30 Скорая садовая помощь 12+
14.55 Ландшафтный дизайн 12+
15.25 21.35 Лучки-пучки 12+
15.40 Безопасность 12+
16.10 Садовое искусство XXI века 
12+
17.05 00.00 05.10 Руководство для 
начинающих садоводов 12+
17.50 07.15 Подворье 12+
19.05 Секреты стиля 12+
19.50 Идеи для вашего дома 12+
20.20 Зеленая аптека 12+
20.50 22.45 Готовимся к зиме 12+
21.05 Жизнь в деревне 12+
21.50 Райские сады 12+
22.15 Усадьбы будущего 12+
23.00 03.10 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
23.30 В гармонии с природой 12+
02.10 В гостях у Домовенка 12+
02.40 Топ-10 12+
03.40 Мaстер 12+
7.00 Полярный медведь 
6+
7.05 11.55 01.45 В теме 
16+
7.35 12.25 Парни на выбор 16+
8.15 03.05 Косметический ремонт 
16+
9.15 15.15 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
13.30 00.00 Тайны Смолвиля 16+
18.00 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
20.35 Беременна в 16 16+
02.15 Беверли-хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.45 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.50 12.05 12.30 
13.05 13.20 14.55 15.00 19.15 
20.00 20.20 20.35 20.55 21.05 
21.20 22.00 22.25 23.35 01.20 
02.45 05.15 05.30 05.35 05.55 
06.05 06.15 06.25 06.35 М/с 6+
8.35 01.25 02.50 03.25 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.35 Х/ф «Друзья»
12.10 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево




16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 00.25 Т/с «Лимбо» 12+
17.50 Форт Боярд 12+
18.15 Мода из комода 12+
18.40 00.40 М/с 12+
21.35 Х/ф «Неовечеринка»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Мультстудия
05.45 Почемучка
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.10 15.40 
16.10 16.40 17.10 17.40 
18.10 18.40 19.10 19.35 20.05 
20.30 06.40 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
12.15 М/ф
21.00 21.35 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
22.00 Х/ф «Лето. Пляж. Кино» 12+
00.00 Х/ф «Ловушка для 
родителей-3»
01.45 Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
16+
03.55 04.30 05.00 05.35 Т/с 
«Дневники летних каникул» 
12+
06.10 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
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была некая идея, и я поделился с руко-
водством канала «Россия», что хотел бы 
сыграть в каком-то комедийном игровом 
проекте. Правда, предупредил, что мне 
пойдет больше костюмированное кино: 
уж очень я замусолен в современных 
реалиях, и когда зрители увидят Мак-
сима Галкина в нашем времени, сразу 
появятся ассоциации с телевидением 
- с шоу «Танцы со звездами», дуэтом 
с Аллой Пугачевой и т. д. Все знают 
такого Максима... Но я даже не ожидал, 
что будет придумана настолько замеча-
тельная история.
- Играть две роли в одном проекте 
сложно?
Максим Галкин: К счастью, мне не 
приходится перескакивать с одного 
образа на другой. Какой-то период (на 
съемках в Москве) был Герцогом, тут, 
в Каменец-Подольском, стал Мишей 
Николаевым - этаким кудрявым, веселым 
- в общем, другим. Это дело навыка. Так же 
как на эстраде, когда я изображаю десять 
политиков и моментально перехожу с 
одного голоса на другой. А для человека, 
который никогда этого не делал, конечно 
же, это было бы сложно.
- Что отличает ваших героев?
Максим Галкин:  Когда герцог 
попадает в ХХI век, он начинает 
там наводить свой средневековый 
порядок. Майкл находится всякий 
раз между жизнью и смертью, при 
этом его  общественный стат ус 
высок: Каннингем - аристократ. Миша 
Николаев, наоборот, втянут в круг самых 
простых, бытовых проблем, находится 
на низком социальном уровне. Он 
обычный офисный сотрудник, который 
привык, что от него ничего не зависит 
в жизни. И когда парни меняются 
местами, Мише приходится брать 
ответственность на себя: если не 
убивать, то защищать жизни других… 
Майкл же появляется в будущем, где 
правят оттенки серого, а он привык 
выбирать между черным и белым. Вот 
такие они у меня разные… Но суть в 
том, что и Майкл, и Миша меняются на 
протяжении всего фильма. Я бы сказал, 
идут навстречу друг другу. Властный, 
не терпящий компромиссов (даже 
местами жестокий) герцог становится 
более гибким и дипломатичным, 
находит свою любовь в ХХI веке. А 
простой московский парень, который 
уже свыкся со своим состоянием 
офисного планктона, вдруг берет на 
себя ответственность за народ целого 
герцогства. В картине будет большое 
количество хитрых переплетений, 
связанных с перемещением во времени, 
и других героев, но, естественно, я не 
буду пока открывать всех секретов, 
чтобы не потерялась интрига. Это 
авантюрная приключенческая комедия 
с элементами фантастики. Лично я 
обожаю этот жанр.
- Художник по костюмам говорит, 
что ваши рыцарские доспехи весят 
30 килограммов. Не тяжело?
Максим Галкин: Что вы! Когда знаешь, 
что ты рыцарь, все легко (смеется).
- В средневековье, не считая боевых 
доспехов, у вашего героя всего один 
костюм…
Максим Галкин: Ну и что, меня это не 
расстраивает. Знаю коллег по эстраде, 
которые могут впасть в уныние от этого. 
На самом деле у меня два костюма. В 
одном герцог «уехал» в будущее, а тут – 
только этот (улыбается). Здесь суровое 
раннее средневековье, Англия: кони ржут, 
делают кучи где хотят. Так что нарядные 
костюмы ни к чему.
- Что сложнее всего давалось? 
Поцелуи тремя героинями, ваша 
казнь?..
Максим Галкин: Не знаю, есть 
ли такие люди, для которых сложны 
поцелуи - разве что в первый раз… 
Отвечу, как герой в «Собачьем сердце»: 
все самое сложное у меня впереди. Пока 
много интересных рабочих моментов, 
но особенно каких-то трудностей в них 
нет - снимаюсь в удовольствие. Я ведь 
не с кондачка зашел в проект. С начала 
июня готовился и брал уроки верховой 
езды, с преподавателем по актерскому 
мастерству встречался, сценарий с 
режиссером обсуждал. (В этот момент 
начинает похрапывать и топать копытом 
конь, на котором скачет в фильме 
актер. - Прим. ред.) Вот, подтверждает 
сказанное и моя лошадь: сейчас она 
расскажет вам много интересного 
(смеется). К слову, я пристрастился к 
верховой езде.
XX22Xстр.
6.00 10.00 12.00 Но­
вости
6.10 Х/ф «Паспорт» 
12+
8.20 М/с 6+
8.50 Смешарики. Новые приклю­
чения




10.55 Шипы белых роз 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Лысый нянька: спец­
задание» 12+
14.55 Свадебный переполох 12+




18.45 Кто хочет стать миллионе­
ром?
19.50 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.50 Х/ф «Любовь с препятстви­
ями» 16+
01.50 Х/ф «Наверное, боги со­
шли с ума» 16+





7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести­Урал
8.20 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия­Урал. Вести. Интер­
вью
10.15 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть




16.20 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Чужая женщина» 16+
00.35 Х/ф «Спасибо за любовь» 
16+





8.00 10.00 13.00 Се­
годня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
Суббота, 21 сентября
9.25 Готовим с Алексеем Зими­
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Из песни слов не выкинешь! 
12+
14.30 Следствие вели... 16+




19.00 Центральное телевидение 
16+
19.50 Суббота. Вечер. Шоу 16+
21.45 Х/ф «Отпуск» 16+
23.35 Х/ф «Мертвые души» 12+
01.35 Авиаторы 12+
02.10 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Вернуть на доследова­
ние» 16+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.55 9.00 9.45 10.10 М/с 6+
8.15 Веселое диноутро
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.35 М/ф «Вэлиант»
12.00 Последний из Магикян 16+
14.00 18.45 Шоу «Уральских пель­
меней» 16+
15.25 6 кадров 16+
15.30 16.00 16.30 Даешь моло­
дежь! 16+
17.03 Частные объявления
17.05 Собственной персоной 12+
18.00 Сергей Носов. Разговор с 
городом 16+
18.30 Спросите нас 16+
19.25 М/ф «Мадагаскар» 12+
21.00 Х/ф «Железный человек» 
12+
23.20 Х/ф «Мой любимый мар­
сианин» 16+
01.05 Х/ф «Путь орла» 12+
02.40 Х/ф «Бетховен­3» 6+
04.30 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.20 Т/с «Диагнозу вопреки» 
16+
7.00 05.10 Т/с 
«Счастливы вме­
сте» 16+
7.40 8.05 8.30 06.05 М/с 12+
9.00 Дом­2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 04.10 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Х/ф «Хоббит: нежданное 
путешествие» 12+
23.20 03.10 Дом­2. Город любви 
16+
00.20 Дом­2. После заката 16+
00.50 Х/ф «Пипец» 16+
05.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 11.50 15.00 
16.25 18.20 Д/ф




13.50 Х/ф «Осторожно ­ Васи­
лек!» 12+
15.55 Красуйся, град Петров!
17.15 Владимир Косма. Концерт в 
Париже
19.55 Романтика романса
20.50 Х/ф «Сердца четырех» 12+
22.20 Больше чем любовь
23.00 Х/ф «Стыд» 16+
00.50 Шерил Кроу. Концерт в 
Нью­Йорке
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+




7.00 03.35 04.05 Д/ф
7.30 События УрФО 16+
8.05 Контрольная закупка 12+
8.30 Т/с «Катина любовь» 16+
10.00 10.30 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен­
сов 16+
15.15 Урал. Третий тайм 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 Вестник евразийской моло­
дежи 16+
16.50 Х/ф «Ошибка Тони Венди­
са» 16+
20.00 Согаз­чемпионат России по 
футболу. «Крылья Советов» 
­ «Урал» 0+
21.50 Что делать? 16+
22.20 Автоэлита 12+
22.50 Х/ф «Монстр» 16+
00.45 Ночь в филармонии 0+
01.35 Х/ф «Где скрывается прав­
да?» 16+
6.30 Такая красивая любовь 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Города мира 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 05.30 Собака в доме 0+
9.00 Тайны еды 0+
9.10 Х/ф «Выйти замуж за гене­
рала» 16+
12.45 05.05 Свадебное платье 
12+
13.15 04.05 Спросите повара 16+
14.15 Х/ф «Осенние заботы» 16+
16.00 Своя правда 16+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй­
ки» 16+
18.50 22.50 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23.30 Х/ф «Гусар на крыше» 18+
02.05 Давай оденемся!
03.05 Т/с «Горец» 16+




9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.40 12.20 
13.10 13.55 14.40 15.25 
16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 
16+
19.00 19.50 20.50 21.50 22.55 Т/с 
«Убойная сила» 16+
23.55 Х/ф «Затворник» 16+
01.45 Х/ф «Жизнь забавами пол­
на» 16+





7.20 Х/ф «Елки­палки!» 16+
9.10 Православная энциклопедия 
6+
9.35 04.40 Д/ф
10.05 Х/ф «Золушка» 0+
11.30 17.30 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Тайны нашего кино 12+
12.40 Х/ф «Ирония любви» 16+
14.20 Х/ф «Великолепная Анже­
лика» 16+
16.30 17.45 Х/ф «Брежнев» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Посвящается Марису Лие­
пе. Гала­концерт звезд ми­
рового балета




9.00 Студия приключений 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.50 20.25 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.35 Здоровья вам! 16+
10.55 Пляжный футбол. Чем­
пионат мира. Россия ­ Кот­
Д’Ивуар. Прямая трансляция 
0+
12.05 Х/ф «Ледников» 16+
14.00 18.25 23.45 Большой спорт
14.20 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова 16+
15.55 Наука 2.0
16.25 Х/ф «Ярослав» 16+
18.50 Формула­1. Гран­при Син­
гапура. Квалификация. Пря­
мая трансляция 0+
20.05 Клуб охотников и рыболо­
вов 16+
20.30 Квадратный метр 16+
21.00 Доктор красоты 16+
21.30 Авто news 16+
21.45 ЖКХ для человека 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат Ев­
ропы
00.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor 16+
02.15 Павлопетри. Город под 
водой
03.15 Все, что движется
03.45 05.10 Моя планета
04.15 Кызыл­Курагино. Послед­
ние дни древних цивилиза­
ций
5.00 Т/с «Записки юного 
врача» 16+
6.20 Т/с «Холостяки» 
16+
9.15 100 процентов 12+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 03.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
22.00 Х/ф «Особенности нацио­
нальной рыбалки» 16+
00.00 Х/ф «Особенности нацио­
нальной политики» 16+
01.45 Х/ф «Особенности подлед­
ного лова» 16+
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 из жизни звезд
Максим Галкин:  
«Алла Пугачева хорошо выглядит,  а значит она счастлива со мной»
WW21Wстр.
- Как вам в Каменец-Подольском? 
Говорят, вы уже стали одной из местных 
достопримечательностей.
Максим Галкин: Нет, на это я ни в 
коем случае не претендую. Это очень 
красивый город с храмами, старинными 
крепостями. У него интересная большая 
история, соприкасающаяся с другими 
странами. Очень доброжелательные 
и веселые люди - подходят, просят 
автографы, фотографируются. Кста-
ти, меня уже позвали на три свадьбы 
в качестве почетного гостя, но из-за 
съемок не смог загулять ни на одной, а 
так, конечно, забурил бы… Сюда доста-
точно сложно доехать: дороги «теряют 
себя» по мере того, как отдаляешься от 
европейских столиц. Но когда добира-
ешь, попадаешь в настоящий оазис - и 
культурный, и исторический.
- Побывать где-то успели?
Максим Галкин: Я же каждый день 
снимаюсь в исторических достопримеча-
тельностях! Мне повезло: столько времени 
в музее никогда не проводил. Был ночью в 
крепости, простукивал стены с надеждой 
найти хоть что-то, но до меня, видно, уже 
все растащили (смеется).
- Как местная кухня?
Максим Галкин: Беда! (Смеется.) Что-
бы оставаться в той же форме в кадре, и 
крупный план, который будут снимать через 
месяц, не отяготился бы «варенечными» 
щеками, надо держать себя в руках. Если 
честно, очень люблю вареники с вишней.
- Алла Борисовна собирается наве-
стить вас на съемках?
Максим Галкин: Это я оставлю в тайне: 
может, она уже и была тут, а может, еще и 
приедет (улыбается).
- Какой у вас райдер, что в нем 
должно быть?
Максим Галкин: Телефон, чтобы мож-
но было связаться с женой (в творчестве, 
конечно, советуюсь с Аллой). Тяжело 
пришлось бы без него, не представляю, 
не знаю, как раньше обходились без мо-
бильника. Выключаю его только во время 
дублей. А что касается райдера, то он 
обычный. Есть артисты, которые строят 
пиар на райдере: какие-то определенные 
марки виски, экзотические фрукты… У меня 
все скромно: полотенце, бутерброды, вода.
- Вы сказали, что пристрастились 
к верховой езде. Конюшню у себя в 
усадьбе рядом с замком строить не 
собираетесь?
Максим Галкин (смеется): Всякий 
раз, когда слышу «ваша усадьба», сразу 
представляю Кусково или что-то еще. Там 
гористая местность - негде разогнаться. 
Так что мне не коней, а маленького ишач-
ка заводить надо. Лошадь - прекрасное 
создание. Конечно, она не собака (особой 
привязанности к хозяину у нее нет). Но на 
некоторое время от нее можно заручиться 
временной поддержкой. Раньше много 
ездил на горном велосипеде. Но по такой 
гористой местности, как тут, в Каменец-
Подольском, катался с опаской. После 
лошади велосипед для меня уже «тьфу». 
Велосипед не имеет мозга и не живет 
собственной жизнью. А лошадь - большой 
велосипед с мозгом: ей надо туда, а тебе 
- в другую сторону. Конечно, она слушает 
своих хозяев, но я человек добрый, мне 
тяжело управлять ею. Учился верховой езде 
в потрясающем месте - в Москве на Новой 
Риге. Там замечательные люди: встретили 
меня с распростертыми объятиями, дали 
лошадь раза в полтора больше, что у нас 
сейчас на съемках, - тяжеловеса породы 
фриз, красавца по кличке Джодик. Пона-
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чалу просил стремянку, чтобы залезать на 
него, но потом приноровился. Строевой 
рысью научился скакать, а, когда в галоп 
меня перевели, только и успел крикнуть: 
«Остановитесь, люди!»
- А страховка у вас тут есть?
Максим Галкин: Не думал об этом, но 
надеюсь, что есть. Мне повезло со съе-
мочной группой, не знаю, как им со мной, 
но мне они все помогают. Интеллигентные 
люди - и актеры, и актрисы. Я ведь привык 
быть на сцене один. И когда работал с кем-
то вдвоем, получал огромное удовольствие. 
Тянуть одеяло на себя - не про меня, не 
люблю этого. Как правило, партнерам со 
мной легко, а мне с профессиональными 
артистами - и подавно.
- К любовным сценам жена не рев-
нует?
Максим Галкин: Алла Борисовна пре-
красно знает, что такое кино. Она понима-
ет, что я играю и получаю удовольствие от 
съемочного процесса, а не от… (Смеется.) 
Да и любовные сцены у нас достаточно 
целомудренные, пуританские. Фильм, на-
деюсь, будет выходить в праймовое вре-
мя. Нет, мы целовались, конечно, но где 
стояла камера, каким был план - общий 
или крупный, - ответов на эти вопросы я 
не знаю.
- Коллеги по площадке говорят, что 
вы задаете тут настроение.
Максим Галкин: Я просто по натуре 
веселый, смешливый, люблю шутить. Так 
легче и жить, и работать.
- Если бы у вас была возможность, 
как у ваших героев, переместиться 
во времени, где бы хотели оказаться? 
Максим Галкин: С удовольствием 
погулял бы по улицам Советского Союза 
60-х годов, ХIХ век России мне тоже нра-
вится… Но теперь, после этого фильма, 
хотелось бы побывать в эпохе раннего 
средневековья, чтобы сказать: «Хм, 
Каменец-Подольский-то получше будет».
- Максим, простите, в последнее 
время много слухов о ссоре с Аллой 
Борисовной…
Максим Галкин: Не знаю, что говорить. 
Подобное происходит каждое лето. Пи-
сать нечего. Я, как колумнист, вымучивать 
ничего не могу - взял перерыв до осени. А 
кто-то может: надо же про кого-то писать. 
Написать про Аллу Борисовну - святое 
дело. И вот каждое лето: то она где-то мо-
гилку прикупила, то развелась, то замуж 
вышла, то поссорилась… Что следующим 
летом придумают?.. Мы не обращаем на 
это никакого внимания. Раньше я, правда, 
в «Гугле» забивал и смотрел, кто этот 
правдивый первоисточник, но не находил: 
кликал-кликал, погружался в какие-то 
сайты, а потом натыкался на рекламу, 
как похудеть за десять лет, возвращался 
назад, но там уже была другая новость. 
Так и на этот раз: не знаю, почему и от 
кого пошел дым.
- Говорят, что после публикации 
вашего фото с певицей и моделью 
Еленой Голицыной…
Максим Галкин: Никогда никому не 
отказываю в фотографии со мной. Думаю, 
за жизнь сфотографировался с несколь-
кими певицами, тремя топ-моделями и 
четырьмя писательницами. Я сам видел 
тот снимок, но с девушкой, которая на 
нем, незнаком.
- Алла Борисовна сейчас прекрасно 
выглядит. Для вас старается?
- Думаю, да. Но лично для меня она 









Вера считает себя вполне счаст-
ливой женщиной, у которой есть лю-
бящий муж, хороший дом и достаток. 
Все в ее жизни мирно и гладко до тех 
пор, пока в дом не приходит беда. 
В аварии погибает супруг героини - 
успешный бизнесмен Дмитрий.
Теперь Вера вдова. Ей предстоит 
самой справляться с трудностями, 
управлять бизнесом и поддержи-
вать свекровь. Но беда не приходит 
одна - оказывается, у погибшего 
мужа была любовница Юля, и она 
беременна! Мало того, свекровь, к 
которой Вера относится как к мате-
ри, вдруг начинает опекать Юлю и, в 
конце концов, заявляет, что внука она 
не оставит - ведь он «единственная 
родная кровиночка в этом мире»...
Странно, но именно в этих далеко 
не радужных обстоятельствах герои-
ня начинает свой путь к настоящему 
женскому счастью...
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01.00 Х/ф «Антиснайпер. Двой-
ная мотивация» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.55 9.00 9.20 9.45 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
10.00 Последний из Магикян 16+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 6 кадров 16+
13.25 М/ф «Мадагаскар» 12+
15.00 16.00 16.30 Восьмидесятые 
16+
17.03 Частные объявления
17.05 «Неделя в Тагиле» 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
18.30 Х/ф «Железный человек» 
12+
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» 12+
23.25 Х/ф «Старая закалка» 16+
01.10 Х/ф «Кровавый округ 1983» 
16+
03.10 Х/ф «Выпускной» 16+
04.55 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 05.05 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
7.35 8.20 06.00 М/с 12+
8.00 Первая национальная лоте-
рея 16+
8.50 Спортлото 5 из 49 16+
8.55 Спортлото + 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 04.05 Школа ремонта 12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «Хоббит: нежданное 
путешествие» 12+
16.15 Х/ф «Троя» 12+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Наша Russia 16+
23.00 03.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Сфера» 16+
05.40 Саша + Маша 16+
06.30 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Легкая жизнь» 16+
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 М/ф
14.25 Пешком...





18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 К юбилею киностудии. 
Мосфильм. 90 шагов
18.55 Х/ф «Война и мир» 12+
21.15 Слава Вячеслава Тихонова
22.05 Концерт Ринго Старра
23.00 Х/ф «Ведьмы» 16+





6.00 7.00 8.10 02.45 
04.05 Д/ф
8.30 Т/с «Катина лю-
бовь» 16+
10.00 10.30 11.00 11.30 Теремок 
0+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 23.40 Патрульный участок 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
14.55 Жизнь на равных 16+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Образование 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.45 Х/ф «Кавказская повесть» 
16+
19.00 Т/с «Юнкера» 12+
21.00 Х/ф «Банкомат» 16+
22.40 События. Итоги 16+
00.15 Авиаревю 16+
00.30 Секреты стройности 12+
00.50 Х/ф «Монстр» 16+
6.30 Такая красивая любовь 16+
7.00 18.30 23.00 Одна за всех 16+
7.30 Города мира 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Тайны еды 0+
8.45 Х/ф «Дети понедельника» 
12+
10.35 Сладкие истории
10.50 04.05 Мужская работа 16+
11.20 Т/с «Скарлетт» 16+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+
19.00 Х/ф «Заговор против коро-
ны» 16+
23.30 Х/ф «Нежность» 12+
01.35 Х/ф «Илья Муромец» 6+
03.10 Т/с «Горец» 16+
04.35 Х/ф «Пока бьют часы» 6+





10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00 11.35 12.05 13.15 
13.45 14.20 14.50 15.20 15.55 
16.25 Т/с «Детективы» 16+
12.40 Детективы 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.50 20.50 21.50 22.55 Т/с 
«Убойная сила» 16+
23.55 Х/ф «Белая стрела» 16+
01.55 Х/ф «Чат-рум» 16+
03.45 Х/ф «Воздухоплаватель» 
16+
5.35 5.35 Х/ф «Ка-
питан Соври-голо-
ва» 6+
8.00 8.00 Фактор жизни 6+
8.30 8.30 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+
10.20 10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 10.55 Полное счастье 6+
11.30 23.55 11.30 23.55 События
11.45 11.45 Х/ф «Укротительница 
тигров» 6+
13.45 13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 14.50 Московская неделя
15.20 15.20 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 16+
17.20 17.20 Х/ф «Операция «Тай-
фун», задания особой важ-
ности» 16+
21.00 21.00 В центре событий 16+
22.00 22.00 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 16+
00.15 00.15 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+
02.15 02.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства. Свадьба» 
16+
04.15 04.15 Хроники московского 
быта 12+
05.10  Д/с
7.00 04.10 Моя 
планета
8.15 Д/ф
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 21.45 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 20.45 Банковский счет 16+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 14.00 17.25 Большой спорт
11.45 Х/ф «Ледников» 16+
13.45 Автовести
14.20 Дневник Сочи 2014
14.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
15.50 Угрозы современного мира
17.45 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция
20.15 Риэлторский вестник 16+
21.15 Автоэлита 12+
21.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы
23.45 Финансист 16+
00.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» 16+
02.05 Наука 2.0





23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «Полный облом» 16+
04.00 Х/ф «Контакт» 16+
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 ТВ-новости
На телевидении стартовали  три конкурирующих музыкальных шоу
Премьеры нового сезона «Голоса» 
(Первый канал), а также проектов 
«Хочу в «ВИА Гру» (НТВ) и «Хит» 
(«Россия-1») состоялись 6 сентября. 
Телеканалы не отказали себе в удо-
вольствии заняться контрпрограмми-
рованием и запустили свои амбици-
озные шоу практически одновремен-
но. Кого выбрал телезритель, станет 
известно позже, хотя, скорее всего, 
рейтинги не принесут неожиданно-
стей: Первый, НТВ, «Россия».
«Голосовая» стабильность
Первый канал не стал искать добра 
от добра и опять представил «Голос», 
год назад собравший сумасшедшие 
рейтинги. Визуально не изменилось 
ничего — от студии до порядка рассад-
ки наставников. Неизменным остался 
и состав коучей: Александр Градский, 
Пелагея, Леонид Агутин, Дима Билан. 
По словам г-на Градского, подобная 
стабильность была одним из главных 
условий, на которых он согласился 
участвовать в «Голосе-2»: проект не-
пременно будут сравнивать с дебютным 
сезоном, поэтому важно было избежать 
искусственных перемен.
Съемки первых отборочных туров 
прошли 26-28 августа в студии на улице 
Лизы Чайкиной. Среди конкурсантов 
оказалось несколько несостоявшихся 
участников «Голоса-1», которые тогда 
просто не дождались своей очереди. 
Слепое прослушивание — как ни стран-
но, пожалуй, самая зрелищная часть шоу 
(ведь потом этих тщательно отобранных 
вокалистов довольно быстро из проекта 
выгоняют). 
Спаянная команда коучей практиче-
ски избавилась от внутренней конкурен-
ции: так, если к претенденту поворачи-
вался Градский, остальные из уважения 
к мэтру продолжали сидеть спиной. 
Таким образом, первая программа 
практически обошлась без драматиче-
ских моментов выбора наставника. Хотя 
другие драматические моменты благо-
даря монтажу имели место: так, жюри 
долго сокрушалось, что не распознало 
«на слух» невероятной красоты претен-
дентку, а также «прокатило» вокалистку 
известной в узких кругах группы Therr 
Maitz. Тем не менее, в шоу по-прежнему 
главенствует музыка — претендентов 
отбирают исключительно по вокальным 
данным.
Самой запоминающейся конкурсант-
кой по итогам первого выпуска стала 
Язиля Мухаметова, спевшая задорный 
альпийский йодль, вызвавший полный 
восторг. Градский взял девушку в свою 
команду, Пелагея призналась, что так 
не умеет, Агутин спросил, «чем она это 
делает», а Дима Билан, похоже, услышал 
йодль впервые в жизни. В следующем 
выпуске зрителей, кстати, ожидает юный 
камикадзе, который решился исполнить 
перед Александром Градским «Как мо-
лоды мы были». Пройдет ли он дальше, 
вы узнаете 13 сентября.
Впрочем, одно нововведение в прави-
лах все же есть: теперь наставники от-
бирают в свои команды не по 12, а по 14 
вокалистов. Пока не вполне понятно, как 
их потом будут отсеивать, – возможно, 
появится какой-то дополнительный этап.
Скандалы, интриги, 
расследования  
на пути в «ВИА Гру»
На НТВ стартовало давно объяв-
ленное кастинг-шоу «Хочу в «ВИА Гру». 
Новый состав девичьего трио набирает 
Константин Меладзе, хотя конфликтная 
ситуация с сопродюсером Дмитрием 
Костюком пока не разрешена. Фигури-
стые и большей частью голосистые де-
вушки поют перед жюри в составе Игоря 
Верника и Надежды Мейхер-Грановской, 
а окончательное решение о выходе во 
второй тур принимает Меладзе. Пре-
Воскресенье, 22 сентября
6.00 Live in tele club 16+
7.00 М/ф 12+
8.00 Моя прекрасная 
няня 16+
9.30 Есть один секрет 16+
10.30 Половинки 2 16+
11.30 Уличная магия 16+
12.00 Орел и решка 16+
17.30 Cумерки 16+
20.00 Супергерои 16+




01.30 Большие чувства 16+
02.30 Рыжие 16+
03.30 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «За двумя за-
йцами» 12+
9.35 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг...» 
12+





16.30 Х/ф «Личный номер» 16+
18.35 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» 16+
20.15 Х/ф «Укрощение огня» 16+
23.30 Т/с «Батальоны просят огня» 
12+
04.45 Х/ф «Час «Zero» 16+
06.35 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 
16+
8.00 Скуби Ду-
2: монстры на 
свободе 12+
10.00 Сердцеед 16+
12.00 23.55 Сокровище 16+
14.00 Слепота 16+
16.15 Конец романа 16+
18.00 21.45 06.00 Волшебная страна 
12+
20.00 Ловушка для невесты 16+
02.00 Кабельщик 16+
04.00 Сказки стриптиз-клуба 18+




10.45 Живая история 16+
13.00 Телескоп 16+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 50 х 50 12+
15.05 Монтаж 16+
16.10 04.05 Top of the pops 12+
16.40 04.40 Эта неделя в истории 
16+
17.10 Оркестр Поля Мориа 6+
19.00 01.00 07.00 Пока все дома 12+
20.00 Нужные люди 12+
21.25 Вся власть «Любэ»! 16+
22.50 Песня года 6+
23.15 Доживем до понедельника 
16+
02.00 Кинопанорама 12+
05.10 Сочинение к Дню Победы 
8.30 20.35 В лю-
дях 6+
10.30 04.30 Ронал-варвар 12+
12.05 Плюс кино 12+




18.30 Женщина и мужчины 18+
22.30 Особняк на Зеленой 16+
00.30 На игре-2. Новый уровень 
16+
02.30 Парень Икс 16+
6.00 05.45 М/ф
9.15 Х/ф «Дорогая, я 
уменьшил детей» 6+
11.15 Х/ф «Дорогая, я 
увеличил ребенка» 6+
13.00 Х/ф «Вечно молодой» 16+
15.00 Х/ф «Знаки» 16+
17.00 Х/ф «Астрал» 16+
19.00 Х/ф «Возвращение универ-
сального солдата» 16+
20.45 Х/ф «Возмещение ущерба» 
16+
23.00 Х/ф «Идеальное убийство» 
16+
01.15 Х/ф «Ловец снов» 16+
04.00 Х/ф «Легенда» 12+
6.00 8.40 М/ф 
0+
6.10 Х/ф «В 
двух шагах от «Рая» 6+
8.00 Полезное утро 0+
10.10 Х/ф «На белом катере» 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти» 
16+
18.00 Х/ф «Рысь» 16+
20.00 00.00 Анекдоты 16+
22.00 05.45 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «Перекресток» 12+
03.15 Х/ф «Маньчжурский вари-
ант» 16+
04.50 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 13.50 
14.35 06.10 06.50 
Звездные врата 
6+
9.30 9.55 13.25 05.15 05.40 07.35 Те-
традь смерти 16+
10.25 11.10 03.40 XIII 12+
11.55 12.40 20.00 20.50 Тайный круг 
12+
15.20 16.05 16.50 Медиум 12+
17.40 18.30 19.15 Загадки истории 
12+
21.30 Черная лагуна 12+
23.00 04.25 Жизнь на Марсе 12+
23.55 00.40 01.20 02.10 02.55 
Остаться в живых 12+
11.15 12.15 12.45 
22.00 02.30 Авто-
спорт 0+
13.15 17.15 17.30 
23.00 Снукер 0+
15.30 20.30 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при 0+
21.00 04.00 Велоспорт 0+
21.55 Inside the team 0+
01.00 Бокс 0+
02.15 5.15 Мотоспорт




ный футбол. Кубок мира 0+
13.30 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при 0+
15.00 Стрельба из лука 0+
17.00 Вот это да!!! 0+
17.30 02.30 Супербайк 0+
18.15 00.30 Автоспорт 0+
19.00 Фристайл 0+
19.30 21.30 23.30 04.00 05.30 Фут-
бол. Чемпионат Германии 0+
03.15 Велоспорт 0+
8.00 05.10 21.30 
Чего мы не зна-
ем о своем теле 
12+
8.30 22.00 05.40 Я настаиваю 12+
9.00 22.30 06.10 Возможности чело-
веческого тела 16+
9.55 05.00 СПА. Эпизод 6 12+
10.05 23.35 07.05 Педиатрия 12+
10.35 Зеленая aптека 12+
11.05 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
11.35 Активное долголетие 12+
12.05 Не выходя из дома 12+
12.35 Древний путь к здоровью 12+
13.05 01.05 Элемент здоровья 12+
13.35 01.35 Спорт для детей 12+
14.05 02.05 На пределе человече-
ских возможностей 12+
15.00 03.00 Мужские секреты 12+
15.30 03.30 Оздоровительный ту-
ризм 12+
16.00 04.00 Медицинский телегид 
12+
16.30 04.30 Стресс в большом го-
роде 16+
17.00 Новое золото Гималаев 16+
17.50 Я расту 12+
18.20 Реабилитация 12+
18.50 СПА. Эпизод 5 12+
19.00 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
19.30 Спортивные травмы 12+
20.00 Диета 12+
20.30 Упражнения для мозга 12+
21.00 Симптомы и иллюзии 12+
23.25 СПА 12+
00.05 Гимнастика 12+
00.35 Здорово и вкусно 12+
00.50 Первая помощь 12+
07.35 СПА 12+
07.45 Дышите правильно 12+
8.00 20.05 
Пoлезные сове-
ты. Эпизод 2 12+
8.15 20.20 Лавки чудес 12+
8.45 20.50 Проект мечты 12+
9.15 02.00 Лучки-пучки 12+
9.30 02.15 В гармонии с природой 
12+
10.00 18.35 02.45 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+
10.30 03.15 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 03.45 Дачная экзотика 6+
11.30 04.15 Террасы и беседки 12+
11.55 05.55 Бесполезные растения 
12+
12.25 01.00 06.25 Красиво жить 12+
12.55 07.00 Ремонт для начинающих 
16+
13.25 07.30 Детская территория 12+
13.55 23.15 Дом, который постро-
ил... 16+
14.40 22.45 Миллион на чердаке 
12+
15.10 21.50 Горожане будущего 12+
16.05 Сравнительный анализ 16+
16.35 04.40 10 самых больших оши-
бок 16+
17.05 17.50 00.30 Сад 12+
17.35 05.40 Подворье 12+
18.05 Топ-10 12+
19.05 Безопасность 12+
19.35 Грядка. Эпизод 5 12+
21.20 Тихая охота 12+
00.00 Пейзаж под окнами 12+
01.30 Огороды. Экзотика 12+
05.10 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+
7.00 10.50 В теме 16+
7.30 06.30 Популярная 
правда 16+
8.00 Starbook 16+
9.00 Europa plus чарт 16+
9.55 Любимые мультфильмы 6+
11.25 Стилистика. Новости моды 
16+
11.50 22.00 Готов на все! 16+
12.20 Астробой 12+
14.00 Навылет 16+
15.00 22.30 Кот-парад 16+
15.30 Топ-модель по-американски 
16+
18.05 Бунтарка 16+
20.05 04.30 Уличные танцы 16+
23.00 Советы от Светы 16+
23.30 Солдат Джейн 16+
02.00 Мартовские коты 16+
03.55 Playboy: разденьте девушку 
16+
7.00 8.05 8.30 9.00 
9.10 9.25 13.05 17.00 
17.30 21.50 22.25 
03.55 М/с 6+
7.10 13.30 Волшебный чуланчик
7.30 10.25 Подводный счет
7.45 Сельские хлопоты
8.45 Мы идем играть!
9.35 22.00 Лентяево
10.00 Х/ф «Маленький шеф»
10.40 05.30 М/ф
10.50 03.15 В гостях у Витаминки
11.10 Х/ф «Фантазии Веснухина»
12.25 Х/ф «Школа Аркадия Паро-
возова»
12.50 03.35 Пора в космос!
13.50 01.10 Х/ф «Куда глаза глядят»
14.05 Т/с «Классная школа»
15.00 00.00 Т/с «Код Лиоко. 
Эволюция»
15.25 Навигатор. Апгрейд
15.55 16.35 Т/с «Танцевальная 
академия»
16.20 Спорт - это наука 12+
17.15 Путешествуй с нами!
18.00 Давайте рисовать!
18.20 04.50 Мультстудия
18.50 Х/ф «Пойми меня»




21.25 04.20 Копилка фокусов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.05 Х/ф «Один против всех»
23.45 Х/ф «Тайны сказок», 
«Фаралахи, богатый 
наследник»
00.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.25 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
01.50 Х/ф «Приключения в городе, 
которого нет»
05.15 Какое изобразие!
7.00 7.35 8.05 8.35 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
12.15 12.45 13.10 13.40 
14.10 14.35 15.00 18.50 
19.05 19.35 М/с 6+
11.30 Устами младенца
15.25 20.00 М/ф
16.45 Х/ф «Саксана в стране 
чудес»
21.05 Х/ф «Лето. Пляж. Кино» 12+
23.00 Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
16+
01.00 Х/ф «Волшебная страна» 12+
03.05 04.05 05.00 05.55 Т/с 
«Мерлин» 12+




Сборка приостановлена 28 ав-
густа 2013 года в соответствии с 
графиком и вызвана сезонным 
снижением продаж, сообщили 
ранее в компании. При этом часть 
сотрудников компании остается 
работать: продолжится реализа-
ция инвестиционных проектов, 
а также осуществляется мелкий 
ремонт. 
ОАО «Ульяновский автомобиль-
ный завод» входит в структуру 
российской автомобильной компа-
нии Sollers и специализируется на 
выпуске полноприводных легковых 
и коммерческих автомобилей, а 
также микроавтобусов под торговой 
маркой UAZ. Предприятие ежегодно 
выпускает около 70 000 автомоби-
лей более 20 модификаций, 20% из 
которых поставляется на экспорт. 
РБК. Ру.
тендентки исполняют в основном песни 
из репертуара «ВИА Гры», но не только. 
В соответствии с драматургией реа-
лити-телепроектов, иногда попадаются 
и дамы абсолютно без слуха и голоса 
— чтобы телезритель расслабился и 
поржал. Константин Меладзе почему-то 
проявляет пристальный интерес к при-
ческам конкурсантов: тех, кого он решил 
пропустить в следующий тур, он непре-
менно просил убрать волосы то с плеч, 
то со лба. Зачем в жюри нужны Надя и 
Игорь, неизвестно, так как Константин 
выбирает лидеров по критериям, из-
вестным только ему самому. Некоторые 
прекрасные вокалистки во второй тур 
не прошли, так как для «ВИА Гры» не 
подходят. Зато пробилась парочка экс-
центричных особ.
Шоу ведут Вера Брежнева, поддер-
живающая претенденток за кулисами, 
и Владимир Зеленский, хотя его голос 
некоторых зрителей способен отпугнуть. 
Впрочем, поклонников НТВ этим не на-
пугаешь. Создатели шоу явно держали 
в уме целевую аудиторию канала, ибо 
помимо музыки не забыли добавить 
чернухи и «страшилок». Так, среди кон-
курсанток оказалась жертва домашнего 
насилия, кто-то из претенденток пора-
довал жюри рассказом о похождениях 
на нудистском пляже, а одна дама ока-
залась моделью «Плейбоя» и едва не 
разделась прямо во время номера.
Веселые старты за «Хитом»
По задумке создателей шоу, из 17 
тыс. присланных песен в финале будет 
выбран один хит. А другие самородки-
композиторы смогут встретить своих 
исполнителей, которые смогут петь их 
песни, а то советские шлягеры на том 
же «Голосе» уже поднадоели.
Однако воплощение здравого замыс-
ла, судя по первому «Хиту», пока далеко 
от идеала. Правила шоу на редкость 
запутанные: в каждом выпуске при-
нимают участие шесть потенциальных 
хитов, и две приглашенные звезды (это 
были Ани Лорак и Стас Пьеха) к концу 
программы должны выбрать себе по 
одному и исполнить его. Таким обра-
зом, полностью зрители прослушивают 
только две песни, и только в самом 
финале. Остальные претенденты звучат 
фрагментарно, а в центре шоу — бе-
готня Ани и Стаса между комнатами, 
в которых сидят авторы, начинающие 
петь свои шедевры при виде зашедшей 
звезды. Выбирать песню своей мечты 
на бегу — богатая идея, что ни гово-
ри. Чтобы зрителю было еще веселее, 
можно совместить это с пейнтбольным 
поединком, например. Пусть не только 
бегают, но еще и стреляют в непонра-
вившихся композиторов.
Тем не менее, удалось услышать, 
что большинство метящих в хиты про-
изведений выполнено в поп-жанре с 
некоторым уклоном в дворово-душев-
но-шансонную сторону.
Продюсером «Хита» является Виктор 
Дробыш, который сразу сказал про 
конкурсантов: «Пусть конкурируют друг 
с другом, главное, чтобы они не конкури-
ровали со мной». Спасибо за честность. 
Очевидно, что эстрадные исполнители 
и дальше будут петь песни Дробыша, а 
талантливых новичков, в лучшем случае, 
пропустят через затеянные каналом 
«Россия» «Веселые старты».
www.shoowbiz.ru
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 диспансеризация
Вас вызывает врач!
Диспансеризацию в поликлинике №1  Дзержинского района 
прошли около 2,5  тысячи человек. Поскольку массово медос-
мотры начались только в мае, это нормальный темп. Всего же 
за год здесь планируют осмотреть 18 тысяч пациентов. Для 
каждого  составят паспорт здоровья, сведения из которого 
сохранят в электронном виде. По прогнозам медиков, если 
диспансеризация будет проводиться не ради галочки, то уже 
через несколько лет смертность от неинфекционных заболе-
ваний, таких, как сердечно-сосудистые, диабет, онкология, 
среди тагильчан  резко сократится.
-Вам на диспансериза-цию? Не переживайте, в очередь вставать не 
надо. Вот, специальное окошко 
в регистратуре – отсюда и стар-
туйте, наш менеджер подробно 
распишет маршрут:  где, в каком 
кабинете, в какое время, какое 
обследование вы  можете прой-
ти. Все бесплатно. Все заранее 
прописано, чтобы не создавать 
путаницы, не возникало сумяти-
цы. Каждая возрастная группа 
проходит определенный объ-
ем обследований и консульта-
ций. Вам 36 лет? Вот ваш пере-
чень! 21? Другой. Чем старше, 
тем больше обследований. Для 
прохождения УЗИ, флюорогра-
фии, маммографии выделен 
строго определенный коридор 
времени.
Сегодня каждая поликлиника 
города старается привлечь сво-
их «приписанных» пациентов на 
медосмотры. Мы проверили на 
себе, как это удается в учрежде-
нии на Вагонке. Один из неожи-
данных выводов: проект диспан-
серизации здесь восприняли не 
как  обязанность, «спущенную» 
сверху из министерства, а, ско-
рее, как инновационную разра-
ботку, способную в целом изме-
нить работу поликлиники, снять 
проблемы в обслуживании по-
сетителей и долгосрочного ве-
дения пациентов. Молодому, ак-
тивному и полному идей коллек-
тиву медиков удалось отстроить 
весь процесс с максимальным 
комфортом для людей. 
- Давайте смотреть правде в 
глаза: работающие тагильчане 
не спешат идти к своему участ-
ковому врачу, потому что или не 
доверяют, или боятся очередей, 
- говорит заведующий поликли-
никой Денис Климов. - Мы это 
прекрасно понимаем. Поэтому 
попытались создать условия, 
чтобы гражданин мог потратить 
на диспансеризацию минимум 
времени. 
И действительно, чтобы не 
случилось столпотворения, от-
крыты специальные кабинеты, в 
том числе  отдельный процедур-
ный. Взятие анализов и консуль-
тации специалистов проходят в 
определенное время, отведен-
ное строго для диспансериза-
ции. Добывать талоны не при-
ходится. 
- Поверьте, это не формаль-
ное мероприятие, - продолжа-
ет Денис Владимирович. – Обе-
щаю нашим пациентам, что каж-
дый человек будет обследован в 
соответствии со своим возрас-
том индивидуально, ведь в раз-
ные годы  людям присущи опре-
деленные заболевания. 
Напомним, что диспансери-
зацию, начиная с 21 года, те-
перь проходят все - работаю-
щие и неработающие, студен-
ты. Один раз в три года, то есть 
если вам 21, 24, 27, 30, 33 и так 
далее, вас уже ждут в учрежде-
ниях здравоохранения для ос-
мотров и обследований. Но ве-
тераны Великой Отечественной 
войны и те, кто награжден зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града», а также инвалиды прохо-
дят диспансеризацию ежегодно.
В сентябре в связи с прове-
дением в Свердловской области 
акции «50 +» список увеличен. 
Дополнительные медосмотры 
организованы для пенсионеров: 
по четвергам, с 12.00 до 14.00, 




- Задумано неплохо, - уве-
рена заведующая 3-м терапев-
тическим отделением поликли-
ники №1 Марианна Дурова.– 
Недаром древние говорили: 
хорошо лечится то, что  хоро-
шо распознается,  ведь вовре-
мя разглядеть болезнь значит 
успешно от нее избавиться. Се-
годня при медицинских иссле-
дованиях  мы часто выявляем, 
что человек уже близок к разви-
тию клинической картины, хотя 
чувствует себя нормально. Это 
отмечается у трети пациентов, 
прошедших диспансеризацию. 
- К примеру, женщина обра-
тилась к нам для медосмотра, 
– делится наблюдениями Ма-
рианна Геннадьевна.  - Жалобы 
отсутствуют, чувствует себя нор-
мально. Сделали маммографию 
и выявили опухоль в молочной 
железе размером 8 миллиме-
тров: такую маленькую без спе-
циальной техники не обнару-
жить, а симптомов она не дает. 
Словом, вовремя успели. Еще 
пример, провели кардиограмму 
мужчине. Обнаружили рубцовые 
изменения миокарда. Заметьте, 
опять человек не подозревал об 
опасности. И даже инфаркт пе-
ренес на ногах. Такое ведь бы-
вает в практике. 
Или недавний случай – паци-
ент пожаловался при медосмо-
тре на повышенное давление. 
Делаем ему биохимический 
анализ крови,  в котором оказы-
ваются изменения, подтверж-
дающие, что не все в порядке 
с почками. Так и есть: на УЗИ 
выявляем сморщенную почку. 
Не пришел бы к нам на диспан-
серизацию, очень быстро мог 
стать инвалидом.
В отличие от предыдущих 
лет, граждане проходят диспан-
серизацию в поликлинике по 
месту жительства. Это, на наш 
взгляд, правильно. Таким об-
разом участковый врач сможет 
отслеживать развитие заболе-
вания, выявленного во время 
медосмотра, контролировать 
состояние здоровья пациентов, 
которые входят в группу риска. 
Ну, а если не хочется отклады-
вать визит к врачу до тех пор, ког-
да твой возраст достигнет уста-
новленной  положением о дис-
пансеризации цифры? К приме-
ру, вам 41. Оказывается, можно 
прийти к участковому и раньше, 
самостоятельно, не дожидаясь 
приглашения. Сказать, что жела-
ете обследоваться. В этом случае 
вам обязаны предложить пройти 
профилактический осмотр, кото-
рый проводится по несколько со-
кращенной по сравнению с объ-
емом диспансеризации програм-
ме. Но при выявлении медицин-
ских показаний вас обязательно 
направят на дополнительные об-




реализуется при активном уча-
стии центров здоровья – совер-
шенно новой практики для ме-
дицины России вообще, и на-
шего города, в частности. Как 
известно, в Нижнем Тагиле дей-
ствуют два подобных учрежде-
ния, один из них - при 1-й поли-
клинике на Вагонке. 
Сюда направляют всех, у кого 
во время медосмотров диагно-
стированы заболевания или вы-
явлены риски для их развития. 
Например, сердечно-сосуди-
стые. Здесь помогают так скор-
ректировать образ жизни, чтобы 
не усугублять уже имеющиеся 
заболевания.
- Даже если человек добро-
совестно принимает прописан-
ные врачом лекарства, но при 
этом продолжает курить, ведет 
малоподвижный образ жизни и 
не думает избавляться от  избы-
точного веса– эффективность 
лечебных мероприятий снижа-
ется в разы, - говорит заведую-
щая отделением профилактики 
Алена Анатольевна Кордюкова, 
приглашая журналистскую груп-
пу «ТР» проверить на себе воз-
можности диагностики. 
Все очень просто и быстро: 
специальные приборы опре-
делили соотношение нашего 
возраста, роста, веса, проана-
лизировали объем внешнего и 
внутреннего жира,  последнее 
очень важно для оценки работы 
печени. 
проявлениями остеохондроза. 
Многие из участников школы 
получают уже повторный курс 
оздоровления. Групповой ха-
рактер тренировок, как извест-
но,  повышает мотивацию лю-
дей, потому что обмен мнением 
и личный пример другого чело-
века не менее важны, чем сове-
ты врача. 
- Не хочется говорить высо-
копарных слов о здоровье на-
ции, заботе правительства. 
О собственном здоровье мы 
должны думать исключительно 
сами, за нас этого никто не сде-
лает, - сказал, прощаясь с нами, 
заведующий поликлиникой Де-
нис Климов. - Сейчас большин-
ство окружают себя комфортом, 
красиво одеваются, хорошо пи-
таются, заботятся о материаль-
ном благополучии… Это мод-
но. Очень хочется, чтобы модно 
стало  быть просто здоровым. 
А будем здоровы – будет всё. 
Мне кажется, люди сами долж-
ны быть заинтересованы в том, 
чтобы как можно быстрее прой-
ти диспансеризацию. В октябре 
начнутся грипп, массовая вак-




Затем измерение давления, 
кардиограмма «в цвете», это 
когда в результате сканиро-
вания на дисплее появляется 
ваше сердце «во всей красе», 
вернее красках: темные тона – 
там, где скрыты проблемы, раз-
виваются патологии.  
В итоге, к немалому удив-
лению, тесты показали, что из 
прибывших на репортаж двух 
корреспондентов у одного дав-
ление под двести и ему явно не-
обходимы препараты для гипер-
тоников, а также пора освоить 
технику грамотного измерения 
АД. 
Помимо того, у обоих обсле-
дуемых признаки гиподинамии 
– внутреннее отложение жира, 
хотя внешне с фигурой все в по-
рядке, что рано или поздно вы-
льется либо в сахарный диабет, 
либо в инсульт. А ведь никто из 
нас ни на что не жаловался! 
Нам дали полезные рекомен-
дации  и  пригласили на специ-
альные тематические занятия. 
Хорошо бы еще  ЛФК посещать, 
кстати, в отличие от модных 
тренажерных залов, совершен-
но бесплатно.
Как раз рядом в кабинете ле-
чебной физкультуры шли заня-
тия для людей с различными 
Денис Климов.Алена Кордюкова.
На занятии ЛФК.
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Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1. 
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов Астрологический прогноз 
на 16-22 сентября
ОВЕН
(22 марта - 21 апреля)
Овны - под влиянием Нептуна 
и Урана. Первый попытается вне-
сти в вашу жизнь неуверенность, 
беспокойство и сомнения. Уран же 
будет влиять на настроение, про-
воцировать на слишком поспеш-
ные решения. В то же время звез-
ды пророчат финансовые успехи 
и романтические встречи. Бра-
ки, заключенные в эти дни, будут 
счастливыми, а новые знакомства 
- судьбоносными. 
Благоприятные дни - 19, 20, 22 
Неблагоприятные дни - 16 
ТЕЛЕЦ
(22 апреля - 21 мая)
Время может поменять привыч-
ную жизнь Тельцов: вначале все 
будет крутиться вокруг старых дел 
и новых планов. Решайте текущие 
проблемы и подтягивайте хвосты. 
Однако ветер перемен может стать 
испытанием на выносливость. Веро-
ятно, вам придется проявить дело-
вую активность, встретиться с важ-
ными персонами. Главное, что пере-
мены ожидаются благоприятные. 
Благоприятные дни - 18, 20, 21 
Неблагоприятные дни - 17 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
У Близнецов этот период будет 
насыщен всевозможными события-
ми. Хотя время и может подбросить 
пару ошибок и просчетов, не бой-
тесь препятствий на пути к дости-
жению цели. К разработке новых дел 
можно приступать уже с самого на-
чала недели. Сформулируйте четкие 
задачи - и сразу же принимайтесь за 
их воплощение: результат превзой-
дет все ваши ожидания! 
Благоприятные дни - 16, 18 
Неблагоприятные дни - 22 
РАК
(22 июня – 21 июля)
Этот период у Раков будет доста-
точно гармоничным, если им удаст-
ся найти внутреннее согласие с са-
мими собой и обрести веру в свои 
возможности. Вероятно, вы полу-
чите львиную долю дохода, ско-
рее, не на основной работе, а так, 
на шабашках, подработках. Многим 
это время запомнится счастливыми 
романами, новыми знакомствами, 
грандиозным успехом в творчестве. 
Благоприятные дни - 16, 19, 21 
Неблагоприятные дни - 18 
ЛЕВ
(22 июля – 21 августа)
Девиз этих дней у Львов: пусть 
все вокруг делают то, что хотят. А 
вам лучше сейчас не вмешиваться 
в жизнь окружающих. Пускай живут 
сами без ваших мудрых советов. А 
вы займитесь своими делами. В этот 
период у вас растет сила воли, ав-
торитет, усиливается интуиция, а 
с этими качествами - и преуспева-
ние на всех фронтах. Так дерзайте, 
Львы, и вам повезет! 
Благоприятные дни - 17, 21, 22 
Неблагоприятные дни - 19 
ДЕВА
(22 августа – 22 сентября)
Звезды обещают Девам исключи-
тельно приятные сюрпризы и подар-
ки, а также развлечения и веселые 
компании. Можно надеяться на про-
текцию со стороны влиятельных лиц. 
Однако следует опасаться тайных 
недоброжелателей и позаботиться 
о собственном здоровье. Это также 
благоприятное время, чтобы распо-
рядиться деньгами с толком и выго-
дой, благо, деньги будут! 
Благоприятные дни - 17, 19 
Неблагоприятные дни - 21 
ВЕСЫ
(22 сентября – 22 октября)
В эти дни Весы - сама обаятель-
ность и привлекательность. Окру-
жающие любуются и восхищаются 
вами. У одиноких есть шанс встре-
тить кого-то симпатичного, хотя, 
возможно, это будет еще не со-
всем то, что вам надо. Те, у кого 
сердца заняты и кто имеет семью 
или постоянного партнера, нако-
нец, в полной мере почувствуют 
себя любимыми, желанными и об-
ласканными. 
Благоприятные дни - 16, 18, 21 
Неблагоприятные дни - 19 
СКОРПИОН
(22 октября – 20 ноября)
У Скорпионов наступает хороший 
период: успех ждет вас во всех на-
чинаниях и делах. Планеты подарят 
уникальные возможности, главное - 
трудиться в свое удовольствие, тог-
да результат оправдает ваши ожида-
ния. Звезды сулят вам неслыханную 
удачу и сумасшедшее везение. Хотя 
события могут вмешаться в ваши 
планы, в любом случае исход дел 
будет счастливым. 
Благоприятные дни - 16, 20 
Неблагоприятные дни - 18 
СТРЕЛЕЦ
(21 ноября – 21 декабря)
Чтобы шеф был доволен, Стрель-
цам придется приложить немало 
усилий. Звезды предвещают успех 
в бизнесе и увлекательные путеше-
ствия. Вас ждут удачные покупки, 
дела, командировки, интересные 
новые знакомства. Поездки будут 
не дальними, но приятными и всегда 
связанные с деньгами. Запас энер-
гии и оптимизма позволит вам пре-
одолеть все негативные эмоции. 
Благоприятные дни - 17, 22 
Неблагоприятные дни - 16 
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)
Для Козерогов - это время успе-
ха и личных достижений. Вероятно 
возобновление старых связей и воз-
вращение долгов. Неожиданно сва-
лившиеся на голову родственники 
доставят хлопоты, но внесут прият-
ное разнообразие в вашу жизнь. На 
работе растет ваш авторитет и вли-
яние, вы заслуживаете поощрения 
шефа. Без сомнения, только вперед 
с полной уверенностью в победе! 
Благоприятные дни - 16, 20 
Неблагоприятные дни - 17 
ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)
У Водолеев наступает не лучшее 
время для начала новых дел. Зато 
завершение начатых будет блестя-
щим. Возможны непредвиденности, 
а также подвохи со стороны знако-
мых и единомышленников. Но по-
степенно ситуация будет менять-
ся. Благоприятное стечение обсто-
ятельств звезды обещают к концу 
недели. Не исключено солидное по-
полнение семейного бюджета. 
Благоприятные дни - 20, 21 
Неблагоприятные дни - 17 
РЫБЫ
(20 февраля – 21 марта)
Рыбы! Не старайтесь делать вид, 
что все в полном порядке, види-
мость спокойствия не поможет до-
стичь действительного душевного 
равновесия. Лучше активнее всту-
пайте в беседы, дискутируйте: это 
приведет к разрядке скопившихся 
в вас за последнее время отрица-
тельных эмоций, поможет в реше-
нии проблем. Больше налегайте на 
витамины: осень - дама коварная. 
Благоприятные дни - 18, 19 
Неблагоприятные дни - 22 
 происшествия
Не помогли два огнетушителя
По счастливой случайности  
никто не пострадал
Два автомобиля сгорели на днях в Ниж-
нем Тагиле, сообщает отдел надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области. 
9 сентября, в 4.44, поступило сообщение 
о пожаре по Свердловскому шоссе, 11а. Го-
рел автомобиль ГАЗель. По предварительной 
версии, пожар начался из-за замыкания про-
водки под приборной панелью автомобиля. 
Шофер попытался потушить машину само-
стоятельно с помощью огнетушителя. Когда 
заряд в нем закончился, мужчина бросился 
за следующим огнетушителем на заправку. 
Поняв, что его старания тщетны, он вызвал 
пожарных. 
10 сентября сгорел автомобиль на ж/д 
станции «Погрузочная» в районе аглофабри-
ки. Огнем повреждены моторный отсек и са-
лон машины «Дэу-Нексия». Причина возгора-
ния устанавливается. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 
В ночь на 8 сентября в поселке Горбуно-
во, в коллективном саду «Леба», сгорели 
баня, надворные постройки и поврежде-
на крыша садового дома, сообщает отдел 
надзорной деятельности ГУ МЧС России 
по Свердловской области.
Дознаватели выяснили, что вызов посту-
пил в 2.19. В злополучную ночь в доме на-
ходились сын хозяйки дома, его жена и ре-
бенок. Мужчине не спалось, он вышел поку-
рить. Когда вернулся в помещение, услышал 
характерный треск электричества, хотел за-
жечь свет, но тот не включился. Выйдя на ули-
цу, он увидел, что снаружи горит проводка. 
Мужчина разбудил родных, вызвал пожарных 
и попытался сбить огонь с помощью огнету-
шителя, но безуспешно. 
На тушение огня выехали три автоцистер-
ны, работали семь человек личного состава. 
Пожар локализован в 2.46, ликвидация от-
крытого горения произошла в 3.16, потушен 
- в 3.50. 
Площадь пожара составила 110 квадрат-
ных метров. К дому вплотную прилегала 
баня, которая сильно пострадала от огня. По 
предварительным данным, возгорание на-
чалось из-за замыкания электропроводки. 
Благодаря счастливой случайности никто не 
пострадал.
Владимир ПАХОМЕНКО. 
Кто должен  
оплатить долги?
«Мы с мужем приобрели квартиру. После 
регистрации (прописки) от сотрудников 
управляющей компании узнали, что 
за квартирой числится долг за  комму-
нальные услуги. Теперь от нас требуют 
погасить этот долг. Может ли управляю-
щая компания выполнить свою угрозу и 
отключить нам свет, воду и газ?» 
 - В соответствии со ст.153 Жилищного ко-
декса Российской Федерации (далее – ЖК 
РФ) граждане обязаны своевременно и пол-
ностью вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Согласно положениям 
ст.154 ЖК РФ, плата за коммунальные услуги 
включает в себя плату за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение (в том числе по-
ставки бытового газа в баллонах), отопле-
ние (теплоснабжение, в том числе поставки 
твердого топлива при наличии печного ото-
пления).
ЖК РФ установлена ответственность за 
несвоевременное и (или) неполное внесе-
ние платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги (ч.14 ст.155). Так, лица, не-
своевременно и (или) не полностью внесшие 
плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги (должники), обязаны уплатить креди-
тору пени в размере одной трехсотой став-
ки рефинансирования ЦБ РФ, действующей 
на момент оплаты, от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления установ-
ленного срока оплаты по день фактической 
выплаты включительно. Увеличение установ-
ленного в настоящей части размера пеней не 
допускается. 
Следовательно, никакого отключения ком-
мунальных услуг нормами ЖК РФ не предус-
мотрено.
Оплата гражданами жилья и коммуналь-
ных услуг также регулируется постановле-
нием правительства РФ от 23.05.2006 №307 
(в ред. от 25.06.2012 №635) «О порядке пре-
доставления коммунальных услуг гражда-
нам» (вместе с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам»). В соот-
ветствии с этим документом у управляющей 
компании в настоящее время также нет права 
приостановить или ограничить предоставле-
ние коммунальных услуг. 
Кроме того, вам необходимо знать о том, 
что обязанность по уплате возникает у на-
нимателя с момента заключения договора, 
а у собственника только с момента возник-
новения права собственности. Кстати, если 
получилось так, что вы купили квартиру с 
долгами, то есть прежний собственник не 
погасил свои долги по коммунальным пла-
тежам и плате за газ – не вздумайте пога-
шать их за него. Объясните сотрудникам 
управляющей компании, что если они не 
перестанут требовать именно с вас упла-
ты чужих долгов, угрожая в случае отказа 
отключить какую-нибудь из коммунальных 
услуг – вы обратитесь в полицию с заявле-
нием о привлечении их к уголовной ответ-
ственности (например, по ст. 201 УК РФ  – 
злоупотребление полномочиями). Это ведь 
очевидно, что долг перед управляющей 
компанией может быть только у бывшего 
собственника вашей квартиры. Вот на него 
и пусть подают иск в суд в порядке граж-
данского судопроизводства. 
Подготовила Елена БЕССОНОВА. 












тагильчан о том, как, по их 
мнению, можно привлечь 
туристов в наш город. 
Полина СОКОЛОВА, 
студентка УрГУ:
- Нашему городу нужна, 
по-современному говоря, 
«замануха». На уникальность 
Демидовского завода и под-
носы с розами сейчас никто 
не поведется. А вот если бы в 
программе «Охотники за при-
видениями» показали, как по 
тому же заводу бродит при-
зрак Демидова, народ бы за-
интересовался. Можно при-
гласить в Нижний Тагил веду-
щих моей любимой програм-
мы «Битва экстрасенсов» - 
Марата Башарова и братьев 
Сафроновых. Почему все эти 
ведьмы, колдуны и экстрасен-
сы только по Москве катают-
ся? Пусть к нам приедут, по-
ходят с закрытыми глазами по 
цехам завода-музея, угадают 
чего-нибудь. И им новое зада-





- Я очень хотела проголосо-
вать за наш музей-заповедник 
в проекте «Россия 10», но ни 
компьютера, ни сотового те-
лефона у меня нет. Уверена, 
что это наше сокровище, о ко-
тором нужно рассказывать и в 
газетах, и на телевидении. К 
сожалению, современная мо-
лодежь родной историей мало 
интересуется. Как изменить 
ситуацию? Вспомнить поло-
жительный опыт советского 
времени. Ведь тогда были не 
только пионеры и патриоти-
ческие клубы, но и познава-
тельные экскурсии по всем 
городам России, экспедиции 
по местам боев Великой Оте-
чественной войны. Напри-
мер, если школьная дружина 
носила имя Аркадия Гайдара, 
то ребята не только собирали 
информацию об этом удиви-
тельном человеке и писателе, 
но и ездили на Украину, посе-
щали его музей. Сейчас тако-
го нет, но можно предложить 
школьникам и студентам из 
других городов России такой 
вариант: те, кто изучает исто-
рию народных промыслов, 
пусть приезжают на экскур-
сию в Дом Худояровых, юные 
изобретатели – в Дом Черепа-
новых. И тагильчане могли бы 
ездить к тем же побратимам 
не только для того, чтобы петь 
и танцевать на праздниках, а 
походили бы по музеям, узна-
ли что-то новое.
Один из старейших городов 
испанской Каталонии 
– Фигерас особенно 
популярен среди туристов, 
интересующихся историей 
искусства и творчеством 
знаменитого художника-
сюрреалиста Сальвадора 
Дали. В минувшем августе 
в Фигерасе побывала 
воспитатель детского сада 
комбинированного вида 
№185 «Золотое зернышко» 
Надежде Гарагатая и, 
конечно же, сразу смогла 
назвать пять причин, по 
которым нужно посетить этот 
город. 
1. Ярмарки. Собираясь в 
Фигерас, не поленитесь за-
ранее разузнать, какие яр-
марки и в какое время здесь 
проводятся, потому что посе-
тить хотя бы одну из них нуж-
но обязательно.
- Много веков назад город 
уже являлся мощным торговым 
центром, находящимся на пере-
сечении важных дорог, - поясня-
ет Надежда Гарагатая. - Фигерас 
и сегодня занимает важное ме-
сто на карте Испании, славит-
ся своими ярмарками, история 
главной из которых - еженедель-
ной ярмарки - начинается с 1267 
года. Нынче в городе проходят 
сельскохозяйственные, про-
мышленные, коммерческие, 
винные ярмарки, выставки сва-
дебных нарядов и старинных 
коллекций игрушек.
2. Фигерас известен как 
место рождения знаменито-
го художника-сюрреалиста 
Сальвадора Дали. И Надежда 
советует всем тагильчанам, 
попавшим в этот город, не 
упустить возможность и посе-
тить потрясающий театр-му-
зей Дали, спроектированный 
самим художником, и цен-
тральную площадь, носящую 
имя Галы и Сальвадора Дали. 
- А еще во время путеше-
ствия мы были в удивительном 
замке Пуболь, расположенном 
в 40 километрах от Фигераса, - 
вспоминает тагильчанка. – Этот 
замок - один из подарков Саль-
вадора Дали своей жене Гале. 
Говорят, в конце 60-х годов про-
шлого века Дали начал поды-
скивать замок поближе к Порт-
Льигату, городу, где в 30-х го-
 5 причин поехать…
Старинный город Фигерас
дах он приобрел себе дом. По-
сле долгих поисков он, наконец, 
нашел замок в Пуболе, и после 
первого же знакомства и замок, 
и сад очень понравились и Саль-
вадору, и Гале. 
3. Монтсеррат. 
- Этот горный массив в серд-
це Каталонии необыкновенно 
красив! – утверждает Надежда. 
– Причудливые каменные об-
разования похожи на замки из 
мокрого песка, а некоторые - на 
огромных истуканов. Здесь, на 
высоте 726 метров над уровнем 
моря, расположен бенедиктин-
ский монастырь Монтсеррат – 
духовный символ и религиозный 
центр Каталонии, самый древ-
ний в Европе и самый богатый в 
Испании. В монастыре хранится 
главная святыня – образ Черной 
Девы Монтсерратской. 
4. «Ла Сиеста».
- В Испании все очень краси-
вое, там потрясающее шоу «Ла 
Сиеста», - говорит Надежда Га-
рагатая. – Представление про-
ходит в классической каталон-
ской усадьбе «Масия», фермер-
ском доме XVII века. При входе 
туристов встречают сангрией 
или аперитивом, в зависимости 
от погодных условий, потом по-
дают ужин, а после начинается 
спектакль, в котором перепле-
таются традиционное и совре-
менное испанское искусство. 
Перед зрителями выступают 
знаменитая труппа фламенко 
под руководством Хосе Леона 
«Испанская фантазия», извест-
нейший испанский тенор Сэм и 
гитарист-виртуоз Диего Кортес. 
Меня часто просят рассказать о 
поездках, и я всегда всем гово-
рю: «Лучше один раз самим это 
увидеть, чем сто раз услышать 
от кого-то или прочитать в га-
зете». 
5. А еще в Испании вкус-
нейшие суп из томатов га-
спаччо и кольца кальмаров, 
которые обязательно нужно 






Надежда Гарагатая в парке Пуболь на фоне воплощения 
страха «Из мухи – слона».Будуар Галы.
Монтсеррат.

































Многие садоводы жалуются, 
как тяжело оградить 
соседние грядки от 
многочисленной молодой 
поросли малины. Но делать 
это необходимо. 
Виктор Семенович Криво-
шеин, наш читатель, поделился 
своим опытом в решении этого 
вопроса: для этого вдоль ма-
линника на расстоянии 30-40 
см надо вырыть канавку глуби-
ной до 50 см и вставить в нее на 
ребро листы некондиционного 
шифера, стеклопластика, ста-
рого железа так, чтобы край воз-
вышался над грядкой на 8-10 см 
над уровнем почвы, за счет чего 
можно будет подсыпкой под-
нять уровень грядок. При этом 
вы избавите себя от трудоем-
кой работы по борьбе с моло-
дой порослью малины и созда-
дите удобные условия для по-
лива малинника, так как вода не 
будет растекаться. 
Вместо шифера и железа 
можно опустить в канаву сло-
женную в 3-4 раза полиэтиле-
новую пленку, отслужившую в 
теплице. 
Кстати, некоторые садово-
ды густо обсаживают малинник 
озимым чесноком. Странно, но, 
по их отзывам, поросли малины 





участков и частных домов, 
которым осы все лето не 
давали спокойно жить, с 
наступлением холодов 
обычно лезут на чердак и 
снимают серые гнезда ос, 
которые висят под крышей. 
Потом относят их подальше 
от дома и сжигают. 
Обитателей таких серых домиков ученые назы-вают бумажными осами, 
потому что свое жилище они де-
лают из вещества, которое де-
лается так же, как бумага: осы 
перетирают своими челюстями 
древесные волокна и смачивают 
их слюной. 
Взрослые особи питаются 
цветочным нектаром, сладкими 
яблоками, грушами, крыжовни-
ком, но здоровые и целые ягоды 
они не трогают. Но стоит только 
одной ягоде лопнуть или одно-
му яблоку покрыться трещина-
ми, как осы тут же накидывают-
ся на них и начинают грызть все 
без разбора – и лопнувшие пло-
ды, и целые. 
Во время добывания пищи 
осы не слишком агрессивны, их 
можно отогнать от яблок или ви-
нограда. Только делать это нуж-
но без резких движений. Дру-
гой вопрос, когда они занима-
ются строительством гнезд. В 
этот период у них срабатывает 
инстинкт защиты своего жили-
ща. Ужалить оса может несколь-
ко раз, потому что, в отличие от 
пчелы, жало у нее гладкое и не 
остается в теле человека.
Если оса начинает кружить 
вокруг человека, значит где-то 
рядом находится ее гнездо и 
она пытается узнать, не пред-
ставляет ли человек для него 
угрозу. Если вы будете стоять 
спокойно, она улетит. 
От ос на участке все-таки луч-
ше избавиться, особенно если 
в семье есть дети или кто-то из 
членов семьи страдает аллер-
гией на осиные укусы. Но поза-
«Долгое время ломаю голову 
над тем, почему моя груша не 
плодоносит? Я за ней очень 
хорошо ухаживаю, вовремя 
произвожу подкормки, 
оберегаю от болезней и 
вредителей, а плодов не 
вижу. Весной деревце так 
цветет, что соседи приходят 
любоваться. А груш я никак 
не могу дождаться... Что 
делать? Может быть, кто-то 
поделится опытом?»
С этими вопросами обра-тилась по редакционному телефону наша постоян-
ная читательница Ольга Влади-
мировна Крутик. И ей повезло. 
Есть у нас такой садовод, груша 
у нее в саду - всем на зависть! 
(см. фото)
Сад на 337-м километре до-
стался Оксане Ивановой и ее 
супругу от мамы. Грушу лет 
8-10 назад посадила именно 
она. Женщина тоже очень пере-
живала, что фруктовое дерев-
це не плодоносит, а только цве-
тет, но потом кто-то подсказал, 
как можно исправить ситуацию. 
Ближе к корням добавили хоро-
 опыт
Как заставить грушу плодоносить?
шо удобренной земли, переме-
шанной с навозом и перегноем. 
Аккуратно все перекопали. И на 
следующий год сняли первый 
урожай. В нынешнем сезоне се-
мья Ивановых сняла с деревца 
около 20 ведер вкусных, аро-
матных груш. 
- Снимаем груши немного 
твердыми, потом они несколько 
дней долеживают, желтеют, до-
зревают. Становятся сочными, 
нежными, вкусными, - рассказа-
ла корреспонденту «ТР» Оксана. 
- Угостили всех друзей, коллег, 
соседей. Всем плоды очень по-
нравились. 
Главное и необходимое усло-
вие для плодоношения груши - 
наличие соседки. На садовом 
участке обязательно нужно са-
дить хотя бы парочку деревьев 
разных сортов. Груша не может 
опыляться с помощью пыльцы 
собственного сорта, поэтому ей 
нужны «подружки». 
-  Возможно, этой груше 
слишком хорошо живется, - 
предположила садовод Татьяна 
Михайловна Баянкина. - Любое 
растение начинает торопить-
ся с потомством, если условия 
Чтобы избавиться от ос
ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 
41-50-10, 41-50-09
жизни ухудшаются или плохие 
изначально. А при избыточном 
питании, тепле, холе и заботе 
оно старается сначала накопить 
ресурсы, например, вырастить 
могучую крону и прочную древе-
сину. Но есть давно известные и 
проверенные практикой спосо-
бы ускорения плодоношения. 
К примеру, что-то типа шаман-
ского обхода дерева с топором 
наперевес и криками: «Щас сру-
блю, зараза!» 
Конечно, такой совет больше 
похож на шутку, но попробовать-
то можно... А вдруг получится?
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ИВАНОВЫХ. 
 фотофакт
Тыква-гигант
ботиться об этом надо поздней 
осенью или весной. В больших 
брошенных гнездах осы устраи-
вают зимовки. С наступлением 
морозов самки прячутся в ще-
лях, а рабочие особи с личинка-
ми погибают. 
Весной нужно вниматель-
но осмотреть изнутри веранды 
и чердаки: нет ли гнезд, кото-
рые самки как основательницы 
осиного роя начинают строить. 
В это время бумажные домики 
имеют размер грецкого ореха. 
Если вы нашли такое гнездо – 
снимите его и уничтожьте. Тем 
самым вы на все лето избавите 
свой участок от ос. Вернувшись, 
самка не найдет своего домика 
и улетит в поисках другого ме-
ста. 
Гораздо сложнее уничтожить 
зрелое осиное гнездо летом. 
Ночью можно накрыть его паке-
том или плотным мешком, в ко-
тором находится вата, смочен-
ная инсектицидом. Мешок дол-
жен быть закрытым довольно 
долго, пока все осы не погибнут. 
Но это весьма опасное дело, 
ведь не всегда гнездо находится 
в удобном месте: подобраться 
к нему бывает не так просто. А 
разъяренные осы, выбравшись 
из ловушки, могут очень жесто-
ко отомстить обидчику… 
Елена БЕССОНОВА.
Председатель совета ветеранов треста 88 Нинель Ивановна  
Соколова вырастила в саду преогромнейшую тыкву, которую 
продемонстрировала  в администрации Дзержинского райо-
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Груши в саду Оксаны Ивановой всем на зависть.
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В расписании возможны изменения.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ Часы работы: с 12.00 до 20.00. ПН - выходной.
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ Часы работы: ВТ-ПТ - 13.00-20.00; СБ, ВС - 
11.00-20.00; ПН - выходной.
29 сентября, 14.00 - концертная программа, посвященная Дню пожилого 
человека.
По субботам, в 14.00 - детская игровая программа.
По воскресеньям, в 15.00 - ретро-танцевальная программа.
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 18 сентября - «САРИЛА: ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ» (0+)
12-25 сентября - «2+2» (18+)
19-30 сентября - «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО» (16+)
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка).
• Западноевропейское искусство из коллекции музея 
(стационарная выставка).
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживо-
пись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина (по-
бедитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире»).
* * *
Клуб «Творческий выходной»
14 сентября (суббота), 15.00 - экскурсия по выставке «СОСЕДИ НАШИ ПО ПЛАНЕТЕ» 
и творческое занятие «РИСУЕМ ПТИЦ!»






Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая. 5+
«Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+
«По главной улице» 5+
Мини-выставка «Василий Носов - первый 
председатель городского Совета» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга, Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая. 5+
«Сказка на новый лад» 3+
«Киндермания, или Все по-взрослому» 7+
«Розаны тети Груши» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 5+
«Животный мир Урала» 3+
Выставки «Мамонт возвращается» 5+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 
5+
Мини-выставки: «Лесная аптека» 5+
«Красная книга Урала» 5+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» мастера тагильской 
лаковой живописи Ж.Р. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи 5+
Выставка творческих работ  
друзей музея 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 7+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 7+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам, указан-
ным на последней странице
 вопрос-ответ
 ваш новый образ
ТЕАТР КУКОЛ
28 сентября, суббота - «Неизвестный с хвостом» (0+)
29 сентября, воскресенье - «Неизвестный с хвостом» (0+)
5 октября, суббота - «Маша и медведь» (0+)
6 октября, воскресенье - «Кошкин дом» (0+)
Телефон: 41-93-53
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
13-15 сентября. Этап летнего Гран-при. Гора Долгая. Пятница – 20.00 
(женщины, К-90); суббота – 12.00 (женщины, К-90), 20.00 (мужчины, К-90); 
воскресенье – 18.00 (мужчины, К-120).
ШАХМАТЫ
13-21 сентября. Международный мемориал Е. Зудова, этап Кубка России. 
НТИ(ф) УрФУ (Красногвардейская, 59), 15.00.
ФУТБОЛ
12 сентября. Чемпионат города, 23-й тур. УМС «Тагилстрой» - «Форум-НТ» 
(стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82); «Металлург» - «Уралец» 
(стадион г. Нижняя Салда), 18.30.
13 сентября. Чемпионат города, 23-й тур. «Регион-66» - ДЮСШ «Юпитер» 
(стадион «Фортуна», ул. Носова, 81); ФК «Гальянский» - «Юность»; «Форум-
НТ-2» - «Баранча» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82); «Алмаз» 
- «Росметаллопрокат» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2), 18.30.
14 сентября. Чемпионат Свердловской области, первая группа. 
«Высокогорец-Уралец-НТ» - «Брозекс-Арсенал» (Березовский). Стадион «Вы-
сокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 17.00.
14 сентября. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. «Спутник» 
- «Факел» (Первоуральск). Стадион Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 16.00.
16 сентября. Чемпионат города, 24-й тур. «Форум-НТ-2» - «Алмаз», УМС 
«Тагилстрой» - «Металлург» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 
82), 18.30 и 20.00.
17 сентября. Чемпионат города, 24-й тур. «Форум-НТ» - «Юность» (стади-
он «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82); ФК «Гальянский» - «Регион-66»; 
«Баранча» - ДЮСШ «Юпитер» (стадион пос. Баранчинский), 18.30.
ХОККЕЙ
12 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Дизель» (Пенза). ДЛС им. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24), 18.30.
14 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - ХК Саров. ДЛС им. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 17.00.
14-15 сентября. Первенство России среди команд ДЮСШ, группа силь-
нейших. «Спутник-97» - «Мечел-97» (Челябинск). ДЛС им. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24).
ПЛАВАНИЕ
13-15 сентября. Региональные соревнования, посвященные памяти 
В. Асаева. Бассейн «Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 9.00.
ВЕЛОСПОРТ
15 сентября. Финал Кубка области по даунхиллу. Гора Белая, 11.00.
«РОДИНА»
по 18 сентября 








В расписании возможны изменения.
При недугах  
шейного отдела 
позвоночника
«Прохожу комплексное лечение патологии шейного отдела по-
звоночника. Врач дала настоятельную рекомендацию пройти 
еще и курс подводного вытяжения. В «ТР» читала, если не оши-
баюсь, что такое лечение можно получить в нашем городе.  
В каком лечебном учреждении внедрена такая методика?»
 (Н. СЕЛИВЕРСТОВА) 
Методика проведения подводного вытяжения при патологии 
шейного отдела позвоночника и плече-лопаточной области 
внедрена в санатории-профилактории «Леневка». Данный вид 
лечения применяется при выраженном болевом синдроме в 
шейном отделе позвоночника, при шейном остеохондрозе 
с болевым корешковым синдромом, при плече-лопаточном 
периартрите. 
Вытяжение позвоночника проводится в многофункциональной 
ванне, в теплой воде, с использованием щадящей методики. 
Процедура способствует расслаблению мышц, уменьшению 
мышечного спазма, разгрузке межпозвоночных дисков и 
освобождению корешков кровеносных сосудов от сдавливания. В 
рамках одного курса лечение рекомендуется проходить от 5 до 10 
процедур.
Они проводятся под пристальным вниманием опытного 
медицинского персонала.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются по тел.: 41-49-63.
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru
24 сентября (вторник), 18.30 — абонемент «Приглашает оркестр»: 
«Улыбка Поля Мориа» эстрадно-симфонический оркестр, дирижер Ев-
гений Сеславин, в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37) (6+)
30 сентября (понедельник), 18.30 — абонемент «Притяжение органа: 
книга странствий»: «Века и мгновения» Джампаоло Ди Роза (орган, Ита-
лия), в зале культурно-просветительского центра Новоапостольской церкви 
(ул. Черных, 25а) (12+)
Телефоны: 41-17-01, 41-98-47
Штраф оплачен, но...
«Оплатил штраф несколько месяцев назад, квитанцию вы-
бросил. На днях получил письмо-уведомление оплатить этот 
самый штраф вновь. Как быть и что делать?»
(Звонок в редакцию)
Вопрос редакция переадресовала в службу судебных приставов. 
И вот какой получен ответ.
- С 1 января 2013 года на территории Российской Федерации на-
чала функционировать Государственная информационная система 
о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), - отме-
тили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области. - Целью данной системы является аккуму-
лирование сведений банков и иных кредитных организаций о про-
изведенных гражданами и юридическими лицами платежах, в том 
числе уплаченных административных штрафах.
На практике отмечаются не единичные случаи, когда штрафы 
фактически оплачиваются в банках и иных кредитных организаци-
ях, но сведения об их оплате в ГИС ГМП не поступают. Это обуслов-
лено тем, что на сегодняшний день не все банки подключены к этой 
системе.
В свою очередь, отсутствие у органа, вынесшего постановле-
ние по делу об административном правонарушении, информации 
о свое временной оплате штрафа может повлечь целый ряд нега-
тивных последствий для правонарушителя.
В частности, в отношении него могут быть применены меры ад-
министративного воздействия, в том числе удвоение размера сум-
мы административного штрафа, административный арест до пят-
надцати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти 
часов. 
Одновременно с этим «включается» механизм принудительного 
исполнения, в рамках которого судебными приставами-исполните-
лями может быть наложен арест на имущество должника, приме-
нены меры административного характера, установлено временное 
ограничение на выезд из Российской Федерации и др.
Сотрудники службы судебных приставов России рекомендуют 
гражданам сохранять документы, подтверждающие оплату штра-
фов, до подключения к ГИС ГМП всех банков и организации бес-
перебойного функционирования этой системы в полном объеме.
По данным Федерального казначейства, на сегодняшний день 
передачу данных в ГИС ГМП в полном объеме осуществляют 145 
кредитных организаций. 
Ольга ПОЛЯКОВА.
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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают»  
из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
 им очень нужна семья
ОТВЕТЫ: Федот. Фосфор. Географ. Соня. Град. Анискин. Наркоман. Имя. Пытка. Нанизм. Стетсон. Семь. Штат. Назарет. Анаконда. Рот. Вакин. 
Сорбит. Шюпинис. Бобр. Бюро. Трактор. «Вертушка». Тир. Берет. Кеклик. Трек. Лили. Толк. Личи. Плющ. Сени. Борщ. Хлев. «Баня». Алый. Катя. 
Грозный. «Амаретто». Рык. Туман. Тетеря. Куранты. Жена. «Нива». Сычуань. Саврасов. Ани. Валух. Квазар. Парубок. Евро. Майк. Говения. Абакумов. 
Лик. Рынок. Щавель. Винокур. Волк. Жито. Уругвай.
Присматривает  
за малышами
Вове одиннадцать лет. В этом году он 
перешел в седьмой класс. 
В школе учится добросовестно, любит читать 
приключенческие истории. Играет в теннис, фут-
бол, волейбол. Присматривает за малышами, по-
могает им выполнять домашние задания. Вова 
общителен, трудолюбив и ответственен. На него 
можно положиться. Вместе с Вовой в воспитатель-
ном учреждении живет его брат Олег. О нем мы пи-
сали в предыдущем четверговом номере «ТР». 
За подробной информацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной 
политики по Тагилстроевскому району по тел.: 32-






В воскресенье днем в дежурную часть отдела 
полиции №17 позвонила женщина, которая 
рассказала, что по Вагонке бродит лошадь 
без хозяина. И действительно, на улице Зари 
сотрудники патрульно-постовой службы за-
метили животное, которое спокойно щипало 
траву на одном из газонов. «Задержанная» 
кобыла была доставлена в райотдел. 
Как рассказал начальник ОП №17 Павел Пай-
цев, через несколько часов к ним обратилась жен-
щина, которая, кстати, приехала верхом на коне, 
заявив, что она является хозяйкой найденного 
животного. Оказалось, что проживает «задер-
жанная» на Новой Кушве в частном доме. Лошадь 
была привязана во дворе, но рано утром она пе-
рекусила веревку, вышла из открытых ворот и от-
правилась гулять. 
Проверив документы на право владения живот-
ным, полицейские отдали беглянку хозяйке. 
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО АВТОРА.
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 в этот день... 
 погода подробно
 анекдоты
12 сентября. Восход солнца 7.22. Заход 20.29. Долгота дня 13.07. 8-й лунный 
день. Ночью +7, днем +15…+17 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 745 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/секунду.
13 сентября. Восход солнца 7.24. Заход 20.26. Долгота дня 13.02. 9-й лунный 
день. Ночью +11, днем +14…+16 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 744 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/секунду.
Сегодня и завтра слабые и малые магнитные бури.
12 сентября
День программиста - неофициальный праздник программистов, отме-
чаемый на 256-й день года
1898 Торжественное открытие Киевского политехнического института (Киевская 
национальная техническая академия). 
1914 Победа союзников в битве на Марне в I мировой войне. 
1944 СССР, Великобритания и США заключают перемирие с Румынией и под-
писывают соглашение об оккупационных зонах в Германии. 
Родились: 
1916 Зиновий Гердт, актер. 
1933 Татьяна Доронина, актриса. 
1944 Владимир Спиваков, народный артист СССР.
1949 Ирина Роднина, великая фигуристка. 
1983 Алексей Гоман, певец.
В поликлинике:
- Странно, но почему же вы не отра-
вились...
- Наверное, потому что я привык к 
яду, долгое время употребляя его в ма-
лых дозах.
- Это каким же образом?
- Пил нашу водопроводную воду.
РЕКЛАМА
 проверено на кухне 
Пирожки с капустой
Для начинки молодую бело-кочанную капусту (еще не плотную и очень нежную) 
мелко нашинковать, сложить в 
сковороду с высокими бортика-
ми, налить полстакана воды и 4 
столовые ложки рафинирован-
ного растительного масла. 
Тушить капусту на малом 
огне, постоянно перемешивая, 
иначе подгорит. Также следить, 
чтобы она не перетушилась. 
Капуста не должна получиться 
слишком мягкой. В самом кон-
це добавить мелкой соли по 
вкусу. 
Для теста смешать пол-литра 
кефира, половину чайной ложки 
соды (без верха), 3 столовые 
ложки майонеза, 2 столовые 
ложки сметаны. Чуть подогреть, 
чтобы растворилась сода. До-
бавить столовую ложку сахара и 
половину чайной ложки тонкой 
соли. 
В большом бокале раство-
рить в 250 мл теплой воды па-
кетик сухих дрожжей, добавить 
чайную ложку сахара. Хоро-
шенько размешать, чтобы смесь 
поднялась, а затем вылить ее в 
тесто. Порциями всыпать, пе-
ремешивая, муку (потребуется 
около килограмма). Добавить 
3 столовые ложки растительного 
масла и продолжить замешива-
ние до исчезновения комочков.
Накрыть тканью тесто в ми-
ске и поместить его в тазик или 
большую кастрюлю с теплой во-
дой минут на 30-40. За это вре-
мя тесто поднимется - можно 
стряпать. 
Подготовленные пирожки, 
выложенные на смазанный мас-
лом противень, сразу в духовку 
не ставить. Для расстойки, луч-
ше в теплом месте, их нужно вы-
держать не меньше получаса. 
Затем в разогретой духовке 
выпекать до зарумянивания. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Их, не сомневаемся, умеют стряпать все без исключения. 
Но у Светланы ПАВЛОВОЙ есть свой, особенный рецепт, по 
которому пирожки нужно печь, а не жарить. Надеемся, что 
для этого рецепта найдется место и в вашем кулинарном 
блокноте. 
Светлана Павлова.
